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  ال ﻋﻤﺮان  
 
 
           
  ﺷﻛر                    
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎز إﻟﻰ ﺟﺰء ﺑﺴﯿﻂ ﻣﻦ اﻹﺳﮭﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ إﻟﻰ 
ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮق و اﻟﺘﻌﻤﻖ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﺼﻠﮫ و ﺗﻮﺻﯿﻠﮫ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻗﺮب أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺔ أو ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ. 
اﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺬي أﻋﺎﻧﻨﻲ أﻋﺎﻧﮫ ﷲ ﻛﺜﯿﺮا  ﻛﺎن ﻟﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﮭﻞ أو اﻟﻨﺒﺮاص اﻟﺬي 
ﯾﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟﻢ و ﻣﺨﺎﻟﺺ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ  اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮﻏﺎد ﻟﺨﻀﺮ أﻋﻄﺎه و أرﺿﺎه ﷲ ﻋﺰ 
وﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه. 
ﺻﻮﻓﯿﺔ ﺳﻮق أھﺮاس- اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ – أﯾﻀﺎ اﻟﺸﻜﺮ ﯾﺨﺺ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻮﻣﻮ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻛﺜﯿﺮا وان ﻛﻨﺖ ﺑﺤﻆ واﻓﺮ وأﺧﺬت اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ و إدراﻛﮫ اﻟﻤﻤﯿﺰ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ . 








اﻟﺸﺪﯾﺪة إن أوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺗﺴﻮده اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ   
و ﺗﺪﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ و إﯾﺠﺎد و ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪرات ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺗﻤﯿﺰھﺎ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮاء 
ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  .ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﺎ أو ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ أو طﺮق و أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺴﯿﺮھﺎ
ل اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺈﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﻹﺣﺪاث ھﯿﻜﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎد
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة و اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ ، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة إﻟﻰ ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ و 
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺪور اﻟﻤﻜﻤﻞ إذ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﺛﺎﻧﻮي ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج 
  .و ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺘﻘﺪﻣﺎن ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮﺗﻗﻄﻌﺔ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺗﺪﻋﻤﯿﺔ ﻓﺎن اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ 
و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺔ ﻟﻸواﻣﺮ و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻮرد   
  .اﺑﺘﻜﺎر و ﻣﻮرد وﻓﺮات و ﻣﺮوﻧﺔ و ﻋﺎﻣﻞ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
إن اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ راﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة و اﻟﺘﻲ اﻧﺸﺎت ﻋﺪة ھﯿﺌﺎت و ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ   
أھﻤﮭﺎ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ و إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و  ھﺬا اﻟﮭﺪف
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
و ﻗﺪ ﺑﺮھﻨﺖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد و ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل   
ﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺳﻄﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ و أھﻤﮭﺎ ﺗﺸﻜﯿﻞ و ﺑﻨﺎء ھﯿﻜﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ داﺧﻞ 
  .اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  : émuséR
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l’exécution d’un service supplémentaire , les deux établissements proposant 
dans un court-terme et le plus bas coût possible. 
  Et la sous-traitance industrielle est le processus que l’entreprise donnant  les 
ordres peut offrir une parte de ses activité à une autre et est basé sur la 
division du travail et à l'exportation des dangers à l’entrepreneur par rapport 
a’ l’entreprise qui donne des ordres , la sous-traitance est représentée comme 
fournisseur de manipulation de l'innovation et des ressources, la flexibilité  et 
un agent de productivité . 
  Que la sous-traitance dans les pays développés et cèle qui a établi plusieurs 
organisations qui cherchent à atteindre cet objectif le plus important bourse 
de la sous-traitance et de chercher à créer et à établir une relation spéciale 
entre les institutions et les petites et moyennes industries
 
L'esprit d'entreprise et ont démontré leur capacité dans l'allocation des 
ressources et de réduire les coûts de production grâce à l'économie de 
certaines dépenses adressées à l'acquisition de matières premières et les 
opérations de transfert des produits intermédiaires et les investissements dans 
la technologie et l'infrastructure et la plus importante formation et le 
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 11 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻘﺎول 11-اﻟﺠﺪول 
 1-2اﻟﺠﺪول
 53 ﺗﺠﺎرب دوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
 76 اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﺼﻔﺤﺔ  1- 2 اﻟﺠﺪول 
 67 اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 2-2 اﻟﺠﺪول
 49 ﻧﻔﻘﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ 1-3اﻟﺠﺪول
 59 ﻧﻔﻘﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ 3-2 اﻟﺠﺪول
 501 اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ إﻟﻰ 3-3 اﻟﺠﺪول
 411 اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ 3-4 اﻟﺠﺪول
 811 ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ 3-5 اﻟﺠﺪول
 911 ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ 3-6 اﻟﺠﺪول
 021 ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 3-7 اﻟﺠﺪول
 121 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتﻣﻌﺪل اﻟﻤﺮدودﯾﺔ  3-8 اﻟﺠﺪول
 131 أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ 3-9 اﻟﺠﺪول
 241 9002 ecicrexe noitcudorp ed tatE 4-1 اﻟﺠﺪول
 341 9002 ecicrexe tiudorp ed ellimaf rap etneV 4-2 اﻟﺠﺪول












 اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺒﯿــــــــــﺎن اﻟﺮﻗﻢ
 31 ﻧﻤﻮذج ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  1-1اﻟﺸﻜﻞ 
 41 اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر 2-1اﻟﺸﻜﻞ 
 91 اﻟﻤﻤﯿﺰات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻵﻣﺮة و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 3-1اﻟﺸﻜﻞ 
 63 دوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﺗﺠﺎرب  4- 1اﻟﺸﻜﻞ
 85 ﻧﻤﻮذج ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 2-1اﻟﺸﻜﻞ 
 601 إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ 1-3اﻟﺸﻜﻞ 
 511 اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﮭﯿﻦ 2-3اﻟﺸﻜﻞ 
 611 اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 3-3اﻟﺸﻜﻞ 
 611 اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 4-3اﻟﺸﻜﻞ 















          
  

























اﻟﺘﺤѧﺪﯾﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗѧﺎت اﻟﻜﺒﯿѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﺗﻔﺮﺿѧﮭﺎ اﻟﺘﻄѧﻮرات اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ واﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻗﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ إن     
ﻟﻤﻔﺎوﺿѧѧﺎت ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻟﺘﺠѧѧﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧѧﺔ ﺣѧѧﻮل ﺗﺤﺮﯾѧѧﺮ اﻟﺴѧѧﻠﻊ  ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻣѧѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧѧﻖ ﻣﻨﮭѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺘѧѧﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧѧﺔ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧѧﺔ وﻏѧѧﺰو اﺗﻔﺎﻗﯿﺎﺗﮭѧѧﺎ اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿѧѧﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾѧѧﺔ واﻧﻔﺠѧѧﺎر ﺛѧѧﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت ا اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿѧѧﺬ
اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺼﯿﻨﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺗﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات ﻧﺤѧﻮ اﻻﻧѧﺪﻣﺎج ﻟﻠﮭﯿﻤﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻰ 
إﻧﺘﺎﺟѧѧﺎ وﺗﺴѧѧﻮﯾﻘﺎ و ظﮭѧѧﻮر اﻟﻌﻮﻟﻤѧѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ ﺧﺼﻮﺻѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎﻻت اﻟﻌѧѧﺮض  اﻟﺤﺮﻛѧѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ
ﺨﺘﻠѧﻒ أﺣﺠﺎﻣﮭѧﺎ ﻣﺆﺷѧﺮات وﻣﻌﻄﯿѧﺎت ﺟﺪﯾѧﺪة وﻣﻌﻘѧﺪة، أﺟﺒѧﺮت اﻟﺸѧﺮﻛﺎت ﺑﻤأﻓѧﺮزت واﻟﻄﻠѧﺐ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ 
ﻣﺮاﺟﻌѧﺔ إﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ وأﺳѧﺎﻟﯿﺐ ﻋﻤﻠﮭѧﺎ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﺘﻜﯿѧﻒ ﻣѧﻊ اﻟﻤﺴѧﺘﺠﺪات  ﻰوﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠ
 .وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﺴﺐ رھﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  :إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
وﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﯿﺎق ﺟﺪﻟﯿѧѧﺔ اﻟﺘﺤѧѧﻮﻻت اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﺔ وﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬا اﻹطѧѧﺎر ﺗﺘﺤѧѧﺪد ﻣﺸѧѧﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳѧѧﺔ ﺣѧѧﻮل ﺗﺤﻠﯿѧѧﻞ     
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻮﺻѧﻞ إﻟѧﻰ ﺗﻘﯿѧﯿﻢ اﻟﻮاﻗѧﻊ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ ﻷﻧﺠѧﻊ وأﺳѧﻠﻢ 
ﯾﻠѧﮫ وھﻮ ﻣѧﺎ ﯾѧﺘﻢ ﺗﺪو" اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ " أﺳﻠﻮب ﺗﺒﻨﺘﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺬي ﯾﻨﺪرج اﺻﻄﻼﺣﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻔﮭﻮم 
طﺒﻌﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻔﮭﻮم، وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذه " اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ " ﺑـ 
ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ واﻟﺤﺘﻤﯿﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ أھﻢ ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
ت اﻟﺤﺪﯾﺜѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨѧﺘﺞ وھѧﻲ إﺣѧﺪى اﻟﺘﻘﻨﯿѧﺎ" ﻛѧﻞ راﺋѧﺪ ﻓѧﻲ ﺗﺨﺼﺼѧﮫ " اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮورة اﻟﺪاﻋﯿﺔ 
ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻌﻼ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز واﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ، ﻣﻨѧﮫ طﺮﺣﻨѧﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺿѧﻊ واﻟﻤﺒﺴѧﻂ ﺑѧﺎﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺘﺼѧﻮري 
  ".ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺨﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ھﯿﻜﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ ؟ : " اﻟﺬي ﯾﺴﺄل
ﺑﺈﯾﺠﺎﺑﯿѧѧﺔ ﻓﯿﻤѧѧﺎ ﯾﺨѧѧﺺ اﻟﻤﻨﺘﺠѧѧﺎت ھѧѧﺬا اﻟﮭﯿﻜѧѧﻞ اﻟѧѧﺬي ﺗѧѧﻢ ﻣѧѧﻦ ﺧﻼﻟѧѧﮫ اﻟﺘﻨﺴѧѧﯿﻖ واﻟﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧѧﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿѧѧﺮات    
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴѧﺘﺨﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧﺎ اﻟﻤﺘﻄѧﻮرة واﻟﻌﻤﺎﻟѧﺔ اﻟﻤѧﺎھﺮة واﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻄﻠѧﺐ ﺳﻼﺳѧﻞ ﺗﻤѧﻮﯾﻦ ﻗﺼѧﯿﺮة 
وﻣﻮاﻋﯿѧﺪ ﺗﺴѧﻠﯿﻢ ﺳѧﺮﯾﻌﺔ وھѧﺬا ﻣѧﺎ ﯾﻔѧﺮز ارﺗﺒѧﺎط اﻷول ﺑﺎﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻓѧﻲ ظѧﻞ اﺗﺠѧﺎه اﻗﺘﺼѧﺎدي ﻣﻨѧﺪﻣﺞ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
  .اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ
  :ﻔﺮﻋﯿﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲوﻣﻦ ھﺬا اﻟﻄﺮح اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺴﺘﺸﻒ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟ
  ﻣﺎھﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ؟ - 1
 ﻣﺎھﯿﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ؟ - 2
 ﻣﺎ ھﻮ دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﯿﻜﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ؟ - 3
  ؟"  asaL" ﻣﺎ دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 4 -
  :أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ﻗѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ ﺗﻨﻔﯿѧﺬ إﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﻌﺪ ﻗﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﻓѧﻲ اﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺎت اﻟѧﺪول أﻛﺜѧﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت ا  
ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿѧﺔ ﻣﻌѧﺎ و ﻟﺘﻄѧﻮﯾﺮ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع و ﺗﻌﺰﯾѧﺰ ﻗﺪرﺗѧﮫ 
 
 
ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻓﻲ ﻋѧﺪة دراﺳѧﺎت رﺑﻤѧﺎ ﻛѧﺎن أھﻤﮭѧﺎ ﻣѧﺎ ﯾﻌѧﺮف ﺑﻌﻠѧﻢ اﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ و اﻟѧﺬي ﯾﺘﻤﺤѧﻮر أﺳﺎﺳѧﺎ 
ﺸﺂت ﻓﯿﮭﺎ و ﺗѧﺄﺛﯿﺮ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت أداء ھѧﺬه اﻟﻤﻨﺸѧﺂت ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺳﻠﻮك اﻟﻤﻨ
  .أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻤﻔﮭﻮم ھﯿﻜﻞ ﺳﻠﻮك، أداء 
إن دور اﻷﺑﻌﺎد ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ظﺮوف اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿѧﺰ     
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﯾﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ درﺟѧﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣѧﻞ اﻟﺮأﺳѧﻲ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸѧﺂت اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ و ﻟﻌѧﻞ ھѧﺬا اﻷﺧﯿѧﺮ أﺻѧﺒﺢ 
ﺎﺗﮭﺎ ﯾﻌѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ أھѧѧﻢ اﻹﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭѧѧﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻟﯿѧѧﻮم و ﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿѧѧﺰ ﻋﻠѧѧﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻѧѧ
 ﺔاﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻘﺪرات ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ و ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀѧﺔ ﻟѧﻢ ﺗﺠѧﺪ أﻣﺎﻣﮭѧﺎ ﺳѧﻮى اﻧﺘﮭѧﺎج إﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿ
اﻟﺘﻜﺎﻣѧﻞ ﻧﺤѧﻮ اﻟﺨﻠѧﻒ ﻛﺠѧﺰء ﻣѧﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣѧﻞ اﻟﺮأﺳѧﻲ و اﻟﺘѧﻲ ظﮭѧﺮت ﻓѧﻲ ﻋѧﺪة أﺷѧﻜﺎل و ﺗﺤѧﺖ ﻋѧﺪة ﻣﻔѧﺎھﯿﻢ 
  ".   اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ " أھﻤﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف اﻟﯿﻮم ب
أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓѧﻲ ﺗﻄѧﻮﯾﺮ ﻧﻈѧﺎم اﻹﻧﺘѧﺎج وﺗﺤﺴѧﯿﻦ " اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ " ﯿﺠﻲ ﻧﺸﺎط وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺐ ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر اﻹﺳﺘﺮاﺗ
اﻟﻘﺼﻮى ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻟѧﺪﻣﺞ ﺷѧﺒﮫ اﻟﻜﺎﻣѧﻞ ﺑѧﯿﻦ ﻋﻼﻗѧﺎت اﻟﺘﻌѧﺎون  ﺔاﻟﻤﺮدودﯾ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ، ﻣﺆﻛﺪﯾﻦ ﻓﻲ             ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه 
ﺔ اﻟﺪور اﻟѧﺬي ﺗﻠﻌﺒѧﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻵﻣѧﺮة واﻟﻤﻨﻔѧﺬة ﻟﻸﻋﻤѧﺎل ﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ھѧﺬا اﻟﺘﻌѧﺎون اﻹﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿ
أﻛﺜѧﺮ أﺳѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌѧﺎون ﻓﻌﺎﻟﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺴѧﯿﻦ اﻟﻤﺮدودﯾѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻀѧﻐﻂ " اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ " ﻛﻤﺎ أن,
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ 
ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻤѧﻞ اﻟﺸѧﺮﻛﺎت اﻵﻣѧﺮة ﺑﺎﻷﻋﻤѧﺎل ﻣﻤѧﺎ ﯾѧﺆدي إﻟѧﻰ ﺧﻠѧﻖ ﺳѧﻮق ﺟﺪﯾѧﺪة "وﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎ" اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  . ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧѧѧﺔ واﻟﻘѧѧﺪرة ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﺳѧѧﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟѧѧﺎت اﻹﻧﺘѧѧﺎج " اﻟﻤﻘﺎوﻟѧѧﺔ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﺔ " ﻛﻤѧѧﺎ ﯾﺘﻤﯿѧѧﺰ أﺳѧѧﻠﻮب   
وﻣﻀѧﻤﻮن اﻟﺘﻨﻈѧﯿﻢ اﻟѧﺬي ﯾѧﺘﻼﺋﻢ ﻣѧﻊ ﻧﻮﻋﯿѧﺔ اﻷﻋﻤѧﺎل واﻻﻋﺘﺒѧﺎرات اﻟﺘѧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﮭﺎ ﺑﺪأت ﺗﺘﺨﺬ ﺷѧﻜﻞ 
  .ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﻟﺴﻮق
وﻣѧﻊ ﻓѧﺮض اﻟﺘﺤѧﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ﺿѧﺮورة إﻗﺎﻣѧﺔ ﻋﻼﻗѧﺎت ﺗﻌѧﺎون وﺗﻜﺎﻣѧﻞ أﻛﺜѧﺮ اﺳѧﺘﻘﺮار وﺗﻮازﻧѧﺎ     
ﻟﻜﺴѧﺐ رھﺎﻧѧﺎت اﻟﺘﺤѧﺪﯾﺚ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ، ﺗﺨﻠѧﺖ اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺸѧﺮﻛﺎت ﻋѧﻦ أﺳѧﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧﺔ وﻣѧﺎ ﺗﻮﻟѧﺪه ﻣѧﻦ 
ﺪات وﺗﺒﻨﺖ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿѧﮫ ﻣѧﻦ ﻓﻮاﺋѧﺪ وﻣﺰاﯾѧﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴѧﯿﺔ ﻣﺸѧﺘﺮﻛﺔ ﻓﻀѧﻼ ﺗﮭﺪﯾ
ﻋﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﮭﺬا اﻷﺳѧﻠﻮب ﻓѧﻲ اﻻﺳѧﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜѧﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗѧﺎت اﻟﺘﺼѧﻤﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ ﻟѧﺪى اﻟﻤﻨﺸѧﺂت 
  .اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
إﻧﺘﺎﺟﮭѧﺎ  ﻧﺴѧﺒﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ ﺗﺤﺘѧﻞو ,  و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓѧﻲ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ    
ﺑﺎﻟﯿﺎﺑѧﺎن ﻛﻤѧﺎ أﻧﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ   %65و  %53ﺑѧﺪول اﻹﺗﺤѧﺎد اﻷوروﺑѧﻲ، ﺑﺄﻣﺮﯾﻜѧﺎ  % 51اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﺰﯾﺪ ﻋـﻦ 
اﻟﺼѧﻌﯿﺪ اﻟѧﻮطﻨﻲ  ﺗѧﺪﻋﻢ اﻟﻨﺴѧﯿﺞ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ وﺗﺸѧﺠﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺨﺼѧﺺ ﻓѧﻲ 
ﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﺤﻜѧﻢ وﻓѧﻲ ﺗѧﻮازن ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﺗﺴѧﺎھﻢ ﻓѧﻲ ﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟﻌﻤѧﻞ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ا
اﻟﺠѧﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻹﻧﺘѧﺎج واﻟﺴѧﺮﻋﺔ ﻓѧﻲ اﻹﻧﺠѧﺎز وﻣﻮاﻛﺒѧﺔ اﻟﺘﻄѧﻮر اﻟﻌﻠﻤѧﻲ إﻟѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ ﻧѧﺰف 
 
 
اﻟﻌﻤѧﻼت اﻟﺼѧﻌﺒﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﺘﺨﺪم ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﺠﻼب ﻣﻨﺘﺠѧﺎت ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﺎرج ﯾﻤﻜѧﻦ إﻧﺘﺎﺟﮭѧﺎ ﻣﺤﻠﯿѧﺎ ﺑﺠѧﻮدة ﻋﺎﻟﯿѧﺔ 
ﻧﺴѧﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ورﻓѧﻊ ﻣﺴѧﺘﻮى اﻟѧﺪﺧﻞ  وﺗﺴѧﺎھﻢ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻏﯿѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ﻓѧﻲ ﺗﺸѧﻐﯿﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟѧﺔ واﻟﻮطﻨﯿѧﺔ وﺗﻘﻠѧﯿﺺ
  .ورﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ
و ﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﻧﻘѧѧﻮل إن اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﻮن ﯾﻠﺠѧѧﺆن إﻟѧѧﻰ اﻟﻤﻘѧѧﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﯿﻦ وذﻟѧѧﻚ إﻣѧѧﺎ ﻷﺳѧѧﺒﺎب اﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ أو   
ظѧѧﺮوف ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺰوﻟѧѧﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭѧѧﺎ اﻟﺤﺼѧѧﻮل ﻋﻠѧѧﻰ اﺳѧѧﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺴѧѧﺘﻄﯿﻊ ﻣѧѧﻦ 
ﻓﮭﻨѧﺎك ﺿѧﺮورة داﻋﯿѧﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ أﺻѧﺒﺤﺖ ﺧﻼﻟﮭѧﺎ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻷھѧﺪاف اﻟﻤﺒﺮﻣﺠѧﺔ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ 
ﻷي ﺗﻨﻤﯿѧﺔ ﺻѧﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻜѧﻮن اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻠﺘﻄѧﻮر  ﺔﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻛѧﻞ ﺷѧﻲء وﺗﻤﺜѧﻞ أﺣѧﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ اﻷﺳﺎﺳѧﯿ
اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل زﯾѧﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ وإﺳѧﻨﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﺼѧﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳѧﻄﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﺑﺮاﻣﺠﮭѧﺎ 
ﯾﺎت ﻣѧﻦ اﻷﻋﻠѧﻰ إﻟѧﻰ اﻷﺳѧﻔﻞ ﻣѧﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﻜﺒѧﺮى وھѧﺬه اﻷﺧﯿѧﺮة ﻣѧﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻤﺴѧﺘﻮ
  .وﻛﺬﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺬي ﺗﺘﻘﻨﮫ ﻛﻮﺣﺪة إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﻛﻤﻮرد ﻣﺨﺘﺺ
ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أدرﻛﺖ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿѧﺮة     
  ﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺣﺪات اﻟﻘﻄﺎع أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿ
اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ اﻟѧﺬي ﯾﻌѧﺎﻧﻲ ﻓѧﻲ اﻷﺳѧﺎس ﻣѧﻦ ﻣﺸѧﺎﻛﻞ ﻛﺜﯿѧﺮة ﻟﻌѧﻞ أﺑﺮزھѧﺎ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯿѧﺔ 
واﻟﺘﺨﻠѧѧﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟѧѧﻮﺟﻲ وﺗѧѧﺪﻧﻲ ﻣﺴѧѧﺘﻮﯾﺎت اﻟﻜﻔѧѧﺎءة واﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ وﺿѧѧﻌﻒ ﻋﻼﻗѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻣѧѧﻞ ﺑѧѧﯿﻦ 
، ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿѧѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿѧѧﺔ ﺣﯿѧѧﺚ ﻣѧѧﺎ زال ﺗﻄﺒﯿѧѧﻖ "اﻟﻤﻘﺎوﻟѧѧﺔ " ﻟﮭѧѧﺎ اﻟﻤﻨﺸѧѧﺂت اﻵﻣѧѧﺮة ﺑﺎﻷﻋﻤѧѧﺎل وﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻤﻨﻔѧѧﺬة 
أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﯾﻮاﺟﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺼѧﻌﻮﺑﺎت ﻣﻨﮭѧﺎ ﻣѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧﻖ 
ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ , ﺑﻤﻔﮭﻮﻣѧﮫ وﺧﺼﺎﺋﺼѧﮫ وآﻟﯿѧﺔ وﻣﻨﮭѧﺎ ﻣѧﺎ ھѧﻮ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﯿﻔﯿѧﺔ اﻟﺘﻌѧﺎطﻲ ﻣﻌѧﮫ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻧﻈѧﺎﻣﻲ
  .ﻲ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚﻣﺸﺎﻛﻞ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﺄﺧﯿﺮات ﻓ
أن ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ أﺛѧﺮت ﻛﺜﯿѧﺮا ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴѧﯿﺞ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠѧﻰ     
اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺟﺪا أن ھﻨﺎك درﺟﺔ ذات أھﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻧﻘﺺ 
ﻓѧﻲ ﺳѧﯿﺎق اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮات اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ  ﻓﻲ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺤﯿﺜѧﺎت وﻣﻀѧﺎﻣﯿﻦ ﻋﻼﻗѧﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻѧﺔ
وﻗﺪ ﻧﻔﮭﻢ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻓﻘﺮ ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮاﺿѧﯿﻊ وأن ﻛѧﺎن ذﻟѧﻚ ﻻ ﯾѧﺪﻓﻌﻨﺎ  إﻟѧﻰ ﻧﻜѧﺮان وﺟѧﻮد 
  .ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎوﻻت واﻹﺳﮭﺎﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪودة وﻓﻖ ﻣﻨﺎظﯿﺮ وﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
  :ﻘﺔاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑ
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺠﺪﯾѧﺪ وإﻧﻤѧﺎ ﯾѧﺄﺗﻲ ھѧﺬا اﻟﻤﺠﮭѧﻮد ﻓѧﻲ ﺳѧﯿﺎق    
  .اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺎرف اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻓﻖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وأطﺮوﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤѧﺪ " دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ " وﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان     
ﻗﺴѧﻨﻄﯿﻨﺔ، ﺣﯿѧﺚ ﯾﻠﻘѧﻰ ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﻀѧﻮء ﻋﻠѧﻰ دراﺳѧﺔ / ﺑﻮرﺻѧﺔ اﻟﻤﻨﺎوﻟѧﺔ واﻟﺸѧﺮاﻛﺔ  اﻟﮭѧﺎدي ﺑﻮرﻛѧﺎب ﻣѧﺪﯾﺮ
اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻨﻈѧﻮر اﻟﺸѧﺮاﻛﺔ ﻓѧﻲ إطѧﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻵﻣѧﺮة ﺑﺎﻹﻋﻤѧﺎل واﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺔ 
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﺿﺮورة ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﻗﯿѧﺔ 
 
 
ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﯿﺜﺎق اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟ
  .اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
وﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﻧﺸﯿﺮ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮﺣﻤﻦ ﺑѧﻦ ﺟѧﺪو، اﻟﻤﺸѧﺮف ﻋﻠѧﻰ     
ﻟﺘﻲ ﯾﻌﻮد ﻓﯿﮭѧﺎ ﺑѧﻦ ﺟѧﺪو وا -إدارة اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ –ﻗﺴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ ﻟﺮؤﯾﺘﮫ إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻣﻔﺼﻞ ﻋѧﻦ ﺑﺪاﯾѧﺔ 
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺠѧﻢ اﻟѧﺬي وﺻѧﻠﺖ إﻟﯿѧﮫ وأﯾﻀѧﺎ ﻣﻌﻮﻗѧﺎت اﻟﺘﺮﻗﯿѧﺔ ﻟﮭѧﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ إﺿѧﺎﻓﺔ إظﮭѧﺎر دور 
وﻟѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ وﺗﻘﻮﯾﻤѧﮫ ﻓѧﻲ اﻷﺧﯿѧﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌѧﺪﯾﻦ ﻓѧﻲ ﻧﺸѧﺮ أﺳѧﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎ
  .اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ / اﻟﻮﺳѧﻂ  –ﻣѧﺪﯾﺮ ﻣﺮﻛѧﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟѧﺔ واﻟﺸѧﺮاﻛﺔ  -أﯾﻀﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ أﻋﺪه اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺰﯾѧﺰ    
  ، ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎول "دور اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ " ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان 
ﮭﺎ دور اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ وﺧﺎﺻѧﺔ دور اﻟﺘﺸѧﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي ﻛﻤﺤѧﺮك ﻟﺘﻄѧﻮﯾﺮ ﻓﯿ
وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄطﯿﺮ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﮭﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺬي ﯾﺴﮭﻞ وﯾﺤﺪد 
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻵﻣﺮة وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
ﻦ وﻣﻘﺎرﺑѧѧﺎﺗﮭﻢ واﻟﺘѧѧﻲ ﻻ طﻌѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﺮﻋﯿﺘﮭﺎ وﻻ ﻗﯿﻤﺘﮭѧѧﺎ اﻟﻌﻠﻤﯿѧѧﺔ ﻏﯿѧѧﺮ أن ﻛﺘﺎﺑѧѧﺎت ھѧѧﺆوﻻء اﻟﺒѧѧﺎﺣﺜﯿ    
واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ، أﻛﺘﻔѧﺖ ﺑﺎﻟﺪراﺳѧﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮى أﺣѧﺎدي اﻟﺒﻌѧﺪ أو وﻓѧﻖ ﻣﻨﻄѧﻖ وﻣﻨﻈѧﻮر ﺟﺰﺋѧﻲ وﻣѧﻦ 
ﻣﻨﻄﻠﻖ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ أي ﺣѧﺎل ﻣѧﻦ اﻷﺣѧﻮال اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟﺴѧﺒﺒﯿﺔ اﻷﺣﺎدﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻔﺴѧﯿﺮ اﻟﻈѧﻮاھﺮ ﻓѧﻲ 
  .إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ واﻟﺸﻤﻮل  –ﺣﺘﻤﺎ  –ﻟﮭﺎ  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻒ
وﺗﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد زواﯾѧﺎ ﺑﺪﯾﻠѧﺔ وﺣﯿﻮﯾѧﺔ أﯾﻀѧﺎ،     
ﻓﺮﺑﻂ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﯾﻨﻄѧﻮي ﻋﻠѧﻰ إﻗﺎﻣѧﺔ ھﯿﻜѧﻞ اﻟﺘﺨﺼѧﺺ ﺿѧﻤﻦ آﻟﯿѧﺎت 
ﺋﻲ ﯾﺄﺧѧﺬ ﻓѧﻲ اﻻﻋﺘﺒѧﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ اﻟﺤﺎﺻѧﻞ ﻓѧﻲ ھﯿﻜѧﻞ ﺗﺸѧﻜﻞ ﻣﺮﻛѧﺰ ﻗѧﻮة داﺧѧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺔ ﻓѧﻲ إطѧﺎر اﺳѧﺘﻘﺮا
اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺔ، إﺿѧѧﺎﻓﺔ إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺪور اﻟﻤﺘﻌѧѧﺎظﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟѧѧﺔ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓѧѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺎت اﻟﺘﻮظﯿѧѧﻒ واﻟﺘﺸѧѧﻐﯿﻞ وﺗﻌﺰﯾѧѧﺰ 
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﺪﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟѧﺪوﻟﻲ ﻛﻤѧﺎ اﻋﺘﻤѧﺪﻧﺎ 
ﯿﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻓﻌѧﺎل وأن ذﻟѧﻚ ﯾﻈѧﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﯿﺎن ﻛﯿﻔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وأن ذﻟﻚ ﯾﻈﻞ ﻣﺮھﻮﻧﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل 
وﺟѧѧﻮد اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﺎت واﻟﺘﺸѧѧﺮﯾﻌﺎت اﻟﻼزﻣѧѧﺔ واﺳѧѧﺘﺤﺪاث اﻟﮭﯿﺎﻛѧѧﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿѧѧﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼѧѧﺔ ﻛﻤﺮاﻛѧѧﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟѧѧﺔ 
  . واﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
  :ﻣﺒﺮرات اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع
أن اﻟﺘﻄѧﻮر اﻟﺘﻘﻨѧﻲ اﻟѧﺬي ﯾﺤﻤѧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت ﻋﻠѧﻰ ﻋﻘﻠﻨѧﮫ اﻟﻤﺸѧﺎﻛﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻄﻠѧﺐ إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺎت ﻋﻠﻤﯿѧﺔ  -
        .وﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﻘﻨﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻻﻛﺘﺴﺎب ﺷﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ ﻓﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻮ اﻟﺤﻞ اﻷﺳﮭﻞ 
 
 
ﻤﺎﺿѧﻲ ﺑѧﻞ ﯾﺘﺨﺼѧﺺ ﻓѧﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺮﻛﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻓﺎﻟﺠﻤﯿﻊ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻛﺎﻟ -
 .ﻗﻄﺎع ﻣﻌﯿﻦ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺧﺮى ﯾﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
أن اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟѧﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿѧѧﺔ اﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺎ أﺣﺴѧﻦ ﺑﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﻘﯿѧﺎم ﺑﺈﻧﺠѧﺎز اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ ﺑﻤﻔѧѧﺮدك  -
 .ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻹﻓﺮاد اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﺟﺪا
 .وﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺸﺊ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎزه ﻗﺮﯾﺒﺎﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ  -
 .  ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷداة اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺘﻜﺜﯿﻒ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ -
ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا وطﻨﯿﯿﻦ أو أﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  -
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
   .اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ﻻرﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﺪروساﻟﺮﻏﺒﺔ  -
  :ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ھﻨﺎك ﻣﺠﺎﻻ ﻣﺮﻧﺎ ﻹﻟﺘﻘﺎء ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻢ ﻣﺪى ﺻѧﺤﺔ  تواﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮭﺬه اﻷطﺮوﺣﺎ    
  :ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ طﺮﺣﮫ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  .اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺣﯿﺪ  - 1
 .ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ - 2
إن ﺗѧﻮﻓﺮ ﻧﻈѧﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣѧﻞ ﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗѧﺪ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﺸѧﺮوﻋﺎت اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﻋﻘѧﻮد  - 3
 .اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻓﺔ أطﺮاف اﻟﻌﻘﺪ
  .ﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲ ا"  asaL" ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺆﺳﺴﺔ  - 4
  :ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺣѧﻮل اﻟﺘﺤѧﻮﻻت ﻓѧﻲ ﺑﻨﯿѧﺔ اﻟﻨﻈѧﺎم –اﻟﺬي ﺗѧﺪور ﻓﺼѧﻮﻟﮫ –ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع     
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ طﺎﻟﺐ ﻣﺒﺘﺪئ ﻛﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ أن 
واﻟﺪراﺳѧﺎت ﺣﻮﻟѧﮫ ﻗﻠﯿﻠѧﺔ ﺟѧﺪا وﺑﺤﻜѧﻢ ﺣﺪاﺛѧﺔ اﻟﺘﺤѧﻮﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﺴѧﺘﺠﺪة ﺑﺤﯿѧﺚ ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟﺒﺤѧﺚ ﺟﺪﯾѧﺪ 
  :ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ أھﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﮭﺘﻨﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع: أوﻻ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘѧﺐ اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﻓﻘѧﺪ اﻋﺘﻤѧﺪت ﻓѧﻲ دراﺳѧﺘﻲ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺮاﺟѧﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴѧﯿﺔ : ﺛﺎﻧﯿﺎ
  .ات اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ ھﺬا أﻣﺎﻣﻲ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮي اﻟﺤﻘﺎﺋﻖوﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ﻗﻠﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻻﻛﺎدﻣﯿﺔ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮاﻛѧﺰ اﻟﺒﺤѧﻮث أﺳѧﺘﻌﯿﻦ ﺑﮭѧﺎ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
 .  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺜﯿﺮا
 
 




ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﯿﻤﮫ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼѧﻮل ﺛﻼﺛѧﺔ ﻣﻨﮭѧﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﺤѧﻞ اﻟﺪراﺳѧﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾѧﺔ أﻣѧﺎ اﻟﻔﺼѧﻞ 
اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﯿﻤﺜﻞ ﻣﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻮ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ دراﺳѧﺔ ﺣﺎﻟѧﺔ  و ﻗѧﺪ اﻋﺘﻨѧﺖ 
  :اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻈﮭѧѧﺮ أھѧѧﻢ ﺗﻔﺎﺻѧѧﯿﻞ اﻟﻔﺼѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ ﺑﻌﻨѧѧﻮان اﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺎت اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺔ و اﻟﻤﻘﺎوﻟѧѧﺔ : اﻟﻔﺼѧѧﻞ اﻷول
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﻛﯿﻔﯿѧﺔ ﺗﻨﻤﯿѧﺔ ھѧﺬه اﻷﺧﯿѧﺮة و أھѧﻢ ﺗﻘﻨﯿѧﺎت 
  .ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ 
ﻛѧﺎن ﺣѧﻮل ﻣﺮاﻛѧﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ و دورھѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﻔﻌﯿѧﻞ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ و ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ
ﻤﺮاﻛﺰ ﺛﻢ اﻟﺨﻄѧﻮات اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ و اﻟﻔﻨﯿѧﺔ ﻻ ِ ﻧﺸѧﺎءھﺎ و ﻟﻠﺘﻮﺿѧﯿﺢ أﻛﺜѧﺮ اﻟﺘﻄѧﺮق ﺧﻼل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬه اﻟ
و ﻛѧﺎن ﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ واﻗѧﻊ ھѧﺬه اﻹﺳѧﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ " ﺑﻮرﺻѧﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ"ﻷھﻢ ھѧﺬه اﻟﻤﺮاﻛѧﺰ 
  .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺘﺨﺼѧﺺ  ﺟѧﺎء ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺸѧﻜﯿﻞ ھﯿﻜѧﻞ اﻟ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﮭѧﺬا اﻟﻤﻔﮭѧﻮم و ﻣѧﻦ " ادم ﺳѧﻤﯿﺚ"ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ و رؤﯾѧﺔ اﻟﻤﻔﻜѧﺮ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي 
" ھﯿﻜѧﻞ اﻟﺘﺨﺼѧﺺ"ﺧﻼﻟѧﮫ ﯾﻈﮭѧﺮ أﻛﺜѧﺮ دور اﻟﻤﻘﺎوﻟѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺸѧﻜﯿﻞ إﺣѧﺪى أھѧﻢ اﻟﺒﻨѧﻲ اﻟﻄﺎﻗﻮﯾѧﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮى داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﻹﺛﺮاء اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺗﺤﻮﻟﻨѧﺎ إﻟѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺘﺠѧﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ و 
  .  اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
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 ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺤﺚ اﻻولاﻟﻤﺒ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ داﻣﺖ ﻗﺮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ و ﻣﺎزاﻟﺖ ﻟﺤﺪ اﻻن ﻣﻊ ظﮭﻮر ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد     
  .ﺟﺪﯾﺪة و طﺮق ﺟﺪﯾﺪة ادت اﻟﻰ اﺛﺮاء ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ وﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
  ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول
اﻟﻘﺮن ان اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺴﻠﻮك واداء اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ     
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻻ ان ظﮭﻮر ﻓﺮع ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز 
  1.ﺗﺎرﯾﺨﮫ ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣﺎ
 و ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺻﺒﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﻨﮭﺞ اﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮫ     
ﻓﻜﻢ ھﻮ ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ، اﻻﻗﺘ ﻔﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞﯾﺘﻄﺮق ﺑﺼ
اﻻدوات  اﻟﻄﺮق و  ﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ ﯾﺒﺤﺜﺎن اﻟﯿﻮم ﻛﯿﻔﯿﺔ ادﻣﺎجﻣﻠﻔﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه رؤﯾﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ و اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺘ
  .واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻞ ﺧﺎص ﺣﯿﺚ ظﮭﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻻول ﻣﺮة ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﻦ و ﺗﻄﻮر ﺑﺸﻜ    
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﺴﺎر ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ وﻣﻤﯿﺰ ﺑﺎﺻﻠﮫ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻜﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ 
ﻟﯿﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻓﻲ ھﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻜﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ 
  .ﺟﺪﯾﺪ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﯿﻮم
  ﻣﻔﮭﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺛﺒﺎت ﺗﻌﺎرض اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻊ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ا    
اﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﯾﺘﻐﯿﺮ ﻓﮭﻮ ﯾﮭﺪف داﺋﻤﺎ اﻟﻰ رﻓﺾ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺎﻻﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
  .ﺗﻈﮭﺮ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻻﺳﻮاق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﺑﺤﺚ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ او ) ﻓﯿﺼﺒﺢ اذا ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ      
ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﺗﻢ وﺿﻌﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف ﻛﺘﺎب ، ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل و ﺑﺪﻣﺞ اﻟﻄﺮق و اﻻدوات اﻟﺘﻲ (ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  .دون ﺗﻮﻗﻒ ﻟﺤﻞ اﻻﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ و اﻟﺤﺪﯾﺚ
  2:ﻔﮫ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲﻟﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾ
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اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ وﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و ﻣﻦ اھﺪاﻓﮭﺎ ﻓﮭﻮ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ     
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺛﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ﻟﮭﺬه 
  ﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎﺑﺼﻮرة اﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﺳﻮاق ﺻ ﯾﮭﺘﻢ  اﻻﺳﻮاق ، وھﻮ
  .اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ازاء ذﻟﻚ( اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ) و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  
  اھﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  1:ﺗﻈﮭﺮ اھﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ     
  .ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس اﺑﻌﺎد ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واداﺋﮫ؟ -
  .ﻣﺘﺮﻛﺰة؟ھﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺮﻛﺰة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اداء ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﯿﺮ  -
  .ﻣﺎھﻲ اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟﺮﺋﺴﯿﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت؟ -
                   ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻻﻧﺘﺎج ﻣﺎ ھﻲ درﺟﺔ ﻋﻼﻗﺔ و ﺗﺎﺛﺮ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ درﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  -
ﯿﺎﺳﺎت اﻻﻋﻼن واﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻻﺳﻌﺎر، و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اوﺟﮫ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺎت، ﺳو 
  ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﺑﻌﺎد ھﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؟
  ھﻞ ﯾﺆﺛﺮ ﻣﺴﺘﻮى اداء اﻟﻤﻨﺸﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ اﺑﻌﺎد ھﯿﻜﻞ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؟ -
ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﯿﻜﻞ  ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ان ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﺘﻤﺤﻮر     
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺳﻠﻮك اﻟﻤﻨﺸﺎت ﻓﯿﮭﺎ، و ﺗﺎﺛﯿﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اداء ھﺬه اﻟﻤﻨﺸﺎت او ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻤﻔﮭﻮم 
  .ﺳﻠﻮك،اداءاﻟﮭﯿﻜﻞ،
ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻻ ﺗﺰال     
  .ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﮭﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻨﺸﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔو اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺣﻮل طﺒﯿﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﻌﻼﻗﺔ و 
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﯾﻤﯿﺰ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﯾﻘﺘﺮح ادوات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ارﺑﻌﺔ     
  2 .ﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔﺪاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ، اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺟﯿﺔ ، اﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﺗ:ﻣﺮاﺣﻞ
اﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ  و ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮرات اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺣﯿﺚ ان ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﯿﻦ ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل    
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وھﯿﺎﻛﻠﮭﻢ واﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎﺗﮭﻢ و اداءھﻢ و ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ 






  م4991اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،  اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، ، دار زھﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ و  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: اﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻣﺨﺰﻣﺔ1




  ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت: اوﻻ
  1 :ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ      
اﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا اﻓﺮاد او ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻓﮭﻰ اذا ﺗﻤﺜﻞ اﺳﺘﺒﻌﺎد  ﻋﻮﻧﯿﻦاﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ طﺮف 
  .اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻋﺮض ﺳﻠﻌﺔ او ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻌﯿﻦ  اﻟﻨﻔﻘﺎت،،اﻟﻨﻘﻞ اﻹﻧﺘﺎجﺗﻜﺎﻟﯿﻒ 
ﻓﮭﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ طﺮف ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﯾﻦ ﯾﺠﺐ 
 .وھﺬا ﯾﻮاﺟﮫ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻮدي او اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮديﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﺴﻮق 
 اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي: ﺛﺎﻧﯿﺎ
او اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ( ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻠﻔﻰ )ﺑﻘﯿﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻧﺘﺎج ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮭﺎ   ﺔﺗﻌﺘﻨﻰ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﯿ    
ﻓﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﺧﺮى ﺗﻤﻠﻚ ( ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻣﺎﻣﻰ)ﻟﻤﺨﺮﺟﺎت 
ﻣﻨﺘﺎﺟﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﻟﺨﺎم اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺗﻌﺪ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻣﺎ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺒﯿﻊ 
  2.اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻓﺎن ذاﻟﻚ ﯾﻌﺪ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﻣﺎمﺧﻼل اﻣﺘﻼﻛﮫ ﻟﻤﻨﺎﻓﺬ 
  3:وﯾﻮﺟﺪ ھﻨﺎك اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدى ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻰ     
    ض ر      =   اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ          ═.ت ر   :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت     
  ع ر                 ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت                   
  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻓﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﺸﺎة او اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ              ═ض ر  :انﺣﯿﺚ 
  ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ═ع ر             
 
وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ او اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت و اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت     
  .اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ
و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻓﺎن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺨﻠﻔﻲ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ     
ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻮﺳﯿﻂ و اﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﯿﺔ اﻣﺎ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻻﻣﺎﻣﻲ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ و ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﯾﺘﻢ اﺿﺎﻓﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ و ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ا
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺎ اﻟﻰ ﺷﻰء اﻛﺜﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻧﺘﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﺗﺤﻮﻟﮫ 





  1.)51(p ,dibI
ﻟﻌﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﺔ ، ﺗﻌﺮﯾﺐ وﺗﺮﺟﻤ «ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ  »اﻻدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ : ﺟﻮﻧﺰ دﯾﺚﺟﺎر و ھﻞﺷﺎرﻟﺰو 2
  . (864)م ، ص 8891ﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌ، ﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻲ ، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ا
  (.18)صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، : ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﯿﺔ3
 
 
ﻣﺮﻛﺰھﺎ  ﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮاﺳﻰ ﺣﺎﻓﺰا ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﻏﺒﺘﮭﺎ ﻓ    
اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻰ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﻤﺠﺎ ل ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻻﺳﺎﺳﻰ وھﻨﺎك ارﺑﻌﺔ اﺳﺒﺎب رﺋﺴﯿﺔ وراء اﻧﺘﮭﺎج
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮاﺳﻰ ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﯾﻤﻨﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻮاﺋﻖ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﯾﺴﮭﻞ 
اﻧﮫ  ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﯾﺤﻤﻰ ﻛﺬاﻟﻚ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎء
   .ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﺪوﻟﺔ 
   1 :اﻧﻮاع اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي/  I
  argetni repaT اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ/ 1I-
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺎﻛﻤﻠﺔ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر ﺗﻮرﯾﺪ      
داﺧﻠﯿﺎ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺸﺘﺮى او ﺗﺒﯿﻊ ﺧﺎرﺟﯿﺔ وﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎ ﻧﺘﺎج او ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ 
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮردﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ او ﻣﻮزﻋﯿﻦ او اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻻ ﯾﺤﻘﯿﻘﻮن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﺎن 
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺠﺰﺋﻰ ﻟﻤﯿﺰة اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
 (اﻟﻤﺘﻘﻠﺐو اﻟﻄﻠﺐ  ﺗﺮك اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ظﺮوف ﻋﺪم اﻟﺘﺎﻛﺪ )ﻟﻤﺼﻨﻌﺔ داﺧﻠﯿﺎ ﺑﺸﺎن اﻻﺟﺰاء ا
اﻻ ان اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ اﺳﻌﺎرا اﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و ﻗﺪ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎوﻟﻮﯾﺔ 
  .وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻗﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وذاﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ 
  noitargetni-isuQ ﺷﺒﮫ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ/ I-2
و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻗﺪ . 001%ﻓﻲ ظﻞ ﺷﺒﮫ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻ ﺗﻤﺘﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ     
ﺗﻘﻮم ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮزﯾﻊ ﻛﻞ او ﺑﻌﺾ اوﻻ ﺷﻰء ﻣﻦ ﻣﺨﺮاﺟﺎت او ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﺸﺒﮫ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
 اﻟﻤﻨﺘﺞﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺗﺘﻔﺎوت اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻟﺮﻗﺎﺑ
، اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪﯾﻞ اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻖاﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺣﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ودون ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﮭﺎ و ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت 
ﺷﺒﮫ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، وﺗﻔﯿﺪ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ او 
ﺎ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﺸﺎف ظﺮوف اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻛﻤﺎ اﻧﮭﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺰاﯾ
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  1:ﻋﯿﻮب اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي/ II
  :ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒاﻟﻌﯿﻮب اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ / 1-  II
ان  ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﯿﺰة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻻ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي اﻟﺸﺮﻛﺎتان     
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮاء اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت  ذاﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﺆدى اﺣﯿﺎﻧﺎ اﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اذا ﻣﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ
  .ﺗﻮرﯾﺪ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻻم ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺼﺎدر ﺗﻮرﯾﺪ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
  اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ / 2-II
ﯾﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﺧﻄﺎر  ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻧﺠﺪ ان اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮديﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮا ﺗﻐﯿﺮات ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ا    
  .ﺗﻘﻨﯿﺔ اﯾﻠﺔ ﻟﻠﺰوال
  اﻟﻄﻠﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪ /3-II
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار او اﻟﻐﻤﻮض ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ     
     ﻣﺎﻣﻦ ﻋﯿﻮب ظﮭﺮ ﮫ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدياﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ راﺳﯿﺎ وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﯾﻨﻄﻮى ﻋﻠﯿاﻟﺪﻗﯿﻖ ﺑﯿﻦ 
  .ف ﺑﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮديﯾﻌﺮ
  ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي/  III
ﺔ ﺟﻨﻰ ارﺑﺎح وﺛﻤﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺜﯿﺮ ﺳﺆاﻻ ﺣﻮل اﻣﻜﺎﻧﯿ ا ﻟﻌﯿﻮب اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي ان    
ﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ دون ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ ااﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﯿﺚ ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟ اﻟﻌﻤﻮدي
  .؟ﻧﻘﻞ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮدي 
وﯾﺒﺪوا ان اﻻﺟﺎﺑﺔ ھﻨﺎ ﺑﻨﻌﻢ،اذ اﻧﮫ ﻓﻲ ظﻞ ظﺮوف ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺧﺮى ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت      
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اذا ﻣﺎ دﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ  دون اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮديﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮرد ﺧﺎرﺟﻰ او ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪات  ﻟﺘﺠﺎرﯾﻦ ﻛﺎﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﻢ ا
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻛﺎن ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﻓﻲ واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻘﯿﻤﺔ .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻤﻨﺸﺎت ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻓﻰ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرﺗﻮرﯾﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎ واﺿﺤﺎ ﺑﯿﻦ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ ا كھﻨﺎ
  2.ﺧﺎرﺟﯿﺔ 
وﯾﺘﻢ ﺻﯿﺎﻏﺔ و ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ھﺆوﻻء اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ      
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اﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ    اﺗﺠﮭﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎلو     
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺘﻮرﯾﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻰ وﻟﻘﺪ ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ  "زﯾﺮوﻛﺲ"ﺷﺮﻛﺔ  اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ و
وﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻧﺸﻄﺔ  ﻣﻘﺪرﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺼﻤﯿﻢ وﺗﺼﻨﯿﻊ ﻧﻈﻢ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻔﻮﺗﻐﺮاﻓﻲان 
اﻟﻰ ﺗﺼﺪﯾﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﺗﺠﮭﺖ ﺧﻠﻖ
  .اﺧﺮى
  وھﻰ اﻛﺒﺮ ﺻﺎﻧﻊ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻟﻼﺣﺬﯾﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻗﺪ ﺻﺪرت  "ﻧﺎ ﯾﻚ "وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺮى ﻧﺠﺪ ان ﺷﺮﻛﺔ      
ﻛﻞ ﻋﻤﺎﻟﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺼﻨﯿﻌﯿﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎء اﺳﯿﺎوﯾﻦ اﻻ اﻧﮭﺎ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻨﺸﺎطﮭﺎ اﻻﺳﺎﺳﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت 
  .اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ
ﺮت ﻓﯿﻤﺎ و اﻟﺘﻲ ظﮭاﺻﺒﺤﺖ اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮرﯾﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا و اﻧﺘﺸﺎرا 
و اﻟﺘﻲ  ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﯿﻮم  وھﻮﻣﺎ ﯾﻌﺮفﺑﻌﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﻤﻞ و اﻋﻤﻖ 






















  ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﻋﻨﮭﺎ  ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ    
  ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول 
ان ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺬى ﺳﻨﺮﺗﻘﻰ اﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ دراﺳﺘﮫ     
  .ﺑﺎھﻢ ﻣﺮاﺣﻠﮫ ﻣﻮازاة ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: اوﻻ 
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ/  I
ﻟﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ان ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻧﺎﺧﺬ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﺻﻨﺎﻋﺔ     
اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻌﻄﯿﻨﺎ ﻓﻜﺮة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ 
  .1ﺗﻄﻮرھﺎ ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﯿﺘﮭﺎ وﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ  وﻗﺪ ﻣﺮت ا
ﻋﻨﺪ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﺴﯿﺎرة ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرھﺎ اﻻوﻟﻰ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ     
ﺑﺤﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﻨﺠﺰ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﯿﺪ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻت ﺑﺪاﺋﯿﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر ﻻ 
  .ﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﻞ ھﻰ ﺛﺎﺑﺔ 
ﺑﺎﻟﺴﺮﯾﺔ، واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدا واﻟﺤﯿﻄﺔ وﻋﺪم وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎرﺧﯿﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ     
  ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦھﻮ اﻟﺬى ﻛﺎن ﯾﺨﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ  ﺔاﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿ
  .وھﺬه اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت    
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ / II
ﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق و اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺛﻮرة اوﻟﻰ ﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﺿﻐ    
  اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ظﮭﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﯾﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
  وﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺘﺎد ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺤﺮب  .....اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ اﻟﺠﺴﻮر اﻟﺴﻜﻦ 
ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺑﺎول ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻊ ﻣﻜﺜﻒ و اﻧﺠﺰ اول  4191ﻓﻌﺸﯿﺔ  4191-8191اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
وﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻧﺠﺎز ﻛﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ  {اﻟﺘﺎﯾﻠﻮرﯾﺔ}ﺳﺴﻠﺴﺔ ﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﺴﯿﺎرات و اﻟﺘﻰ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ 
  .اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﯿﺎﺳﻰ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻧﮭﻢ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﺑﻤﻔﺮدھﻢ وان ﻣﻔﺨﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ ھﻰ      
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﯿﺔ ﺑﻤﻔﺮدھﺎ وﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﺼﺮف اﺧﺮ ﻟﺘﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاد 
  .اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
 
  
ﻤﺆﺗﻤﺮ و اﻟﻤﻌﺮض ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟ ، ، دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺎدي ﺑﻮرﻛﺎب  1




  ظﮭﻮر و ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻮن اﻟﻜﺒﺎر ﺑﺪؤا ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻘﺎﯾﺲ داﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻋﻘﻠﻨﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ     
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻠﻮاﻟﺐ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر و ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ 
ﻋﺪة اﺑﺘﻜﺎرات ﺗﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ واﻟﺘﻰ ادت ﺑﺪورھﺎ اﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻛﺎﻟﻤﻜﺎﺑﺢ واﻻﺿﻮاء واﻟﻌﺠﻼت 
  .اﻟﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﯿﺎت 
وﺷﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ وﺑﻔﻌﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻧﺘﺎج و اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ راح اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻮن ﯾﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات     
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت و اﻋﺘﻤﺪوا ﻓﻲ ذاﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﻦ اﻗﺘﺮﺣﻮا ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ذات ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ 
  .واﺣﺪ 
  :ظﮭﻮر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ/ I
ان اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ او اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ﺗﺮى اﻟﻨﻮر ﻓﻲ اى ﺑﻠﺪ ﺻﻨﺎﻋﻰ ھﻮ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻦ ﺧﺎرج     
اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ طﻠﺒﺎت  ﻋﺠﻠﺖ زﯾﺎدة 5491- 9391اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
ﺗﺪﻋﯿﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺟﺮاء ذاﻟﻚ 
  .اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ 
ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺪا ﯾﻈﮭﺮ دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ اوﻻ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت     
  ﺎد اﻟﺤﺮﺑﻰ ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ و اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ وﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ اﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺘ
وﻛﺬاﻟﻚ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻠﯿﺢ اﻻﻟﯿﺎت اﻟﻤﻌﻄﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎرك وھﻜﺬا ﺗﺤﻮل اﻟﺤﺮﻓﯿﻮن اﻟﺼﻐﺎر اﻟﻰ 
ﺻﻨﺎﻋﯿﻦ وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺠﮭﯿﺰ اﻧﻔﺴﮭﻢ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وھﻜﺬا واﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
  :ﯿﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وﺗﻄﻮرت ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔواﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻤﻠ
  اﻟﺘﺼﻠﯿﺢ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ 
  ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر و اﻟﻠﻮازم اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺐ اﻻوﻟﻰ : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
  ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﻊ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﺠﻤﯿﻊ : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 
وﺷﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ وﺟﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻮن اﻧﻔﺴﮭﻢ اﻣﺎم ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻰ اﺟﺒﺮﺗﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ      
  .اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺠﻮدة 
وﻓﻰ ھﺬا اﻟﺠﻮ ظﮭﺮ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬى ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻦ ﺑﺴﺐ اﻟﻤﮭﺎرة     
  .اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و اﻟﺠﻮدة ورﺑﺢ اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﻘﺪرة
  :ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ/ II
  ﻓﻰ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻮن اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﻮن ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺪراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻧﺘﺎج دول اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ     
 
 
ﺔ ﺟﺪﯾﺪة و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ و ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎوىء اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﻜﺜﻒ و ظﮭﻮر طﺮﯾﻘ 
  .ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﺨﺼﺺ و ﻛﺬاﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ 
ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﮭﻢ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ و اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ طﺮف ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻦ ﻓﻰ     
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت و ھﺬا ﺑﺪوره ﺳﯿﺠﺮﻧﺎ اﻟﻰ وﺿﻊ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮ 
  ﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﻠﺖ اﻟﺼﻐﯿ
  .واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺔ، اﻟﺨﺪﻣﺺاﻟﻘﺪرة، اﻟﺘﺨﺼ
ﻓﺎﺻﻨﺎﻋﯿﻮن ﯾﻠﺠﺆون اﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻦ وذاﻟﻚ اﻣﺎ ﻻﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ او ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ      
اف ﺑﺎﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻھﺪ
  .اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ 
ان اﻟﻈﺮوف و اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ     
  .اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات و اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ظﺮوف اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻔﺮدھﺎ
ﻨﺎﻋﯿﺔ و ان اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء وھﻰ اﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻻى ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺻ     
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻜﻮن اﻻﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻦ ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و اﺳﻨﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ و ھﺬه اﻻﺧﯿﺮة ﻣﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻻﻋﻠﻰ اﻟﻰ 
  اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﺳﻔﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﻠﺖ اﻟﻜﺒﺮى و ﻛﺬاﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺬى ﺗﺘﻘﻨﮫ ﻛﻮﺣﺪة 
  1.ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ او ﻛﻤﻮرد ﻣﺨﺘﺺ
  ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻄﻮرة واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮزن اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﮭﻢ ﺟﺪا    
  ﻣﻦ %03ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ و  %07ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻮطﻨﻰ اﻟﺨﺎم و  %07اﻟﻰ  %05ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻦ  
اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة و ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺒﺮى ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻰ ،ﻓﺒﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﺜﻼ ﯾﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎع  
  : اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  .ﻓﺮدا ﻓﺎﻛﺜﺮ 02ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  0053 
  اﺟﯿﺮ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﯿﻠﮭﻢ  000003                                
  ﻋﻤﺎل ﻣﻠﯿﺎر اورو ﻛﺮﻗﻢ ا 04                                






  (.7-6)ص ص، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺎدي ﺑﻮرﻛﺎب ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  1
 
 
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ و اﻟﺤﺪﯾﺪ 2002ھﺬه اﻻرﻗﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﺔ     
  ﻓﻰ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻓﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮭﺎ 
  ھﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ و ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ  ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  %07  
  .اﻻرﻗﺎم اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎم اﻻول ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة 
ﻣﻦ اﻟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  %07ﻓﻤﺜﻼ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻰ اظﮭﺮت ان     
 .واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔﮭﻢ اﻛﺜﺮ ﺗﻌﻤﻘﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم دﻣﺞ    
  اﻟﺮﺋﺴﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ 
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ اﻻﺧﺮى ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺒﻨﺎء وﺗﻔﻌﯿﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺣﺪات 
  1: اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﻨﮫ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ
  ﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻐﺔاﻟ: اوﻻ
اطﺮاف ﻣﺘﻌﺪدة واﺻﻞ اﺷﺘﻘﺎق اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﺗﻘﺘﻀﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ     
  .ﻗﺎل ،ﯾﻘﻮل،ﻗﻮﻻ،وﻗﻮﻟﺔ وﻣﻘﺎﻻ،وﻗﺎوﻟﮫ ﻓﻲ اﻣﺮه وﺗﻘﺎوﻻ اى ﺗﻔﺎوﺿﺎ
  .ﻓﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ واﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ
  اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﻟﺬاﻟﻚ ﻋﺮﻓﮫ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮع ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ      
ﻟﻘﺎء اﺟﺮا ﯾﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ  ﻋﻘﺪ ﯾﺘﻌﮭﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه اﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ان ﯾﺼﻨﻊ ﺷﯿﺌﺎ او ﯾﺆدى ﻋﻤﻼ»اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون 
  «اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺤﺮ
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻘﺎول/ I
   ء ﻣﻌﯿﻦ او ﺑﺎداء ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦواﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ھﻮ ﻣﻦ ﯾﺘﻌﮭﺪ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺷﻰ    
و اﻟﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ ھﻮ ﻣﻦ ﯾﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎﻻﺟﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮫ و ﺗﻈﮭﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻘﺎول و اھﻢ 




 م8002ول ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻓﻘﮫ ﻣﻘﺎرن ﻣﺴﺘﻮى  رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه،( اﻟﻤﻘﺎوﻻت)اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع : ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺒﺮ 1
  (.3)ص
 (اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و اﻟﻔﺮص) ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ، اﻟﻤﻘﺎوﻟﺘﯿﺔ  ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺘﯿﺔ: اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺑﺮﯾﻜﺔ ﻋﺒﺪ 2
  (6)م ص 0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ، 
 
 




  اھﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺘﯿﺔ
  
  اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
  .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎراﺗﮫ
  .ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺘﻔﺎﺋﻞ
  
  واﺿﺤﺔارادة 
  
  .ﻋﻨﯿﺪ وﻣﺤﺎﻓﻆ وﺣﺎزم
  
  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﺗﻤﺎم اﻟﻤﮭﺎم او اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  .ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح
  .وﻟﺪﯾﮫ طﺎﻗﺔﻣﺠﺪي ،ﺣﺮﻛﻲ 
  .اﺧﺬ اﻟﻤﺒﺎدرة
  
  اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮة
  .اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮات اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  .روح اﻟﺘﺤﺪي
  
  اﻻﺑﺘﻜﺎر
  .ﻣﺒﺘﻜﺮ،ﺧﻼق، ﻟﯿﻦ و ﻣﺒﺘﮭﺞ و ﻣﺎھﺮ
  .اﻟﺘﻔﺎءل اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻟﺴﮭﻞ
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ﻋﻦ اھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺤﺮك ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻻﺳﺘﺨﺪام  ورﻏﻢ دﻓﺎع ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻦ     
اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ورﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎت ﻟﻜﻨﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﺘﻮﺻﻠﻮا اﻟﻰ اﺟﻤﺎع ﺣﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ 
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ  »ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻟﺬا ﻓﻘﺪ اﺧﺬ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻠﻐﻮى واﻟﻤﻌﺮوف  «اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ »ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻌﺒﺎرة 








      
  
اﻟﺮﺑﺎط  واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ، ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ : ﺑﻦ ظﺎﻓﺮ  طﻠﻌﺖ1




  1 :ﺐ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺗﻌﺮف اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﺴوﺣ     
ﺪﻣﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻻﻛﺴﺴﻮرات ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨوﻧﻈﺎم ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻻﻧﺘﺎج 
ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻻﺧﺮى ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﯿﻐﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ  وﯾﻄﺒﻖ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻣﻨﺸﺎة
  .و اﻻﺳﻌﺎرﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺠﻢ وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒﯿﺔ وﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ و اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 
  2:وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻰ    
 اﺳﻠﻮب ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﺠﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت
ﻟﻐﯿﺎر و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﯿﻄﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻣﻤﺎ ﯾﺆدى و ﻗﻄﻊ ا
اﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺘﺨﺮﯾﺞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ و رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺠﻮدة و اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ 
ﻓﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﯿﺔ و اﺟﻮر اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
 «اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻻﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل » اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﯿﻒ او طﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻤﻨﺸﺎة
  .«اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻤﻨﻔﺬة او اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ »واﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل 
  (          ) erdro 'd ruennoD  (          ) tnatiart-suoS 
  3:ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ     
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻮﻛﯿﻞ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻣﺴﺒﻖ ،ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻻﻧﺘﺎج 
او اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺘﻰ 
ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻤﻨﺘﻮج ﺧﺎص واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﺒﺮ ﻛﻤﻤﻮل وﻟﯿﺲ اﻛﺜﺮ ﺣﺘﻰ وان ﻛﺎﻧﺖ 
ﻧﻤﻮذج ﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﮭﻰ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻣﺮة واﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ اﻻدءات او اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت 
  .اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ






 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﺣﻮل اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ : ﺷﻔﯿﻖ اﻻﺷﻘﺮ 1
م ، 6002اﻻول ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ واﻟﻤﻌﺮض اﻟﻌﺮﺑﻲ ، اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  (.4)ص 
ﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻول ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ  ، واﻗﻊ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺟﺪو 2
  (.3)م ، ص 6002و اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﮫ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
        evitcepsrep enu elleirtsudni eimonoce : leunam miraw yrreiht.nadem-erreiP3       





  ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔ                                                           

















  ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔ                                  ﻣﻘﺎوﻟﺔﺷﺮﻛﺔ   ﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔﺷ
  
  ج ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻧﻤﻮذ: 1-1اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲ رﻗﻢ          
  
  ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﻐﻮى  اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺨﺘﻠﻒ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وﯾ    
  1:اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎم
     ﺘﻜﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ طﺮﻓﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻻﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل ﺗ 
 .ﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻤﻨﻔﺬةا
  :ﺣﯿﺚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل 
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و ﺗﺮﻛﯿﺐ اﺟﮭﺰة اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ  Aﺗﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﻨﺸﺎة     
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻘﺎوﻟﺔ او ﻣﻨﻔﺬة ﻟﻠﻼﻋﻤﺎل ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻻزﻣﺔ ﻣﻦ  B.C..……Eاﻟﺸﺮﻛﺎت 
ﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻮﺳﯿﻄﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﺮوط ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣ
 .اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ 
 
   
  
  
  (.8)ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، : طﻠﻌﺖ ﺑﻦ ظﺎﻓﺮ  1
 اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ                
   اﻟﺸﺎﺷﺎت اﻟﺴﻤﺎﻋﺎت
  ﻣﻨﺸﺎة ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن          
 ﻣﻘﺪﻣﺔ او اﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل        
 اﻟﻤﺤﻮﻻت    
 اﻟﻤﻘﺎات و اﻟﻤﻜﺜﻔﺎت ﻋﻠﺐ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ         اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ
 
 
  و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻓﺎن ﻋﺒﺎرة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮادﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ      
ﺎﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻻ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺤﺪودة و ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻛﺼﻨ
 :ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲاﻟﺴﯿﺎرات 
            ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن او اﻟﻤﺠﮭﺰون اﻟﻤﺒﺎﺷﺮون ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺼﻨﻌﻰ اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻦ     
  .ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت و اﻟﻘﻄﻊ اﻻزﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
وھﻨﺎ ﯾﻠﺠﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن واﻟﻤﺠﮭﺰون ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ او اﻟﻔﺮﻋﻰ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ     
  :ﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮظﯿﺤﻰ اﻟﺘﺎﻟﻰاﺣ
                                                    
 ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ                                                                                                        
 
                     ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ                                                                              .
                                                                                          -
  















  4ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ                                                                                                            
  
  





    
 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﯿﺐ او ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎرات    
ﻣﺠﮭﺰﯾﻦ او ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ 
 اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ
  ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت       ﻣﺼﻨﻌﻰ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ       
ﻣﺠﮭﺰﯾﻦ او ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ 
 اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
 ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﺴﺒﺎﻛﺔ   ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦﻣﺠﮭﺰﯾﻦ 
  ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﻨﻈﻢ     
 اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ            
ﻣﺠﮭﺰﯾﻦ او ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ 
 اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦﻣﺠﮭﺰﯾﻦ 
 ﻣﺼﻨﻌﻰ اﻟﻨﻈﻢ    
  ﻣﺼﻨﻌﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر     
 اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ     
 
 
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﯿﺐ او ﺗﺠﻤﯿﻊ  اﻟﺴﯿﺎ  ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻰ     
و اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ او اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ وﺑﯿﻦ ھﺆوﻻء و  رات
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ  اﺻﺒﺤﻮا  1ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ ﺣﯿﺚ ان اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ  2اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ 
اﻟﺬﯾﻦ ﺑﺪورھﻢ اﺻﺒﺤﻮا ﻓﻲ  2ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ   اﻟﻤﺠﮭﺰﯾﻦ  ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ  ﻓﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  .وھﻜﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻰ اﻟﺘﺴﺴﻠﺴﻞ 3ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ  ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺪم ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺣﯿﺚ اﻧﺘﮭﺖ اﻻوﻟﻰ اﻟﻰ  «اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ »ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮرت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ     
ھﺬه اﻻﺧﯿﺮة ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﯿﺔ اﻟﻰ اﻗﺎﻣﺔ رواﺑﻂ ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺸﺮوع 
او اﻟﻤﺠﮭﺰة ﻟﻼﻋﻤﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬةﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿ
  .اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك 
 ﻨﺎﻋﻰ ﻛﻠﮭﺎ اﻧﺘﮭﺖ او ﺗﻨﺘﮭﻰ اﻟﻰ واﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺼاﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ     
  .ﻣﻔﮭﻮم واﺣﺪ وھﻮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ طﺮﺣﮫ
  ﺻﯿﻎ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: ﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄ
ﺣﺴﺐ ﯾﺘﻤﯿﺰ اﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﺠﺪدة     
اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ وھﻨﺎك ﺻﯿﻎ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮى وﻧﻮع اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻰ ﺗﺴﻌﻰ 
اﻻﺧﺬ ﺑﺎﺣﺪاھﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﻘﻞ و ﺳﻨﻌﺮض ادﻧﺎه 
 1:ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻻھﻢ ھﺬه اﻟﺼﯿﻎ 
  ﻣﻘﺎوﻟﺔ طﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎج :اوﻻ  
  ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺑﺎﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻊ  ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل رﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮھﺎ    
  ﻣﻨﺸﺎت اﺧﺮى ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ او ﻋﻄﻞ ﻓﻨﻰ اﺻﺎب اﺟﮭﺰﺗﮭﺎ 
او اﺑﺮام ﻋﻘﻮد طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﺑﮭﺪف اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ  «ﺗﻌﺎﻗﺪ ظﺮﻓﻰ »
  . «اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺒﻨﯿﻮى »ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل طﺎﻗﺎت اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻰ 
  ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص:ﺛﺎﻧﯿﺎ 
  ﺎت ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻻﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻻزﻣﺔ او اﻟﺘﻘﻨﯿ    
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ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻘﺎوﻟﺔﻣﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
  .اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﺴﺐ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
و ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻄﻰ اﻻواﻣﺮ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ     
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﺑﻘﺮار اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻰ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ  اﻻﺳﺎﺳﯿﺔطﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى وﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﺑﻨﯿﻮﯾﺔ وھﻰ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ 
  .اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔﻣﻦ  %07
  اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ و اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻼﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ و ﺗﻤﺎرس     
  .ﻧﺸﺎطﮭﺎ داﺧﻞ ﺣﺪود وطﻨﮭﺎ
  ﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ  ا:راﺑﻌﺎ 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ و اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻼﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﻜﺎن     
  .اﻟﺬى ﺗﻤﺎرس ﻓﯿﮫ ﻋﻤﻠﮭﺎ 
  ﺿﺮورة و اھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
 ﺿﺮورة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اوﻻ 
  ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﯿﺮةان ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ دون ﻏﯿﺮھﺎ     
ﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﺮع دون ﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺧﺮى ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ او ﻛﺒﯿﺮة وﻻ ﺗ 
ﻛﻠﻔﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج داﺧﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ اطﺎر اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ دﻣﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺎج و اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻰ اطﺎر اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔطﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺘﻮج 
  ھﻰ ﻓﻰ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺮر ﻣﺪى اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ او اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ طﺮف ھﺬه 
  1:اﻟﺸﺮﻛﺔ او ﺗﻠﻚ و ﺗﻠﺨﺺ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اھﻢ ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮا ﻟﻀﺮورة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
  .ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ  -
  .ﻤﻮﯾﻦاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﺘ -
  .ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ  -
  .اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎرات ﻣﺘﻄﻮرة  -
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  .ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ  -
  .ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ  -
  .اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت  -
ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺒﺎب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻛﺬاﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮوط     
  .زم ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔاﻟﻼ
واﻟﺘﻰ ﻣﻦ اھﻤﮭﺎ اﻟﺠﻮدة ،اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ووﺟﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﺘﻄﻮرة ﻛﺬاﻟﻚ وﺟﻮد ﻟﻐﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ     
  .ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﯾﻀﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ طﺮف ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﮭﻮرة ﻛﻤﺠﮭﺰ ﻟﮭﺎ
  1:  ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﯿﻮم ﺿﺮورة    
ﻓﻰ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮى  "nampleH " , "namssorG"  اذا ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ طﺮف  
اﯾﻦ ﯾﻈﮭﺮ اھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ  8991ﻟﻌﺎم   « odinU »ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﻟﺴﯿﺎرة اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ  %73اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺣﯿﺚ اﻧﮫ 
  .ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻧﺘﺎج اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  %36داﺧﻞ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ اى ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 
  اﯾﻀﺎ ﺗﺒﺮر اھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺎن     
  ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻟﺘﺠﻤﻊ  00043ﺗﻤﻮن اﻧﺘﺎج ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻰ  «ﺑﻮﯾﻨﻎ  »ﺷﺮﻛﺔ 
  .0747وﺗﺸﻜﻞ طﺎﺋﺮات ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﻮع  ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓﻲ  1002ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  003اﺿﻒ اﻟﻰ ذاﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻰ     
ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﻘﺎوﻟﺔ اﺟﺰاء ﻣﻦ اﻧﺸﻄﺘﮭﺎ  6.1اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮﻻﯾﺎت 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻛﻤﻘﺎوﻻت ﻣﻨﺎوﻟﺔ و ﻛﻤﻮردﯾﻦ  000641اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻓﮭﻨﺎك ﺣﻮاﻟﻰ 
ﻣﻦ اﻧﺸﻄﺘﮭﺎ  %05ﻣﻦ ﻛﺒﺮﯾﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﻤﻮن  %03ﺻﻨﺎﻋﯿﻦ وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻻطﺎر ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
  2.اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ طﻠﺒﯿﺎت ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻘﺎوﻟﺔ 
اﻟﻔﺘﺮة  ﻓﻰ ﯾﺠﺐ اﻻﺷﺎرة اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺮواج اﻟﺬى ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ    
  .ﺧﯿﺎرا اﺳﺘﺮﺗﺎﺗﺠﯿﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ ﻧﮭﻀﺘﮭﺎاﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻜﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ     
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  ﺳﯿﺎرات ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺴﺒﺐ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺧﺘﻼف  01ﻻ ﯾﺘﻌﺪى  «ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز »ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﺮدود      
ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻛﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ راﺟﻊ اﻟﻰ ان اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑ
ﺳﯿﺎراﺗﮭﺎ ،اذن ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﯿﺎ ان ﺗﻔﻮق اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﯿﺮﺗﮭﺎ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
اﺻﺒﺤﺖ ﺧﯿﺎرا اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎ ھﺎﻣﺎ ﻻى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
  .ﺣﺪﯾﺜﺔﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،اﻗﺘﺤﺎم اﺳﻮاق ﺟﺪﯾﺪة و اﻛﺘﺴﺎب ﺧﺒﺮات و ﻣﮭﺎرات 
  :اھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ :ﺛﺎﻧﯿﺎ 
اﻓﺮزت ظﺎھﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺆﺷﺮات     
  وﻣﻌﻄﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة وﻣﻌﻘﺪة اﺟﺒﺮت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺨﻨﺎف اﺣﺠﺎﻣﮭﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ 
  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﺎ واﺳﺎﻟﯿﺐ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﺴﺐ رھﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  1 :ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪ اﻣﺎﻣﮭﺎ ﺳﻮى
 ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ و ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ اﻟﺮﺋﺴﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻘﺪرات    
ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻰ وﻗﺪ ﻻﻧﺠﺎز اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻗﻞ  «ﻣﻘﺎوﻟﺔ »وھﺬا اﻟﺨﯿﺎر 
اﻛﺴﺐ ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﺒﺮﻋﻨﮭﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻦ 
اﻟﺬﯾﻦ داﻓﻌﻮا ﻋﻦ دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺎج و ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت 
ﺔ ﺣﯿﺚ داﻓﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺮاى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﺷﺒﮫ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾ
اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻣﺆﻛﺪﯾﻦ ﻓﻰ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه 
  .ﺮاﺗﯿﺠﻰ ﻋﻠﻰ اھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺬى ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻣﺮة واﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻼﻋﻤﺎل ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ھﺬا اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﺘ
وﻓﻰ اﻟﺴﯿﺎق ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻠﻖ ﻋﺪد اﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻋﻠﻰ اھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ اﻛﺜﺮ اﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎون     
ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻈﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻨﻮھﯿﻦ ﺑﺎھﻤﯿﺔ دور 
  وﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻤﻞﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎاﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻣﺮﻛﺰﯾﺔ 
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل ﻣﻤﺎ ﯾﺆدى اﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ و اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ و ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر  
  .واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ
ﻣﻦ  ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ اھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻧﻘﻮل ان ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ     
و ﻗﻄﺎع ﻮﻟﺠﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ و ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻰ ﺗﮭﻰء ﺗﺤﻘﺒﻖ ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ وﺑﻤﺎ ان اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺎس اى ﺗﻘﺪم اﻗﺘﺼﺎدى وﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ 
   .ﺿﺮورة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻋﻄﺎء دﻓﻌﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  
  
اﻻﻣﺎرات   «اﻟﺮؤﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  »، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ: ﺣﺎﺗﻢ ﻓﺎروق  1



















































ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﯿﺪ 
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 ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻰ ﻓﻲ اﻻﺳﺎس ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ و ﺳﻠﯿﻤﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ ھﻤﺎ    
  .اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻼﻋﻤﺎل(او اﻟﺸﺮﻛﺎت)اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻟﺸﺮﻛﺔ 
  ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول 
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  و    
ﺑﺸﺮوطﮭﺎ و اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻋﺎدل و ﺳﻠﯿﻢ و ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪان 
ﺎﺋﻢ ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت او اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ھﻮ ﻗ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدل و اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻣﺮة ﺑﻼﻋﻤﺎل و اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻌﻘﺪة و ﺗﺘﻄﻠﺐ 
ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﻻﺳﻠﻮب و ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺤﺪدة 
ن ﻣﺮﺑﻮطﺔ ﺑﻤﺪة ﻣﺤﺪدة و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ و اﻧﻄﻼﻗﺎ ﺑﻔﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ و ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮ
ﻣﻦ ھﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻮف ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎﯾﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﺨﺘﺼﺮة ﺣﻮل اﻟﺘﺰاﻣﺎت و ﺣﻘﻮق طﺮﻓﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
ﻓﻰ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻄﺎءات او ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﻦ و ﺑﻨﺎء 
  1:ﻟﺸﺎن و ذاﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤ
  ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اوﻻ 
ﻓﻰ اطﺎر اﻟﻤﺒﺪا اﻻول ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻻﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ      
ﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ و طﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪا اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤ  ﻮب دون ﻣﮭﺎم ﻓﻨﯿﺔ اﺧﺮى،اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﻄﻠ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل و اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻤﻨﻔﺬة دراﺳﺔ وﺗﺼﻤﯿﻢ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﻄﻠﻮب و ﻓﻰ ﻛﻠﺘﺎ 
  :اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﯾﻨﺒﻐﻰ ان ﺗﻤﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ
  :و اﻋﺪاد اﻟﻌﻘﻮد (اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ  )ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض / I
ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻰ ﻋﺪم ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض اﺳﺎﺳﯿﺔ و     
اﻟﺘﻌﺠﻞ و دراﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺒﺪا ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﺣﯿﺚ 
ﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ ان اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻰ ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻒ او اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻔﺎوض ﯾﺘﺮﺗﺐ 
  .ﺣﻘﯿﻘﻲ و ﻣﺎدى ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق واﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮدﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺿﺮر 
  :ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘﻮد- / II
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ و ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻻﺟﺮءات اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻰ ﻗﺪ     
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  :ﺻﯿﺎﻏﺔ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ/ III
ﯾﻌﺒﺮدﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻋﻦ ارادة اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ و ﯾﺠﺴﺪ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮭﺎ     
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة و ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﻓﻰ اطﺎرھﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ 
  :اھﻤﮭﺎاﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﯾﺘﻀﻤﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت و اﻟﻮاﺟﺒﺎت 
  اﻻھﺪاف/ 1-III
  .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺠﻮدة و اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﮭﺎ و ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ   
  اﻟﺤﯿﺜﯿﺎت/ 2-III
  .و ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﯿﺎﺳﻰ    
  . اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ و اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ و اﻟﺸﻜﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳﻰ 
  .اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﻜﯿﺔ ﻣﺜﻞ وظﯿﻔﺔ وﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ 
  اﻻﺛﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ/ 3-III
  .طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة   
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  
  ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت طﺮﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ: ﺛﺎﻧﯿﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺎﻟﺠﻮدة و ﻣﻮاﻋﯿﺪ    
  .اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ و اﻻﺳﻌﺎر
  اﻻﺳﻌﺎر/ I
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺒﺪا اﻟﺘﺮاﺿﻰ او ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺮوض وھﻨﺎك  ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﻌﺎر ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻣﺎ    
ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺗﺠﺎھﯿﻦ اوﻟﮭﻤﺎ ان ﺗﺎﺧﺬ ﺑﮫ اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻼﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﺎﻣﻞ 
ﻣﺘﺤﺮك و ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻠﻔﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻮق و ﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ﻓﺘﻤﺜﻠﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل و ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻰ 
و   وھﻨﺎك اﯾﻀﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺧﺮى ﻣﺜﻞ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎب وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﺴﺒﻘﺎ 
رﻗﺎﺑﺔ اﻻﺳﻌﺎر وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ و اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ و اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ و ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ 
  .اﻻﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل ﻓﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﺗﻐﯿﺮات اﻻﺳﻌﺎر
  ﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺸ/ II
ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى دﻗﺔ دﻓﺘﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ  ﺗﺘﻮﻗﻒ   
  .اﻻﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل و ﺻﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
  ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ/ III
  :ﯾﺜﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺜﻞ    
  ﻻﻟﻐﺎء ﻣﻦ طﺮف واﺣﺪ ؟ﻛﻢ ھﻰ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ و ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﯿﺔ ا
 
 
و ھﻞ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر وﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮ طﺮﻓﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ 
  اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ؟ 
  .طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﻓﻰ ھﺬه ووﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻰ اذا ﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ      
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل اﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺪا ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻜﻨﮫ ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﺘﺤﻤﻞ 
  .ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ واﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
  اﻟﺘﺴﻠﯿﻢﺷﺮوط /  .VI
ﯾﺤﺪد ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ واﻟﻤﻜﺎن واﻟﻨﻘﻞ وﻣﺨﺎطﺮه و اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ان     
  .ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
  1:ق اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ذﻛﺮه وﻛﺎ ﺧﻼﺻﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﯿﺜﺎ    
  ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  ﻣﺸﺘﺮﻛﺔاﻟﺘﺰاﻣﺎت / I
ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺮ و اﻟﻤﻘﺎول ﯾﻨﺒﻐﻰ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ     
اھﺪاف و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻓﻰ اطﺎر ﺛﻘﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ و ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻘﺎﺳﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻮاﺟﺒﺎت 
  :ﺎوﺿﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻘﺪﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﺛﻨﺎء اﻟﻤﻔ
  .ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ واﺿﺤﺔ وﻣﺪﻗﻘﺔ -
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ واﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ  -
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء و ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ واﻻﻣﻦ
  :اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺮ/ II
  .واﺟﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﺪﻗﯿﻖ -
  .واﺟﺐ اﻻﻋﻼم -
  .واﺟﺐ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﻣﻦ -
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  .واﺟﺐ اﻟﺴﺮﯾﺔ -
  .واﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻰ اﻻﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة -
  .ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -
  اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎول/ III
  .اﺧﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺪﻗﺔ واﺟﺐ -
  .اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻌﻘﺪ -
  .واﺟﺐ اﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ -
  .واﺟﺐ اﻻرﺷﺎد و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ -
  .واﺟﺐ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ -
  اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔدور اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  1:اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲﯾﻈﮭﺮ دور اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ     
  رﻏﻢ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬى ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺪرات اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
و ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ وﻛﺬا رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج ﺷﯿﺌﺎ  ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و زﯾﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻓﺸﯿﺌﺎ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ اﻻ ان اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻰ اظﮭﺮ ان ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺎزال ﯾﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﺪﻧﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل و اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻻظﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ 
  .اﻻﺳﻌﺎر و اﻟﺘﺎﺧﯿﺮت ﻓﻰ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذاﻟﻚ 
  اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ: اوﻻ 
ان ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﺛﺮت ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻋﻠﻰ     
  اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻤﺤﻠﻰ و ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻣﻤﺎ ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ وھﺬا ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺳﻦ و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻗ    
  .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﺘﻨﻰ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪى اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﺪول ﻟﯿﺸﻤﻞ ھﯿﺌﺎت دوﻟﯿﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﯾﺰ     
  .اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 





و رﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔدور اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻨﻤﯿﺔ : اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻌﺎﯾﺐ ﻋﺰﯾﺰو 1
  (.3-2)م ، ص ص 6002اﻻول ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
 
 
ﻓﺎﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ رات ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻜﺜﯿﻒ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮوز      
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻔﻰ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻣﺜﻼ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺘﻰ ﻟﮭﺎ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ ھﯿﻜﻞ 
  ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻓﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ھﻨﺎك ﻣﻠﯿﻮﻧﯿﻦ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺘﺘﺔ 
ﻣﻦ ھﺬه  08%و  07%و ﻧﻔﺲ ھﺬه اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  3002اﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اواﺧﺮ ﺳﻨﺔ 
  ﻨﻈﯿﻤﻰ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻘﺎوﻟﺔ و اﻻﻛﯿﺪ ان ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗ
  .ﻀﻞ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ اﻟﯿﮭﺎ اﻟﻔ
ﻓﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺜﻼ  ﻧﺠﺪ ان ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ وﻓﺮ اﻟﯿﺎت ادت اﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻦ     
و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ  5791دﯾﺴﻤﺒﺮ  13اﻟﻤﺆرخ ﻓﻰ ( 4331- 57) ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ
( 8611-1002)ﻋﺪة ﺗﻌﺪﯾﻼت اﺧﺮھﺎ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮنﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ و اﻟﺬى ﻋﺮف 
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺸﺎء ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺎھﻤﺖ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻰ اﺗﻨﺸﺎر  1002دﯾﺴﻤﺒﺮ  21اﻟﻤﺆرخ ﻓﻰ 
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﺣﺼﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
  .اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ
ﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻓﻘﺪ رات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﺳﻠﻮب ﻓﻌﺎل اﻣﺎ ﻋﻠ    
  .ﻓﻰ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺠﺎﻋﺘﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ و ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﯾﻤﺮ     
ﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﯾﺴﮭﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدھﺎ ﺑﻤﺮﺣ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ و ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
م و اﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﺣﺼﺎء  1991ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻧﺸﺎء اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
ﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ وﺗﺸﺠﺒﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻘﺪرات اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺘﺎز اﻟ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ و 
  1.ﻣﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻠﻘﺎءت و اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔاﻟﻼزﻣﺔ 
ﺖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل و اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺘﻰ وان ﻛﺎﻧ    
ﻓﻰ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻻ اﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ 






  (4)اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص 1
 
 
  :ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ 
  اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ وﺷﺮوط اﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت  -
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﻮج -
  اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ -
  ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج -
  اﺟﺎل اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ -
  اﻟﺦ.....اﻟﺴﻌﺮ وﺷﺮوط اﻟﺪﻓﻊ -
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮياﻟﺘﺸﺮﯾﻊ  :ﺛﺎﻧﯿﺎ 
ﺑﺎھﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ( 8891- 3691) اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦﻟﻢ ﺗﺤﺾ    
ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻰ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻧﺎذاك و اﻟﺬى ﻟﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺒﺮوز ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و ﺑﺼﻮرة ﺟﺪ ﻣﺤﺪودة ھﺬا رﻏﻢ اﺷﺎرة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪى ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ 
اﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺬى ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﺳﻠﻮب ھﺎم ﻓﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻓﻰ ( 7791-4791) اﻟﺮﺑﺎﻋﻰ
  ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰﯾﺔ و اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻰ اﻟﺼﺎدر
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻄﺮﻗﮫ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﯿﺚ ( 5791-90- 62) ﻓﻰ
ﺮر ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻰ اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺿﺪ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﻘﺎول اﻻﺻﻠﻰ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻗ
  . ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﺳﯿﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﻏﯿﺎب ﻟﻜﻞ     
وﻟﺔ اﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻼ اﻧﻮاع اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎ
  .وﺟﻮد ﻟﻨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ
ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻰ اﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﺻﻼﺣﺎت  8891ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﺳﻨﺔ    
  اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺣﯿﺚ اﻋﺎدت اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﺗﻘﻠﯿﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط 
و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺬى ﻛﺎن ( 8891- 70-91) اﻟﻤﺆرخ ﻓﻰ( 52- 88) ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ
ﻟﮫ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻰ اﻋﻄﺎء دﻓﻊ ﻗﻮى ﻓﻰ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  .اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺴﻤﺎح ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة
ﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺘﻘﯿﻢ وﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﺳﺘﻤﺮارا ﻓﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻ   
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ظﮭﻮر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﻔﺮوع ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى 
اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ( 1991-11-90) و ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ    
واﻟﺬى ﺧﺼﺺ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ( 3002- 90-11) اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ( 103-30رﻗﻢ ) ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم
اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻢ اﻧﺸﺎء اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ 
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ و ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ( 1991- 21-11)واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻰ 
 
 
ﻨﺎﻋﺔ واﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ واﻟﺘﻰ اﻋﻄﺖ دﻓﻌﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة وزارة اﻟﺼ
  .ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻘﺎوﻟﺔ 
وﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺘﺮﺟﻢ اھﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﯿﺎرات     
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﻗﺪ ﺳﺪ ھﺬا اﻟﻔﺮاغ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﺑﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن 
  ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﯿﺚ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔاﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻰ 
 ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﺣﺴﻦ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻜﯿﯿﻒ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻛﺜﺮ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺟﻠﺒﺎ 
  .ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
  ﻓﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  1ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔاﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ : اوﻻ 
ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ دورا ھﯿﻜﻠﯿﺎ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﺒﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ     
  .ﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻌﻤﻮم وﻓﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟ
ﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ادى ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻧﺘﺎج و ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ ا    
ﻧﻘﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ او اﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻰ ﻣﻨﺸﺎت  ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻰ اﺗﺒﺎع اﺳﻠﻮب اﻟﺘﻨﺎزل او اﻟﺘﺨﺮﯾﺞ 
ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ و اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﺮﺋﺴﯿﺔ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت  ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ 
  .ﺳﻠﻮب اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎرات ھﺬا اﻻ
 rotom droF/ I
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﻤﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻌﮭﺎ  ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔﺗﺮﻛﺰ     
  .ﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔﺟﻮاﺋﺰ اﻻﻣﺘﯿﺎز ا
 sdrow ecnellecxe droW/ II
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﺮ اﻟﺠﻮدة و اﻟﻜﻠﻔﺔ و اﺣﺘﺮام ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ و ھﺬا ھﻮ اﻻﺳﻠﻮب  ﺗﻌﻤﻞ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ     
ﺷﺮﻛﺎت  اﺟﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬى ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ و ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻏﯿﺮھﺎ  ﺑﻼ ﻣﺼﺎﻧﻊ 











ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ  ﺑﺘﻜﻠﯿﻒ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ اﺳﯿﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ      
  اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺘﻨﺎزل ﺷﺮﻛﺔاﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ وﻣﻦ اﻻﻣﺜﻠﺔ ﻓﻰ ھﺬا 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  « nortceleS »ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ  7ﻋﻦ  0002اﻟﻜﻨﺪﯾﺔ ﻋﺎم  « letroN » 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﯾﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﯾﺠﺎﺑﻰ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻰ     
اﻻﺳﻮاق اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اذا ﻓﻰ ﻟﺰﯾﺎدة ﻓﺮص ﺗﻄﻮرھﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ 
 .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ
  1ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ 
ﻓﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ان اﻓﻀﻞ اﺳﻠﻮب ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ھﻮ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺒﻜﺔ      
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻗﻮى ﺑﯿﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺮﺋﺴﯿﺔ و ﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت 
  .ادرﻛﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ھﺬه اﻟﺤﻘﺒﻘﺔ و ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق و ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ راﺋﺪة
  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت/ I
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  «ﻟﻠﻔﺴﻔﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﯾﻒ  »وﺳﻨﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﻤﻮذج ﺑﺎرز ﻣﻨﮭﺎ وھﻮ      
ﻻﻋﺘﺒﺎرات داﺧﻠﯿﺔ وﺧﺎرﺟﯿﺔ و ادراﻛﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ  6991ﻣﻨﺬ 
ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﺤﻘﺒﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ 
ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻤﮭﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ رﻛﺰت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ وظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ و ﺗﻨﺎزﻟﺖ 
او اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وﺗﻌﺎﻗﺪت ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﺎت ﺻﻐﯿﺮة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺰز ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻰ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ 
وﯾﺤﻘﻖ اﻻﺳﮭﺎم اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﺎھﯿﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد و ﺗﻀﻤﻨﺖ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ 
  :اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻓﺮص اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺸﺮاﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ دﻣﺞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ ا -
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﺼﻨﻌﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺤﺪد  -









اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ و اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻣﻊ  -
  ﻣﺆﺳﺴﺎت وطﻨﯿﺔ ﻻﻧﺠﺎز اﺷﻐﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ 
  ﻻ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺸﺮاء و اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻻﯾﺠﺎد ﺑﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎطﻖ اﻻﻧﺘﺎج و ذاﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﯿﻊ  -
  .ﺤﯿﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻰ ﻣ
دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻰ اطﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة  -
  :ﺳﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﺑﻔﻀﻞ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎ
زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ  -
  . 1002ﻋﺎم  %07اﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  7891م ﻋﺎ %03
ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮى ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  0531ﺧﻠﻖ ﺣﻮاﻟﻰ  -
  .ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ 545ﻧﺸﺎط ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻮاﻟﻰ  71، 1002ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
ﻓﻰ  « sicC »و « tppfO »ﻛﺬاﻟﻚ ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻻﺧﺮى ﻣﺜﻞ 
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻋﯿﺎض و ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺮاﻏﻨﺔ ﺑﻤﺪﯾﺘﺔ ﻣﻨﺸﺎة ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  94اﻧﺸﺎء ﺣﻮاﻟﻰ 
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ  ( 6002- 3002 )ﻣﺮاﻛﺶ ،ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ
  :ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
  .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ  -
ﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻰ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾ -
  .اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﺣﺴﺐ  6002-3002ﻧﺸﺎط ﻓﺮﻋﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺸﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  211اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ  -
 وﺗﻮﻓﺮ ھﺬه اﻻﻧﺸﻄﺔ 31،ﺧﺪﻣﺎت 82،ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ 62،ﻛﮭﺮﺑﺎء 54ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻚ : اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
  .ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ  8781ﺑﺼﻔﺔ اﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻰ 
دﻋﻢ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ  -
  .ﻓﻰ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺸﺮاء واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﮭﺪف ﺗﻄﻮﯾﺮ اﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺬاﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ 
  :اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎرض اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻰ 
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ   3و2 و ﻣﻌﺮض ﻣﺒﺎدرة  « 2002hclniaM »اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ و اﻟﻤﻌﺮض  « petseS » 
اﯾﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎھﺪاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ  ﺗﻨﻈﯿﻢ





        اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ/ II
وھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ ودﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻧﺸﯿﺮ ھﻨﺎ     
اﻟﺘﻰ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻰ ﺗﺎﺳﯿﺲ  «minS »ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ 
  :اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺘﯿﺔ ﻣﺜﻞ 
  .ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر و اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  « acemoC » -
  .ﻟﻠﺠﺒﺲ « aimaS » -
  .ﻟﻼﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ  « mmG » -
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  :ان ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺳﺘﺠﻨﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺪﯾﺪة ﻧﻠﺨﺼﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ     
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة /I
  .ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت وﻣﺪﺧﻼت ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ  ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺼﺪر ﻣﺤﻠﻰ -
  .ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ  -
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺘﺨﺰﯾﻦ وﺗﺠﻤﯿﺪ اﻣﻮاﻟﮭﺎ ﻓﻰ ﺷﺮاء ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ و اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻣﻦ  -
  .اﺳﻮاق ﺧﺎرﺟﯿﺔ 
  .ﺎرﺟﻰ ﺧﻔﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ و ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮﻗﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻰ واﻟﺨ -
  .زﯾﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  -
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ  -
  .ﺧﻔﺾ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻟﺮاس ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ  -
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة / II
  .ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺧﺒﺮﺗﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة  -
  .ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺼﺪر  -
  .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ وﯾﺴﺮ  -
  .ﺗﺤﺴﯿﻦ اداﺋﮭﺎ  -
  .ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺒﺪﻋﯿﻦ واﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط -
  1: «ﺑﻮﯾﻨﺞ  »ﻟﺸﺮﻛﺔ  اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ :ﺛﺎﻟﺜﺎ 
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ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  %02ﺗﻘﺪر ﻣﻦ اﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ  ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ 
ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ  «ﺑﻮﯾﻨﺞ  »ﺣﺼﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻻ اﻧﮫ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﺟﺪت ﺷﺮﻛﺔ 
  : اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺬاﻟﻚ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺷﺮﺳﺔ وﻋﻨﯿﻔﺔ و ﻟﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﺸﻜﻼت 
  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﯾﺮﺑﺎص اﻻوروﺑﯿﺔ و ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﯾﻨﺞ/ I
وﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﺗﻠﻚ  « اﯾﺮﺑﺎص اﻻوروﺑﯿﺔ »ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﺷﺎرﺳﺎ ﺟﺪا وھﻮ ﺷﺮﻛﺔ  « ﺑﻮﯾﻨﺞ »واﺟﮭﺖ ﺷﺮﻛﺔ      
اﻟﺤﺮب اﻟﺮدﯾﺌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺿﺮب اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ 
 .اﺣﺪاھﻤﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮى ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻨﻔﺎﺛﺔ 
ﻓﺎن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان اﻟﺮﺋﺴﯿﺔ ﻣﺮت ﺑﻌﺪة ﺳﻨﻮات ﻋﺠﺎف  وﻛﺎن ذاﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺳﯿﺌﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ     
ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﺎدﺣﺔ وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬاﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
اﻗﺘﺼﺪت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﺮاء طﺎﺋﺮات ﺟﺪﯾﺪة وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻓﻘﺪ واﺻﻠﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وھﻜﺬا و ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺘﺮة طﺎﺋﺮﺗﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻔﺘﺮة اطﻮل ﺑﻜﺜﯿﺮ 
ﯾﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮﻋﺎﻣﺎ ﻓﺎن ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان ﺟﻌﻠﺘﮭﺎ ﺗﺨﺪم  « 727ﺑﻮﯾﻨﻎ »ﺧﺪﻣﺔ طﺎﺋﺮة 
و ﻗﺪ ادى ھﺬا اﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺎ  52ﻟﻤﺪة 
و اﻟﺬى  9891وذاﻟﻚ اﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم  4991طﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﻋﺎم  051ﺗﻠﻘﺖ  «اﯾﺮﺑﺎص  »و «ﺑﻮﯾﻨﺞ  »ﺷﺮﻛﺔ 
طﻠﺐ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﺧﺮ رواج ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات و  007ﺑﻠﻐﺖ ﻓﯿﮫ طﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮاء ﺣﻮاﻟﻰ 
ان اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻻﻗﻨﺎع ﺷﺮﻛﺎت ﺧﻄﻮط اﻟﻄﯿﺮان  «ﺑﻮﯾﻨﺞ » ﺑﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﺳﺘﻨﺘﺠﺖ ﺷﺮﻛﺔ 
ھﻰ ان ﺗﻐﺎﻣﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال طﺎﺋﺮاﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮات ﺟﺪﯾﺪة واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ 
  .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺑﺎن ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﺋﺮات  ﻛﺎن «ﺑﻮﯾﻨﺞ  »وھﻜﺬا ﻓﺎن ﺷﺮﻛﺔ     
  .اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻗﺪ اﺻﺒﺤﺖ اﻻن ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا 
  1اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮﯾﻨﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ / II
وﻓﻰ اﻟﺤﻘﺒﻘﺔ ان اﻧﺨﻔﺎض اﻻﺳﻌﺎر رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ھﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻن وﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ      
ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻘﯿﻖ ارﺑﺎﺣﮭﺎ ھﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  «ﺑﻮﯾﻨﺞ  »اﻻﺳﻌﺎر ﻓﺎن اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻣﺎم ﺷﺮﻛﺔ 
  ﻓﻲ  «ﺑﻮﯾﻨﺞ  »ﺑﺪات ﺷﺮﻛﺔ  4991ﺗﺨﻔﯿﺾ ھﯿﻜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ وﻣﻊ وﺿﻊ ذاﻟﻚ ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﻧﮫ ﻓﻰ ﻋﺎم 
ﻟﻘﺮاراﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﻊ ام اﻟﺸﺮاء وﻛﺎن اﻟﮭﺪف ھﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺔ  ﺔﻣﺮاﺟﻌ
  ﺗﻮرﯾﺪ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻋﯿﻦ ﺳﻮاء ﻓﻰ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﯾﻌﮭﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺼﺪر 
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اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ او ﺧﺎرﺟﮭﺎ وذاﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻧﺘﺎج وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﺨﺬ ھﺬا اﻟﻘﺮار 
  1:ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﺮ « ﺑﻮﯾﻨﺞ »ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ 
 وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻘﺮار اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮرﯾﺪ  -
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ اذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺳﯿﺘﻢ اﻧﺠﺎزه ﺑﺸﻜﻞ اﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ     
  .«ﺑﻮﯾﻨﺞ  »ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻰ ام ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ 
ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﻄﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر  « ﺑﻮﯾﻨﺞ »اﺧﺬت ﺷﺮﻛﺔ     
  ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻى  « ﺑﻮﯾﻨﺞ» ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﻰ اى ﻧﺸﺎط و ﻗﺪ ﻗﺮرت ﺷﺮﻛﺔ 
ﻧﺸﺎط ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺰﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ 
ﻤﺼﺪر اﻟﺨﺎرﺟﻰ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج اﻻﺟﻨﺤﺔ ﺑﺴﺴﺐ اﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ان ذاﻟﻚ ﯾﻘﺪم ﺑﻌﺾ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟ
  .اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ 
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ اداء اﻟﻨﺸﺎط  « ﺑﻮﯾﻨﺞ »راﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ     
ﺳﻮف ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﻨﻤﺎدا ﻛﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮرد  «ﺑﻮﯾﻨﺞ  »وﻛﺎن اﻟﮭﺪف اﻻﺳﺎﺳﻲ ھﻮ اﻟﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ ان ﺷﺮﻛﺔ 
ھﻰ ان ﺗﺤﻤﻰ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ  «ﺑﻮﯾﻨﺞ  »ﺧﺎرﺟﻰ واﺣﺪ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺤﯿﻮﯾﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺷﺮﻛﺔ 
  .ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ و ذاﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﯾﻦ او اﻛﺜﺮ
ﻓﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ان ﻧﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر  «ﺑﻮﯾﻨﺞ  »ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ  واﺧﯿﺮا    
اﻟﺨﺎرﺟﻰ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺪ اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻓﻰ دوﻟﺔ ﺑﺬاﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
 .ﺮات ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻧﻔﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔطﻠﺒﺎت ﻟﻄﺎﺋ
 اﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ ھﺬه «gnittesffO »ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻮض    
ان ﺗﻌﺘﻤﺪ  «ﺑﻮﯾﻨﺞ  »اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و ﻟﻜﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت و ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت ﺷﺮﻛﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺨﺎرﺟﻰ ﻓﻰ اﻧﺘﺎج ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﯿﻦ و ﻟﻘﺪ ﺗﺎﺛﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﺧﯿﺮة 
  ﮭﺎ اﻛﺜﺮواﻟﺘﻰ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ان اﻟﺼﯿﻦ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺸﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻨﻔﺎﺛﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺘ
 .ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ  001ﻣﻦ  
  




ﻋﺮض ﻧﻤﻮذج ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  » اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺎﺣﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﻼﺋﻘﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت :اﻟﻄﯿﺐ داودي  1
، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺨﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  «ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات  atoyoT
 (21)،ص م7002ﺎق،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻨﺎﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻟﻮاﻗﻊ،ﺗﺤﺪﯾﺎت،اﻓ
 
 
ﺗﺎﻣﻞ ﻓﻰ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺼﯿﻦ ﺳﻮف ﯾﺴﺎﻋﺪھﺎ ﻓﻰ  «ﺑﻮﯾﻨﺞ  »ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ     
  .ﻓﻰ ذاﻟﻚ اﻟﺴﻮق «اﯾﺮﺑﺎص  »اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺷﺮﻛﺔ 
واﺧﺬ اﻟﻘﺮارات اﻻوﻟﻰ ﻟﻼﻋﻼن ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ھﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﻰ اﻧﺘﺎج ﺑﻄﺎﻧﺎت 
  .ﻣﻮردﯾﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ ﻣﻦ( 727،757)ﻋﺎزﻟﺔ ﻻﻧﻮاع اﻟﻄﺎﺋﺮات 
وھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎزﻟﺔ ﯾﻠﻒ ﺑﮭﺎ ﺟﺴﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﺮراﺗﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ      
اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺸﺎھﻘﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎدة ﺗﻘﻮم ﺑﺼﻨﻊ ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﯿﺎ وﻟﻜﻨﮭﺎ وﺟﺪت ان ﺗﺼﻨﯿﻌﮭﺎ 
 .ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﯾﺎ 05ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ ﺳﯿﻮﻓﺮ 
  ﺗﻄﻮر اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ: ﺑﻌﺎ را
م  7491ﻓﻰ ﻋﺎم  ( ledoM-aS )ﺑﻄﺮح اول طﺮازﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺼﻐﯿﺮة  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »ﻗﺎﻣﺖ      
ﺑﻤﺼﻨﻊ ﺻﻐﯿﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮازﯾﻞ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ  م 9591ﻛﻤﺎ ان اﻧﺘﺎج اﻟﺴﯿﺎرات ﺧﺎرج اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪ ﺑﺪا ﻓﻰ ﻋﺎم 
ﺑﻀﺮورة ﻓﮭﻢ  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »ﺗﻄﻮرت ﺷﺒﻜﺘﮭﺎ ﺑﺎﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ و ﺗﺆﻣﻦ 
  .طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻼء و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻰ ان ھﺬه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ     
اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﺗﻤﺘﻠﻚ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ و اﻻﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت 
  .اﻛﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ اﺳﻮاق ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ھﻰ اﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ اوروﺑﺎ واﺳﯿﺎ
اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ  « ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ »اﺳﺘﻤﺮ ﻧﺠﺎح ﻣﺆﺳﺴﺔ     
اﻟﺴﻮق  ﻓﻰ «داﯾﻤﻠﺮ ﻛﺮاﯾﺴﻠﻮ »ﺚ ﺑﯿﻨﺖ اﻻﺣﺼﺎءات ان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎوزت اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺣﯿ
  اذا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﯿﻌﺎت  «ﻓﻮرد  »و  «ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز  »اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ و اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ 
   5002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  % 9.21ﻣﻠﯿﻮن ﺳﯿﺎرة ﺑﺰﯾﺎدة ﻗﺪرھﺎ  5.2ﺣﻮاﻟﻰ  6002ﻟﺴﻨﺔ  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »
ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻰ اﻟﺜﺎﻧﻰ  «ﻓﻮرد  »وﺗﻤﻜﻨﺖ 
  و ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق 6002ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »ﺗﺠﺎوزﺗﮭﺎ 
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ  6002ﻣﻠﯿﻮن ﺳﯿﺎرة ﻟﻌﻠﻢ  9.2ﻣﻦ ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  «ﻓﻮرد  »و ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ  % 4.61 
  ﻓﺘﺮة اﻣﺎ  ﻗﺒﻞ {ﺗﻮروس  }وﺳﯿﺎراﺗﮭﺎ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ووﻗﻔﮭﺎ ﻻﻧﺘﺎج طﺮاز  ﻣﺒﯿﻌﺎت ﺷﺎﺣﻨﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ
ﻓﻘﺪ ظﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  «ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز »
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق  % 02ﻓﻘﺪت ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  6991ﻓﻤﻨﺬ  6002ﺳﻨﺔ  % 75
ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ و ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »ﻣﺼﻨﻌﯿﻦ اروﺑﯿﻦ وﺧﺎﺻﺔ اﺳﯿﺎوﯾﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎوزاﻧﺘﺎج ﻣﺆﺳﺴﺔ 
  ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺴﯿﺎرات ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺎرة  % 01ﺳﯿﺎرة ﺑﺰﯾﺎدة 
اﻟﺤﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ  ﺳﯿﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻢ و ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻛﺎﻣﺮي  »
  ﻻﻗﺎﻣﺔ «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻣﺆﺳﺴﺔ ت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺴﯿﺎرا
  .ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎراﺗﮭﺎ  0102ﺳﺘﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺟﺪﯾﺪة ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 
 
 
  1ﯾﻮﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮ/ I
ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻨﻤﺎذج و ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎرات و اﻧﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻣﺜﻞ  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »ﺗﺮﻛﺰ     
اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﺒﺎﻗﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﻛﮫ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻼﻣﺮ وذاﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﺜﻞ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ  0082ﺎوﻟﺔ،ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ طﻮﯾﻠﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﻤﻘاﻻﺟﻮر اﻟﻤﻨﺨﻔﻈﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟ
ﻓﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻻظﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻘﺎﺑﺎت  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »ﻓﻰ ﺳﺎﻋﺔ  0032ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻛﺬاﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﻜﯿﻒ  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدى ﻓﻰ اﻻﺧﯿﺮ اﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻻﺳﻌﺎر ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺸﻜﻞ ھﺮم اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺎﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ 
  .ﯾﺘﺼﻠﻮن ﺑﻤﻦ ھﻢ اﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻨﮭﻢاﻻﺳﺎﺳﯿﻦ واﻻﺧﺮﯾﻦ 
  اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ/ 1-I
 ﻣﻔﮭﻮمو ﯾﻌﻮد ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﮭﯿﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﻰ ﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﮭﺎ و ﻣﻮردﯾﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ اﻟﻰ     
او اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺑﺪا ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻘﻄﻊ .[usterieK 
ﺑﻤﻮردﯾﮭﺎ اﻟﻰ ان ھﺬه اﻻﺧﯿﺮة ﺗﻌﺘﯿﺮ  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،و ﯾﺮﺟﻊ ﻧﺠﺎح ﻋﻼﻗﺔ 
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  {اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ او اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ}اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺣﺪ ﻓﺮوﻋﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ 
  ﺎوﻟﯿﮭﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت واﻻﺳﺘﻘﺮارو ﻟﺬاﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﯾﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﻤﻘ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﻊ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻄﺮاز ﺟﺪﯾﺪ او ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدة و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن ﻋﻠﻰ 
  .ﻋﻘﻮد ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻘﻄﻊ اﻟﻤﻄﻮرة
  اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﺠﺎه ﻣﻘﺎوﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﺮ اﻟﻄﻠﺒﺎت/ 2-I
طﻠﺒﯿﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻟﻤﻮردﺑﻦ او ﺛﻼث ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻜﻦ ﻓﻰ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﻮرد  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »ﺗﻘﺪم      
واﺣﺪ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻧﺘﺎج ھﺬه اﻟﻘﻄﻌﺔ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻻﺳﻌﺎر ان ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ 
ﻗﺪ ﯾﻈﮭﺮ اﻟﻤﺰدوج ﯾﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻔﺎدى اﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﻔﺎﺟﻰء اﻟﺬى 
ﻟﺪى اﻟﻤﻮرد اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻛﺬاﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﺚ ھﺆوﻻء اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮدة و اﻟﺘﻄﻮر 
  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ ﻛﻤﺎ ﯾﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻔﺎدى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬى ﯾﻤﺎرﺳﮫ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ
او ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﻣﺘﺒﻌﺔ [  nabnaK ]ﺑﺎﻋﺪﻟﺪ اﻟﻄﻠﺒﯿﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻣﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »ﺗﻘﻮم      
ﻣﺮ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ ﻟﻠﺴﯿﺎرات و ﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻨﺎوﻟﯿﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺤﺪث ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اوا





  (.41)اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص  1
 
 
  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﺼﻨﻒ اﻻول ﺑﻘﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻮردة و اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ھﺬه اﻟﻘﺪرة ﻟﺬاﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻣﺪاده ﺑﻤﺨﻄﻂ ﻟﻠﻘﻄﻊ اﻟﺘﻰ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺮﻓﻊ ﻣﻦ 
  .«ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »درﺟﺔ ارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
  ﺗﻮﯾﻮﺗﺎاﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻋﺘﻤﺎد / II
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﯿﺰات اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻ اﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﻻﺧﺬ     
واﻟﺘﻰ اﻋﺘﻤﺪت ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﻮﯾﺔ وﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻰ وﺟﮭﺖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
  :اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ذاﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺎﯾﻠﻰ 
  ﺳﻠﺒﯿﺎ/ 1-II
  ﺗﻨﺸﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ وﺟﻮد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻤﯿﻦﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ     
او ﻋﻤﺎل ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺘﻰ اﺿﺤﺖ ﺳﻤﺔ ﻣﻤﯿﺰة ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﯿﺎﺑﺎن واﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻻ ﺟﺰء ﺻﻐﯿﺮ  
  .ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
و ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﻟﺴﻼﺳﻞ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎرات ﻧﺠﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻻ     
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل ذوى ﺪﻧﯿﺔ ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻮد ﺳﻨﻮﯾﺔ او ﻋﻤﺎل ﯾﻮﻣﯿﯿﻦ و ﻻ ﯾﺴﺘﻔﺪون اﻻ ﻣﻦ اﺟﻮر ﻣﺘ
  .اﻟﻌﻘﻮد ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪودة اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اذ ان ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺨﺰون او ﻋﺪم وﺟﻮده ﯾﻔﺮض اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﯿﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﻮاد     
  .اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﯿﻮﻣﻰ
  .ازدﺣﺎم ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﯿﺎﺑﺎن اﻟﻤﺘﻄﻮر   
ﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺬى اﺟﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﻰ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪاﻧﮭﺎ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ا    
 .ﻣﻮردﯾﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ
  اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ/ 2-II
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻰ وﺟﮭﺖ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ ﻣﺤﺪودة اذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻰ     
و ﺗﻐﯿﺮ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻤﺮاﻛﺰھﺎ  اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻰ اﻧﺘﮭﺠﺖ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘﯿﺔ و
اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ و اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﻮاق اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻼرﺑﺎح و اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و 
ﺣﺘﻰ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﯾﻦ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻟﺘﺪﻋﻢ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﺑﻔﻀﻞ 
اﻟﻮاﻗﻊ ان ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺪا اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،ﻛﻤﺎ اظﮭﺮ 
و اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻨﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﯿﺔ داﺋﻤﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﯿﻦ او اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺔ رواﺑﻂ ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ 
  .ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ 
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ  و    




  ﺆﺳﺴﺔﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و دﻋﻤﮭﺎ ﻻھﻢ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ داﺧﻞ اﻟﻤ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول 
ﻟﺬاﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ان ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ     
  .اﻟﺘﻌﺮف اوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺛﻢ اھﻢ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﺪﯾﮭﺎ
  1اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ: اوﻻ
  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ/ I
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻻﺧﺮى و ﺗﺸﻤﻞ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺔ راس ﻣﺎل  1 ﺑﻌﺪة ﺗﻌﺮﯾﻔﺎتﻌﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗ     
اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن او ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺎة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ و اﻧﺠﻠﺘﺮا او ﺑﺎﻻﺛﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎ اى راس 
وﻟﯿﺔ ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﺎل وﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان ھﻨﺎك ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺟﮭﺰة اﻟﺪ
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻐﻞ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﻼ  ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺪول ان ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ او ﻧﺎﻣﯿﺔ ﻓﯿﻌﺮﻓﮭﺎ  ﻣﺜﻼ 
ﺑﺘﻠﻚ ﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاول  ﺗﻌﺮﻓﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪولﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ھﺬا و
   (دورة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮة  ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻰ اﻻﺳﻮاق او ذات 
  دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ/ II
  دوﻟﯿﺎ/ 1-II
ﺗﻈﮭﺮ اھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ     
  :ﻟﻲﻟﺔ و ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺤﮫ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎو
  ﻗﻄﺎع ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرب دوﻟﯿﺔ: 2- 1ﻗﻢ ﺟﺪول ر
  
  اﻟﺪوﻟﺔ             
ﻣﻦ  ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
  ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺎت
ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
  اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  36                   79                 ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ          
  87                   99                 ﻛﻮرﯾﺎ            
   86                   69                 ﺗﺎﯾﻮان            
   47                   89                 ﺗﺎﯾﻼﻧﺪا            
  97                   99                 اﻟﯿﺎﺑﺎن            
  66                   99                 اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ            
  75                   99                 ﻓﺮﻧﺴﺎ            
  19                   99                 اﻟﯿﻮﻧﺎن            
  35                   99                 اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
  






  ﺗﺠﺎرب دوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: 4-1اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲ رﻗﻢ 
  1ﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺗﺠﺎرب ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻓ/ 2-II
  .ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت 44%: اﻟﺠﺰاﺋﺮ* 
  .ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ 33%            
  .وﻏﯿﺮھﺎ...ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ،اﻟﻨﺴﯿﺞ،اﻟﺠﻠﻮد،اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت 32%            
  .ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت 07%:   ﺗﻮﻧﺲ* 
  .(اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت،اﻟﺠﻠﻮد،و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  22%            
  .اﻟﺘﺸﯿﺪ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و  5.6%            
  .ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ و اﻟﺼﯿﺪ 5.1%            
  .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت 5.07%:  اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ* 
  . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  5.62%                 

















ﻧﺻﯾب ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣن 
ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺎت




  .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 09%: اﻟﯿﻤﻦ* 
  .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت 7.8%           
  .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ 3.1%           
  .ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 09%ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب :    اﻟﻜﻮﯾﺖ* 
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻰ  59%ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  :ﻟﺒﻨﺎن* 
 06%ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﯾﻮﻓﺮ  49%ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ : اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة* 
  .ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ 57%ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺤﻮاﻟﻰ 
  1 ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
و ذﻟﻚ ﻣﻦ  اﺣﺪى اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﺮﺋﺴﯿﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ     
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻋﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﯾﻮﻓﺮه اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ دﺧﻞ وطﻨﻰ  :ﺧﻼل
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﺗﺒﺎﯾﻨﺖ ﻣﺆھﻼﺗﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ دوره ﻓﻰ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ 
  .وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎتﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻣﺮوﻧﺘﮭﺎ و ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﯾﻤﯿﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ھﺬا و ان ﻣﺎ     
اھﻤﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺸﺘﺘﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻰ 
او اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ او اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺣﯿﺚ دﻟﺖ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج 
ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ﻰ ان ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟ ( OPIW  اﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
ﺑﺘﻜﺎرﻓﻰ ﻓﺮوع ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت و ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ ﻟﻼﺑﺪاع واﻻ 07%
ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ دول اﻻﺗﺤﺎد  66%ت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻰ وﯾﺸﻐﻞ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻓﻰ اﻟﯿﺎﺑﺎن و ﻓﻰ اﻟﮭﻨﺪ  63%ﻓﻰ ﺗﺮﻛﯿﺎ و  16%ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ و  34%اﻻروﺑﻰ و 
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  08%ﯾﺸﻜﻠﻮن ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺚ  02ﻌﻤﻞ ﯾ
ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ   53%اﻟﻰ  52اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻮاﻟﻰ ﺑﻨﺤﻮ 
ﻓﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﺼﯿﻦ وﺗﺎﯾﻮان  04%اﻟﻰ  53%اﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﮭﻨﺪ ﻓﺘﺘﺮاوح ﻣﻦ  03%ﻓﻰ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻧﺤﻮ 





   اھﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ: ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﯾﺪري  1
ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺎھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ 




ﺑﺎھﻤﯿﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺎﺛﺮ ﺗﺘ ( EDCO اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ      
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  03%و % 52ﻓﮭﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻰ 
ﻣﻦ ﺑﻠﺪان  6%اﻟﻰ  4%اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬه اﻟﺼﺎدرات ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻻﺳﯿﺎوﯾﺔ ﻋﻼو 21%ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻧﺤﻮ 
ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﮭﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت و ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺎرات و ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  1%ﻧﺴﺒﺔ 
وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻤﻰ اﻟﻰ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮطﻦ ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ  ﻣﺸﺮوع ﺻﻨﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 00004اﻟﻰ  00003
و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﻣ 01%اﻟﻰ  5%ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻰ 
  .ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻓﻰ ﺑﻠﺪان ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 000003و  000051ﯾﻘﻊ ﻋﺪد ﯾﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
اﻟﻰ ان اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ( AWCSE )ھﺬا وﺗﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻐﺮب اﺳﯿﺎ     
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع  11%ﻋﺎﻣﻼ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  05ﻋﻤﺎل و اﻗﻞ ﻣﻦ  90اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻢ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻣﺎ ﻓﻰ اﻻردن ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ  (3991- 2991 )اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟ 04%ﻋﺎﻣﻼ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  94و 50ﺗﻀﻢ ﺑﯿﻦ 
ﻣﻦ  87%ﻧﺤﻮ  4991ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺎم  05ﻓﻰ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  5991
   .(اى ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﺤﻮﯾﻠﯿﺔ)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﺑﻠﻎ ازﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﺑﺎن  4002اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺎن اﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺳﻨﺔ     
 4342ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎزﯾﺪ ﻣﻦ  000009ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﯾﺮﺑﻮ ﻋﻦ  000213
 00098ﻋﺎﻣﻞ و  000838ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻮظﻒ ازﯾﺪ ﻣﻦ  57%دج أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﯿﺎر 
  .ﺣﺮﻓﻲ 
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻘﺪ ﺣﻀﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ     
  .ﻣﻠﯿﺎردج 4و ذﻟﻚ ﺑﻤﺒﻠﻎ  9002-5002ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  :ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  اﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎﺗﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ -
  .ﻮﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔاﻧﺠﺎز و ﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻄ -
  .دراﺳﺔ و اﻧﺠﺎز دور اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  -
  .اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ دراﺳﺔ و اﻧﺠﺎز ﻣﺘﺎﺣﻒ اﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  -
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اھﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﻣﺎم و ﺗﺤﻘﯿﻖ      
اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اذا ﺑﻮاﺳﻄﺘﮫ ﯾﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﻓﺮاد و ﺗﺨﺼﯿﺺ ذات اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﯿﻌﻤﻞ اذا ﻋﻠﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺪﺧﺮات اﻻ
 
 
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺎدة ﻓﻲ ادوات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻣﻦ 
  1:ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ
  ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬاﺗﻲ/ I
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ھﻲ ﻧﺘﺎج طﺮح اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺗﺠﺎه اﻟﻀﺮاﺋﺐ و اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ     
ﺗﻈﻢ اﻟﻰ  (ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﺠﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﮭﺎ 
ﻟﺬاﺗﻲ اﻻھﺘﻼﻛﺎت و اﻟﻤﺆوﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻘﺪرة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ا
  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  اﻻھﺘﻼﻛﺎت/II
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻻھﺘﻼﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ  ZEIPAC«»وﻓﻘﺎ ﻟﺮاي     
  ﻟﻼﺻﻮل و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻻﯾﺮادﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻻﻣﻮال ﺑﺼﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻮﺳﯿﻌﯿﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺣﻼﻟﯿﺔ و ﯾﻌﺮف  
  .ﻼكﺘذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺛﺮ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻼھ
  اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة/ III
اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ     
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت و ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻻرﺑﺎح اﺣﺪ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ او 
  ﻣﺼﺎدر
اﻻﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻛﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻘﻮم      
  .اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت
  اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲاﻟﻤﺆوﻧﺎت ذات / VI
ﻋﺪد ﻣﻦ  اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﺪا اﻟﺤﯿﻄﺔ واﻟﺤﺬر ﯾﻘﻮد ﻓﻰ اﻏﻠﺐ اﻻﺣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻼﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ     
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺆوﻧﺔ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ھﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﺪﻧﺌﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﻨﺼﺮ 






، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻻﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ  اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ: ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎوش ﺳﻌﯿﺪة 1




  اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ/ V
ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﻮﻓﺮه اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻜﻔﻰ      
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﺪر ﺑﮭﺎ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﯿﺔ ھﺬه اﻻﺧﯿﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻣﻮال اﻟﺘﻰ 
اض او ﻣﻌﺎ او ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﯿﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺰﯾﺎدة راس اﻟﻤﺎل اﻻﺳﮭﻢ او اﻻﻗﺮ
ادراج ھﺬا اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻰ ﻓﻰ اطﺎر اﻟﺰﻣﻦ ﯾﻘﺘﻀﻰ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ اﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ طﻮﯾﻞ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﺼﯿﺮ 
  .اﻻﺟﻞ
  دﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻛﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﻘﺪ اﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻰ ﯾﺸﮭﺪھﺎ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻰ     
  اﺷﺘﺪاد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ان ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻧﻤﺎط ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻰ اﻟﺘﺴﯿﺮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎءھﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق و اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ و
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻟﻼﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﻟﺠﺎت اﻟﯿﮭﺎ  
  1 :[ spmeT a tsuJ  اﻟﻤﺤﺪداﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ 
  اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔاﻻﻧﻈﻤﺔ : اوﻻ 
  (TAJ)ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد / I
اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ان ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻌﺪ اﺑﺪاع ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ و ﯾﻤﻜﻦ  « atoyoT »و اﻟﺬى ظﮭﺮ ﻻول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ     
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻓﻰ اداﺋﮭﺎ اﻟﻌﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻦ ﻟﻜﻨﮫ ﻓﻰ 
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻜﻤﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺠﺎﺣﮫ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت 
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﯾﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻧﻘﻞ ﻗﻠﯿﻠﺔ و ھﯿﺎﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﯾﺔ اﻻﻣﺪادﯾﺔ ﻓﺘﺴﯿﺮ ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻰ 
  .اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ و اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺿﺨﻤﺔ ،اﻟﻮﺻﻮل 
  (TAJ)ﻣﻔﮭﻮم و ﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺎم / 1-I
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺤﺪد اﻧﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤ ﯾﻌﺮف    
 :  و ﻣﻦ اھﻢ ﻣﺒﺎدﺋﮫ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﯿﻮﻻت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺟﺪا 
  .اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻧﻮاع اﻟﺘﺒﺬﯾﺮ
  ﺗﺴﯿﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﺬي ﯾﺸﺠﻊ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ 
  اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺪﻓﻌﺎت ﺻﻐﯿﺮة و ﺧﻔﺾ وﻗﺖ اﻻﻋﺪاد 
  اﻻﻧﺘﺎج ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ
  
  
، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ (TAJ)دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد : ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ ﺑﺮوال1





  (TAJ)دواﻋﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم / 2-I
ﻓﻲ  « atoyoT »ﻻول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ  [ spmeT a tsuJ  ﻧﻈﺎم اﻟﻨﺘﺎج ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪدظﮭﺮ     
ﻣﮭﻨﺪس ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم و ﻗﺪ ﻛﺎن ﯾﻌﻤﻞ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻻﻧﺘﺎج  ( onhO-ihciaT )ﯾﻌﺪ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ،و 
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﮭﻢ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻓﺎﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
  ﺣﻄﻤﺖ ﻛﻞ اﻣﻼك اﻟﯿﺎﺑﺎن و ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ اﺻﻼ ﻣﻮارد طﺒﯿﻌﯿﺔ وھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﯿﻦ ﯾﺒﺤﺜﻮن 
ﻋﻦ اﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪھﻢ ﻓﻰ اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﺎﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻛﻤﺎ ان اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﯿﺎﺑﺎن 
  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻄﻮر ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﻓﺘﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ و ظﮭﻮر اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 
ﻟﯿﺔ ﺑﺎﻗﻞ ادى اﻟﻰ ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ و اﺻﺒﺢ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎ
وﻓﻰ اﺟﺎل ﻗﺼﯿﺮة ﻣﻤﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن ﻋﻦ اﻧﻈﻤﺔ اﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا اﻻﺳﻌﺎر 
ﻟﺘﻘﻠﯿﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻻن اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﺳﻌﺎرا ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﺿﺤﻰ اﻣﺮ ﺟﺪ ﺻﻌﺐ و ﯾﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ 
  .اﺣﺪ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل TAJ()اﻟﻤﺤﺪد 
  (TAJ)اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎم / 3-I
ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺷﮭﺪ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﺘﯿﻦ اﻷﺧﯿﺮﺗﯿﻦ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻨﺘﮫ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و أﺻﺒﺢ ھ    
  .ﯾﺨﺺ ﻛﻞ اﻷﺑﻌﺎد
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺪورة ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻷن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪاد ﻻ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﻟﻘﻄﻊ إﻟﻰ ورﺷﺎت     
ﯾﮭﺘﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ، أي ﻣﻨﺬ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﻊ ﻟﺪى اﻹﻧﺘﺎج ، و ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ ، ﻓﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم 
  (.ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﯿﻊ) اﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻟﻤﻨﺎوﻟﯿﻦ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﯿﻊ 
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﻷن اﻟﺘﺒﺬﯾﺮ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج ، ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ     
  ...اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮاء ، ﺗﺴﻮﯾﻖ ، ﻓﻮﺗﺮة 
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﮭﻮ ﻧﻈﺎم ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ     
  .أﻛﺜﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق
ﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻧﻈﺎم ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻣﻦ    
  . ﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﯿﻂﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، وﺟﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧ
   ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺪادﯾﺔ/ II
  ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺪادﯾﺔ/ 1-II
ﯾﻌﺮف ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻻﻋﻤﺎل اﻻﻣﺪادﯾﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻧﺸﺎط اﻻﻣﺪادﯾﺔ ﺑﺎﻧﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ     
  اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﻄﯿﻂ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻜﻒء واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ 
و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﮭﺎ و ذاﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  : ﻧﺸﺎط اﻻﻣﺪادﯾﺔ ﯾﻌﺮفgolsA [    ﺴﺐ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت و ارﺿﺎء ﻟﻌﻤﻼء و ﺣ
 
 
ﺑﺎﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻨﻰ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ و ﺑﺎﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن و اﻟﻮﻗﺖ  »   
ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﮫ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻻﻣﺪادﯾﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ و ھﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ  sneicitsigol
  اﻟﺸﺤﻦ ،اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻛﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ، اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت، اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ، اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ
  .«...اﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ ،و اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ 
 ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد/ 2-II
  ﻣﻔﮭﻮم ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد/ 1-2-II
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ  اﻧﮭﺎ اﻻﻣﺪاد  ﺳﻠﺴﻠﺔ   la te siotruoC .Aﻋﺮف      
إﻧﺸﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻣﺞ وﺑﺼﻔﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺎ أو 
  .ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
 ﻣﻮردي اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻦﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣ:" ﺑﺄﻧﮫ aiépikiWﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﮫ     
  ".زﺑﺎﺋﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
ﻣﻮردي " ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﻦ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ إﻧﺸﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ     
وﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ زﺑﺎﺋﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷھﺪاف اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ " اﻟﻤﻮردﯾﻦ
ﻣﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻓﻲ إﯾﺠﺎد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ 
  ".اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
   ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد/ 2-2-II
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﺣﻠﻘﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد ﻣﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯿﻤﺎ      
ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ، وﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ طﻮل اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
                                                                  :اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أھﻤﮭﺎ
ﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ، و ھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﻜﻮن إﻣﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻮرد  resilacoléD()إﻋﺎدة ﻧﺸﺮ   _ 
ﯾﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻨﺸﺎت  اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻨﮫ، أو ﻣﻦ طﺮف اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺬي
  .اﻣﺪادﯾﺔ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻻﺗﺼﺎل ،واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ، ﻓﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت     -
اﻟﻤﺎدﯾﺔ، ھﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ، وﻟﮭﺬا ﻓﺴﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ 
اﻟﻤﻌﺪة ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ( selleicigol)ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ 
  :اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ و ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ  PRMﻧﻈﺎم ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ   
ﻨﮭﺎﺋﯿﺔ واﻟﻮﺳﯿﻄﺔ، و ﻗﺪ ظﮭﺮ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت وطﻮر ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟ
 
 
ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﯾﺄﺧﺬ  II PRM :اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت، و أﺻﺒﺢ ﯾﺴﻤﻰ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﻮارد اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮوف ﺑـ
  . ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻘﯿﻮد ﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷول
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وھﺬا  ﺣﺴﻦ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  erraB a edoCظﮭﻮر   
اﻟﺬي أﺣﺪث ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ   IDEﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ 
ﻗﯿﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺣﯿﺚ ﺣﺴﻦ ﻛﺜﯿﺮا اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ، 
  .وﻗﺪ ظﮭﺮ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت
وﻧﻈﺎم  PRD ظﮭﺮت ﺣﺪﯾﺜﺎ ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﺨﻄﯿﻂ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮارد  ﺔ أﻧﻈﻤ وھﻨﺎك   
و ﻛﻼھﻤﺎ ﯾﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ  PREﺗﺨﻄﯿﻂ ﻣﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻧﻈﺎم ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻣﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
  .ﻓﻲ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد
-suos   ﺗﺴﯿﯿﺮي ﺟﺪﯾﺪ و ھﻮ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﺣﻠﻘﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد ﻣﺮﻧﺔ أﻛﺜﺮ ظﮭﺮ ﻧﻤﻂ     -
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ   ecnatiart
، و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ  etnatiart-suosاﻷﻧﺸﻄﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ أو اﻟﻤﻨﻔﺬة 
ﻤﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺿﻤﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ، ھﺬا اﻟﻨ
اﻟﺘﺴﯿﯿﺮي اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﺣﻠﻘﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﮭﺎ ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺜﺮ واﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺤﻮﯾﻞ 
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرﺳﮭﺎ ، ﻓﮭﻲ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻜﻨﮭﺎ 
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   و اﻻﻣﺪادﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ( TAJ)دﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻨﻈﺎم : ﺛﺎﻧﯿﺎ 
ان ﻻﻣﺪاد ﻓﺄول ﻣﺎ ﺗﺠﺐ اﻻﺷﺎرة اﻟﯿﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ا   
ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺣﻠﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد و ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن 
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﺗﺠﺎرﯾﺔ،ادارﯾﺔ  اﻻﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻣﻊ :او ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ...ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ
ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ و ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﯿﺎن ھﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ 
ﻧﺸﺎط اﻻﻣﺪادﯾﺔ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻘﺮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺴﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ و ھﺬا ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ اﻻﻧﺸﻄﺔ 
  .ﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎاﻻﻣﺪادﯾ
ان ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي ﯾﻜﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻛﺒﯿﺮة،و ﯾﻤﺜﻞ     
  ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ  04%ﻟﻠﺴﯿﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﺘﺸﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻰ ان اﻟﺮﻛﯿﺰة اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ 
  .ﻟﻼﻣﺪادﯾﺔ ھﻲ ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻘﻞ
ﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد ھﻲ ان اﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ا    
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ،ھﺬا اﻻﺟﺮاء ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻠﻘﺎت 
  :ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻣﺪاد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
  .[اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺘﻮزﯾﻊﺼﯿﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺨﺘ
  .اﺳﺘﺒﺪال اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﻣﺪادﯾﺔ اﻟﻰ اﻧﺸﻄﺔ ﻟﻼاﻧﺘﺎج
  .ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻣﺪادﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
  .ﯿﺮةﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺘﻐ
  .اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت ،ادوات اﻟﻨﻘﻞاﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
و ﻟﻘﺪ ﻟﺠﺄت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻰ اﺳﻨﺎد اﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻻﻣﺪادﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ     
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪد ﻋﻤﺎل ﻛﻞ  006ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  8991ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﻓﺘﺸﯿﺮ اﺣﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺟﺮﯾﺖ 
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﻨﺎد اﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻻﻣﺪادﯾﺔ و ﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ  08%ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ان  001واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ 
  :ﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻣﺪادﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﻨﺎدھﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎﯾﻠﻲﺟﺰﺋ
  اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ 11%اﻟﺸﺤﻦ و اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ 31%اﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﯿﺎت   33%ع و اﻟﺘﺨﺰﯾﻦاﻻﯾﺪا 97%اﻟﻨﻘﻞ
  . 30%اﻻﻧﺘﺎج 90%ﻒو اﻟﺘﻐﻠﯿ 
ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﻟﮫ  ﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﺑﺎن اﺳﻨﺎد اﻧﺸﻄﺔ اﻻﻣﺪاد اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺜﻠﮫ    
      ھﺬه اﻟﻌﯿﻮب  ...ﻓﻘﺪان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺸﻄﺔ،ﺧﻄﺮ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ،اﻟﺘﻌﺒﺌﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﺿﻒ اﻟﯿﮭﺎ ﺗﺤﻮل ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮاﻛﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ان    
  .ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻻﻣﺪادﯾﺔﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﯿﯿﺮ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬى ﯾﺤﻘﻖ ﻟﮭﺎ اھﺪاﻓﮭﺎ 
 
 
و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻮ ان اﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ ھﺬه اﻻﺧﯿﺮة ﺳﯿﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ  TAJان ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان     
ﺷﮭﺪ وﯾﺸﮭﺪ داﺋﻤﺎ  TAJﻧﻈﺎم ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ھﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اھﺪاف 
ﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﺣﺪ اﻻﻧﻤﺎط ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻨﺎت ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ،ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل و ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎطﺔ ان اﻟ
اﻟﺘﺴﯿﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ان ﺗﺴﺎھﻢ و ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ووﺻﻮل ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ 



































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                        
                   ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ 




















  ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﻮل ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ إﺣﺪى اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ     
 تﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺪور ھﺬه اﻷﺟﮭﺰة ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ﺔاﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿاﻷوﺳﺎط اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ و ﻗﺪ اھﺘﻤﺖ 
  :ﻣﻨﮭﺎ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ -
ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ و ﺗﻌﺰﯾﺰ رواﺑﻂ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ و اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺪراﺗﮭﺎ 
  .ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔا
  .ﺿﻌﻒ اﻧﺘﺸﺎر ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﻏﻢ أھﻤﯿﺘﮫ  -
  .ﻏﯿﺎب اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﻮل ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب-
  ﻣﺎھﯿﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺑﮭﺎ  ﺎ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮمﺗﺘﻀﺢ ﻣﺎھﯿﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻔﮭﻮم و اﻷھﺪاف و أﯾﻀ    
  1: ھﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺮاﻛﺰ: أوﻻ
ھﻲ أﺟﮭﺰة ﻓﻨﯿﺔ إدارﯾﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﺒﺮاﺗﮭﺎ  ":ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ    
وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ و ﻛﯿﺎﻧﮭﺎ اﻹداري و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ، ﺗﺆدى ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ 
اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎم اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺑﻨﺎء وﺗﻔﻌﯿﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻟﺘﺮوﯾﺞ 
  ".اﻷوﺳﺎط اﻟﻤﻌﻨﯿﺔاﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ 
  أھﺪاف ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و إﺑﺮاز أھﻤﯿﺘﮭﺎ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻌﻮاﻣﻞ  -
  .اﻹﻧﺘﺎج 
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬا  -
  .ﯾﺆدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮظﯿﻒ  اﻟﻤﺠﺎل ﺑﻤﺎ
  ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ -
  .و ﻣﻨﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل 
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  ﻣﮭﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻘﻮم ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻛﻔﺎءة     
  ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﻰ و اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ
  :وﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ 
ﺟﻤﻊ وﺗﺤﻠﯿﻞ وﺧﺰن وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﯾﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ و  ﻋﻤﻠﯿﺔ -
  .ھﻲ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ و ﺣﺼﺮ ﻓﺮص اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻵﻣﺮة  -
  .ل وﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔﺑﺎﻷﻋﻤﺎ
  .ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ و اﻟﻌﻜﺴﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ -
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﺘﻮج واﻟﺘﺠﮭﯿﺰ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ -
  .واﻻﺑﺘﻜﺎر
  .ﻮدة واﻟﻤﻮﺻﻔﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔاﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺠ -
  .ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات و اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج -
ﺗﻨﻈﯿﻢ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اطﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل  -
ﻟﺨﺪﻣﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه ا
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ دراﺳﺎت و اﺳﺘﺸﺎرات و دورات و ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎرض 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  1:ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻌﻤﻞ وﺳﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ   
  ﺘﻤﻮﯾﻞ و اﻹدارةاﻟﻤﻮﻗﻊ وأﺳﻠﻮب اﻟ: أوﻻ
  اﻟﻤﻮﻗﻊ/ I
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻟﺤﺎق ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ إدارﯾﺎ وﻣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺪواﺋﺮ وزارات     
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻘﯿﻮد ﻛﺒﯿﺮة و ﯾﻌﺰﻟﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ 






 .(51)اﻟﺴﺎﺑﻖ ص   اﻟﻤﺮﺟﻊ1
 
 
ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ھﺬا      
ﻣﻮﺟﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ واﻟﺘﺨﺼﯿﺺ وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ  ﺔاﻟﻈﺮف اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﮫ ﻓﯿﮫ ﻣﻨﺸﺎﺗﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿ
ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وإدارﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺪورھﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن وﺣﺪات 
  .ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺤﺪد طﺮﯾﻘﺔ إدارﺗﮭﺎ و ﺗﺮﺳﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ وﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ
و إطﺎر ﻣﻼﺋﻢ ﻻﺣﺘﻀﺎن أﻋﻤﺎل ﻣﺮاﻛﺰ و ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﻄﺮح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻧﻔﺴﮫ ﻛﺒﺪﯾﻞ     
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
 ﺔاﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ و اﻹداري ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ وإﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿ
ﻌﺎم ﯾﺪﻋﻮا إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻻﺗﺠﺎه اﻟ
اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد إﺷﺮاف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص إذ ﯾﺮى اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن أن ھﺬه 
اﻟﺼﯿﻐﺔ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ درﺟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺤﺮك واﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ 
  .اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم  ﻋﻤﻠﯿﺔ دﻓﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﯿﻦ
  أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻹدارة/II
إن وﺟﻮد أﺟﮭﺰة ﻣﺆھﻠﺔ ﺗﺄھﯿﻼ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻹدارة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺳﻮف ﯾﺆدى إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺣﺎﻟﺔ     
اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و إﺣﺪاث اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت 
ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة و اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮه اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻ
  :ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﮭﺎ و ﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻷﺟﮭﺰة ﻓﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻮاردھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر أھﻤﮭﺎ 
  .ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺪﯾﺔ و ﻋﯿﻨﯿﺔ و ﻓﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ -
  .اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺪﯾﺔ وﻣﺒﺎﻧﻲ وﺗﺠﮭﯿﺰات وﻣﻌﺪات وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﺴﺎھﻤﺎت -
  .رﺳﻮم اﻧﺘﺴﺎب ﻟﻘﺎء ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ -
اﻹرادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻘﺎوﻟﺔ  -
  .ﻧﺠﺎز دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻏﯿﺮ ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔﺻﻨﺎﻋﯿﺔ، ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎرض و ا
  اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن و اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯿﺎ
  اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن/ I
  ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن وﻧﻮع اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت و اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات      
  .ﺣﺠﻢ وﻧﻮع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
  .واﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ  -
  ﺔ،ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿتﺑﺘﺮو ﻛﯿﻤﺎوﯾﺎ )ﻧﻮع اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  -
  .(...و ھﻨﺪﺳﯿﺔ،ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ 
  .ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ -
 
 
و ﯾﺘﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب طﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﺻﯿﻒ ﻣﻔﺼﻞ وواﺿﺢ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﻦ     
ﻦ اﻟﻼزﻣﯿﻦ ﻷي وظﯿﻔﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻓﺈﻧﮭﻢ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺪرﯾﺐ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿ
اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﺗﺄھﯿﻠﮭﻢ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص إﻟﻰ 
  .أﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ/ II
ﺗﺤﺘﺎج ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ و ﻣﺆﺛﺜﺔ     
وﻣﺠﮭﺰة ﺑﺄﺣﺪث اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ و اﻟﺤﻮاﺳﯿﺐ واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ و اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و 
  .ﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻼزﻣﺔ آﻻت ﺗﺼﻮﯾﺮ ووﺳﺎﺋﻞ ﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ ھﻮاﺗﻒ وﻓﺎﻛﺴﺎت إﺿﺎﻓﺔ إ
  اﻟﻤﺪة و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  اﻟﻤﺪة/ I
  ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﺣﺪى اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻄﻮر وﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﮭﺰة    
ﯾﻌﻤﺮ ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ وﻋﺪد ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺰول ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﺤﺪودة  و اﻟﻤﻨﺸﺎت ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺤﺪث وﺗﺨﺘﻔﻲ،ﻓﺒﻌﻀﮭﺎ 
  .ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرة ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮫ
  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ/II
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ  ﺔﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺒﺪأ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿ    
ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت أﻣﺎﻣﯿﺔ وﺧﻠﻔﯿﺔ ،ﻣﻘﺎوﻟﺔ وﺷﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺆدى إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة،وﺑﺸﻜﻞ 
ﻠﺘﺮﻛﯿﺰ ﺣﻮل ﻋﺎم ﻓﺎن ﺣﺠﻢ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﮭﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟ
  .ﻓﺮع ﻣﻌﯿﻦ دون ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻓﻘﺪ ﺑﺪا ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﻧﺸﺎطﮫ ﻓﻲ : وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل     
  ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ واﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ واﻟﻤﻄﺎط و اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﺠﻠﻮد 
 ﺎﺒﻠﺪان ﻋﺮﺑﯿﺔ أﺧﺮى ﻛﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﻌﺮاق و اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﯿﺒﯿﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟ
 .اﻟﺘﻲ ﯾﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
  ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح و أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ: راﺑﻌﺎ
  ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح/ I
ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎس ﻟﻘﯿﺎس درﺟﺔ ﻧﺠﺎح ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة    
  :ﻣﻦ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ وھﻰ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ (ﺳﻨﻮات  4او3 )ﻣﻌﯿﻨﺔ 
  .ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ -
  .ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺗﮭﺎ -
  .اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺮي و اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲﻋﺪد ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻧﺠﺎزھﺎ ﻋﻠﻰ  -
 
 
  .ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ -
  أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ/II
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﺗﻌﺮف ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺟﮭﺰة ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺳﻄﺔ     
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺳﺎﺋﻠﮭﺎ وأدواﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﺮص 
ﻟﻸﻋﻤﺎل وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﺣﺪاث ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﻻ ﯾﺨﻠﻮا ﻋﻤﻞ 
أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻻرﺗﺒﺎطﮫ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﯿﺎت 
ﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺨﯿﺎرات اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ودرﺟﺔ ﺗﻌﻠﻘﮭﺎ ﺑﺄ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ و ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﯾﺘﺤﺘﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺼﻠﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ 
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﯿﻦ أطﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻷﺧﺮ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺒﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة 
ﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف إﻻ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻋﻦ وﻣﮭﺎرة اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ،ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼ
ﻓﺮص اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﻰ أو اﻟﻌﺮﺑﻲ أو اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻞ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮل 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺤﻜﻢ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ ووﺳﺎﺋﻠﮭﺎ ﻣﻦ 
ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻠﮭﺎ،ﻓﮭﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ وﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺧﺰن وﺗﺤﺪﯾﺚ  أھﻢ اﻟﻤﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ
  .اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ 
و ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﯿﺮة ﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﺘﻄﻮرة وﺧﺒﺮاء ﻗﺎدرﯾﻦ     
ﻌﯿﻖ اﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﻤﮭﺎرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ دون إﺛﺎرة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ أن ﺗ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل و اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت وﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل 
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺴﻤﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ 
ﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺮص اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﻄ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻟﺠﮭﺎت 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ،ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﺮﻛﯿﺰ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮھﺎ وﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ أﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺪﻗﯿﻖ 
اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻨﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻵﻣﺮة 
  .ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﻤﺎ ﯾﺆدى إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﺎطﮭﺎ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء و ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻓﺎن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻷواﻧﮫ ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒ    







  اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 1:ﺗﻈﮭﺮ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ    
  دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺗﮭﺪف اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﺮار ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ     
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺑﯿﺎن أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﮫ وإﺑﺮاز دوره ﻓﻲ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﻠﻘﺎت 
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ و اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﻨﻔﺬة  اﻹﻧﺘﺎج ﺿﻤﻦ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ
  .ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺰز ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﯾﺘﻢ اﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ و ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﯿﻦ أﺟﺰاﺋﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ    
ﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟ
  : وﻓﻖ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ و ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ: أوﻻ
  ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ/ I
ﯾﺸﻜﻞ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم،و ﯾﺘﺤﺪد ﻋﺪده واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ ﺣﺴﺐ    
ﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻼزم ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع و دراﺳﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ و اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻹﯾﺠﺎد ا
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 
  .اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ و أﺳﻠﻮب ﺗﺴﯿﺮه
  اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ/ II
ﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺮﺳﻤﯿﺔ    
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ و أھﺪاﻓﮭﺎ 
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ﺟﻤﯿﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺪوات وورش ﻋﻤﻞ وﻟﻘﺎءات و ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض     
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ و ﻛﺘﯿﺒﺎت و ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﻼﻣﯿﺔ، و ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻦ أھﻢ ﺧﻄﻮات إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻻن ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﯾﺆدى ﺑﻼ ﺷﻚ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
  .ﮫ ﺑﺼﻮرة اﯾﺠﺎﺑﯿﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌ
  ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
  ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت/ I
ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﮫ ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺟﺮاء     
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ و اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﻮل واﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل و اﻟﻤﺘﺴﻠﻤﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻻﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ و 
ﮫ ﻣﻦ ﺗﺪﻗﯿﻘﮭﺎ وﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ،واﺿﺢ و ﻣﺮﺗﺐ،و ھﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ أن ﯾﻜﻮن ﯾﻘﻈﺎ و ﻟﺪﯾ
اﻟﺨﺒﺮة و اﻟﻤﮭﺎرة ﻣﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﺠﻨﺐ اﻹﺣﺮاج وﺳﻮء 
  .اﻟﻔﮭﻢ ﻻن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﮭﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺪوا ﻷول وھﻠﺔ
  ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت/ II
ﻗﺒﻞ  تو ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت و اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎ    
ﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ واﻧﺘﻘﺎء أﻛﺜﺮھﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﺳﺘ
  .ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة
  إﻋﺪاد وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
و اﻵراء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت  ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎز اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت    
ﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﺗﺪﻗﯿﻘﮭﺎ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ و اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﮭﺎ و ﯾﺘﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ و ا
 :و ﻛﺘﺎﺑﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى و ﻓﻖ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ﻣﺒﺮرات اﻟﻤﺸﺮوع :أوﻻ
  اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ/ I
  :واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔﺗﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺎﻟﻌﺮض     
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ  -
و ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ و ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ و اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ و ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ و 
  .دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻄﻮر ﻓﺮوع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  واﻗﻊ و -
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ و اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل و ﺣﺠﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﺎت 
 
 
ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل و ﺣﺠﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و طﺮق ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﺣﯿﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺮﺟﺎت إﻧﺘﺎج ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺎ ﻣﺪﺧﻼت إﻧﺘﺎج 
  .ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى
ﺰ و ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻻﺑﺪ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﻄﻂ و ﺳﯿﺎﺳﺎت و ﺑﺮاﻣﺞ و ﺣﻮاﻓ -
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ
  ﻣﺒﺮرات اﻟﻤﺸﺮوع/ II
ﺗﺰاﯾﺪ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻟﺔ وﺗﺤﺎﻟﻒ وﺷﺮاﻛﺔ و اﻧﺪﻣﺎج ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ و     
زﯾﺎدة اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ و ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ و اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت اﻹﻧﺘﺎج و ﺑﯿﻦ وﺣﺪات 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﻄﺎع
و اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ و ﻏﯿﺮھﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﻛﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أھﻤﯿﺔ وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ     
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻜﺎﻣﻞ 
ﻰ أﺧﺮ ﯾﺠﺐ إن ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ و ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ،ﺑﻤﻌﻨ
  .اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
  أھﻢ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺸﺮوع: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺪوى اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء     
إدارﯾﺔ وﻓﻨﯿﺔ أﺧﺮى ﺑﺪﯾﻠﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻄﻠﻮب أو اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة واﻷﺧﺬ ﺑﺼﯿﻐﺔ 
  :ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ/ I
ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻟﺤﺸﺪ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة    
و إﻗﺎﻣﺔ ﺟﮭﺎز ﻓﻌﺎل ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف  اﻟﻼزﻣﯿﻦ ﻟﮫ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ و اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ
  .اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻓﻲ إطﺎر إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
  اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ/II
ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزم ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻟﻀﻤﺎن     
ﻋﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮدودﯾﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎ
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣﺜﻞ
  .ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺮص اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ -
  .ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت و اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة -





  اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ/ III
ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل أن ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ    
  ..آﻻت،ﻣﻌﺪات،ﺗﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﺎدﯾﺔ ...ﺗﻌﯿﯿﻦ،ﺗﺄھﯿﻞ،ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
و اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع طﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وأﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات 
  .اﻟﻼزﻣﺔ
  اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻷﺛﺮ/ VI
ﺗﻨﺼﺮف ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ و ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ     
ﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮه اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ و ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹ
  .اﻟﻮﻋﻲ ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺸﺮوع
  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ /V 
ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺬي     
  : ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺎﻣﻦ اﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﮭ
ھﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻠﺢ أن ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص    
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ أو إﺷﺮاف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وﺗﻨﺴﯿﻖ ﺟﮭﻮد ﺟﻤﯿﻊ 
  .اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ؟اﻟﺠﮭﺎت 
  ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺸﺮوع/ IV
ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء و ﺿﻊ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻣﺪروﺳﺔ و دﻗﯿﻘﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺜﻼﺛﺔ    
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ  -ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ -دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى  ﺔاﻟﺮﺋﯿﺴﯿ
  ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ إﻗﺎﻣﺔ و ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ/ 1-IV
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻌﯿﻦ وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و اﻟﺠﻮﻻت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻘﺮ و اﻟﻤﻌﺪات و  وﺗﺸﻤﻞ    
  .اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات و اﻷﺛﺎث،وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ
  ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﺴﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ/ 2-IV
ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﺴﯿﺮ  ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞ و ﻣﻔﺼﻞ ﻟﺒﻨﻮد وﻧﻔﻘﺎت وﻣﻮارد    
اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ وﻓﺮوﻋﮫ إن وﺟﺪت ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ دوره وﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح 
  وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻘﺎت و اﻹﯾﺮادات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ
  ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
و ھﺬا ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ  "ﺑﻜﯿﺘﺎن "م0691ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺸﺄ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻛﺎﻧﺖ     
  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺸﺮة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺑﺤﯿﺚ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺠﺎورﯾﻦ
 
 
و ﯾﻤﻠﻜﻮن ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ و ﯾﻔﺘﻘﺮون ﻵﻻت اﻹﻧﺘﺎج و ﻣﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻋﻠﯿﮭﻢ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن  
ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﻢ أن ﯾﻀﻌﻮا إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ و ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺒﺬﯾﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ و
  .اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ
  .اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻧﻮا ﻣﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻔﻜﺮة ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﮭﻨﯿﺔ و ﺣﺮﻓﯿﺔ ﻦﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ    
  1:و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﻮل ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﻣﺎھﯿﺔ ﺑﻮرﺻ: أوﻻ
م ﻓﻲ ﻟﻮران ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﺄﯾﯿﺪ 1691ﻣﻦ  اﺗﺠﺴﺪت ﻓﻜﺮة اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﺑﺘﺪء    
ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ،ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﺪة ﺑﻠﺪان  02اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺒﺎدرة و ﻗﺎﻣﻮا ﺣﯿﻨﮭﺎ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﺣﻮاﻟﻲ 
  اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ،اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚﺑﺪأت ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة و ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﺪة ﺑﻮرﺻﺎت ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ،
و ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ظﮭﺮت ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ  
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﮭﻨﺪ،ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ،اﻟﻔﻠﺒﯿﻦ،ﺗﺮﻛﯿﺎ،ﺗﻮﻧﺲ،اﻟﻤﻐﺮب،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  .اﻟﺦ....اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ  04ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  اﻟﯿﻮم    
  و ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻦﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ ﻦاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ
  و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،و ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ،اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت   
  .اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺨﺮطﺔ و اﻟﮭﯿﺌﺎت
  ﻣﻔﮭﻮم ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ/ I
و ﺗﻌﺮف ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ و رﺑﻂ     
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﺪرات واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ و اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ھﯿﻜﻞ 
  .ﻞ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﻣﺴﺘﻘﻞ،اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ ﺗﺴﮭﯿ
  دور ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ /II
اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺜﻞ و اﻷﺣﺴﻦ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﯿﺎت و اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ     
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اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﺪراﺗﮭﻢ  ﻦإﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻟﻼطﻼع ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﯿﯿ
 ﻦﻻﻧﺠﺎز ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺘﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﯿ
  .آﺧﺮﯾﻦ
  .ﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﯾﻜﻮن آﻟﯿﺎ ﺑﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦﺗﺪﺧﻞ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ا    
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  « ﺧﺪﻣﺔ »ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء     
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻨﻈﯿﻤﮭﺎ اﻟﺠﯿﺪ  ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻦو ﻟﮭﺬا ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ    
وھﻲ ﺗﻮﻓﺮ  ﻓﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻗﻘﺔ ﻟﻠﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺠﮭﻮي أو اﻟﺪوﻟﻲ
    :ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﯿﻦ ﻣﺎﯾﻠﻲ
  .اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻮرﯾﺔ و اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﻨﺸﻄﺎت و إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺎﺣﯿﺘﮭﻢ -
  .ﮭﻢ و ﻗﺪراﺗﮭﻢ و اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ ﻟﺪى ﻏﯿﺮھﻢاﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗ -
    .إﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ -
   أھﺪاف ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ/III
 1:ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ ﺛﻼث ﻣﺤﺎور
  اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ/ 1-III
  ﺑﺎﻷھﺪاف و اﻻﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﯾﻨﺒﻐﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ     
  .و ﺿﺮورة اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﯿﮭﺎ 
وﺗﺨﺺ ﺟﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ،اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ،اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ و اﻟﮭﯿﺌﺎت رؤﺳﺎء  -
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﺜﮭﻢ و ﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺪﺧﻠﮭﻢ -
  اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ/2-III
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ     









اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎص ووﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﯿﻊ وﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻔﮭﻮم -
  .ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  .اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻈﺎھﺮات ﻛﺎﻟﻤﻌﺎرض و اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ -
  اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ/ 3-III
ﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و اﻟﻄﻠﺒﺎت ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻨﮫ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺴﻨﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿ    
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﮭﻮى،اﻟﻮطﻨﻲ،اﻟﺪوﻟﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪﻗﯿﻘﺔ 
و اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺘﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻗﺘﺮاح ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪراﺗﮭﺎ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إطﺎرات 
ﺑﻜﻞ دﻗﺔ و ﺳﺮﻋﺔ و ﯾﻘﺪﻣﻮن ﻟﮭﻢ  ﻦﯾﺴﺘﻄﻌﻮن اﻟﺮد ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ،و ﯾﺘﺼﻮرون ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺟﺪﯾﺪة و اﺑﺘﻜﺎرات ﻋﻤﻠﯿﺔ ھﻮ اﻟﺸﺮط اﻷول ﻟﻨﺠﺎح و ﺿﻤﺎن 
  .دﯾﻤﻮﻣﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  1اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ/ 4-III
   
  
                                                








                                                                                  
  




  (62)اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص : طﻠﻌﺖ ﺑﻦ ظﺎﻓﺮ 1
ﻏﺮف  ﻣﺠﺎﻟﺲ
 اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻋﻢ
 اﻟﻜﺒﯿﺮة
  وزارت 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

















ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻹداري اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت     
و اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ  ﺔاﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺮﺋﯿﺴﯿ
  :اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وظﯿﻔﻲ
ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ آﻟﯿﺎت ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ  إن    
  .ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﯾﺮ و ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
ﺗﻌﺘﺒﺮ أﯾﻀﺎ ھﺬه اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺣﻠﻘﺔ رﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻵﻣﺮة و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم     
و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮف اﻟﺬي ﺗﺤﺎول ﻓﯿﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
إﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺨﻄﻂ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﺑﺄﻗﻞ أﺿﺮار ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ھﺬا ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺤﯿﻂ دوﻟﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻢ و ﻣﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺎدة و ﻏﯿﺮ 
  .ﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺴﻤﺎة اﻟﻤﺼﻨﻌﺔاﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺣ
ﻓﻮﻋﯿﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﮭﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ،أﻧﺸﺌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ آﻟﯿﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﻀﻐﻮطﺎت     
ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻦ ھﺬه اﻵﻟﯿﺎت إﻧﺸﺎء ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔوإﻧﺸﺎء 
  .اﻟﺦ..…اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
  ﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﻣﺠﮭﻮدات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ طﺮق اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﺮى ، ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦ  ﻦإن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿ    
واﻟﺘﺴﯿﺮ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺜﻤﯿﻦ ﻗﺪراﺗﮭﻢ وﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ و ﻛﺬا ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﻘﺘﺮح و ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮﺗﻜﺰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻋﻮض اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ و ﻛﺬﻟﻚ 
ﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ،وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻮض اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤ
ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ أداة رﺑﻂ  ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻵﻣﺮة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ و ﺗﺮﻗﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ 
  .ﻋﻤﺎلاﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ و أﯾﻀﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت أ
ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻷﻓﺎق ﻓﺎن ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ    
  .ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻣﻨﮭﺎ و ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ  و اﻟﺘﺸﺎور
ﻣﻦ اﺟﻞ  ﻟﺬا ﻓﺎن دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﯾﺒﻘﻰ ﺿﺮورﯾﺎ و ﺣﯿﻮﯾﺎ    
ﺗﻌﺰﯾﺰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮف ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺜﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺪرات اﻟﻮطﻨﯿﺔ 
  .اﻟﻤﻮﺟﻮدة أو اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻨﺸﺎ و ﻛﺬا ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ و اﻟﺴﻌﺮ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ  إن وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ إطﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ    
  .ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺟﻮارﯾﮫ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  3002دﯾﺴﻤﺒﺮ  21اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ( 10-81) ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ    
ﺘﻮﺳﻄﺔ و واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺮس ﻣﻦ ﺟﮭﺔ،اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺄداة ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﺘﻜﺜﯿﻒ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤ
 
 
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺜﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ و اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ و اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ و 
اﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺬي ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﮭﺎﻣﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻨﺴﯿﻖ 
  .ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺒﻮرﺻ
و اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﺿﻌﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺘﻲ     
ﺗﺠﺴﺪت ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﻛﺬا إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ 
ﺒﯿﻘﺎ م ﻣﻊ إﻧﺸﺎء أول ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻄ1991ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﺔ 
  م 7991م ﺛﻢ وھﺮان 3991واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع أﺧﺮى ﺑﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ﺳﻨﺔ  odinU «  »ﻟﻤﺸﺮوع 
  .م8991ﺛﻢ ﻏﺮداﯾﺔ ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ : أوﻻ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻨﺺ  12و 02إن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ     
  1:ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷداة اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺘﻜﺜﯿﻒ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و  02اﻟﻤﺎدة     
  .ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﺮﻗﯿﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ
ﯾﺆﺳﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﯾﺮأﺳﮫ : ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 12اﻟﻤﺎدة     
  اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،و ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻹدارات و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  .و اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  :ﻲو ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠ    
  .اﻗﺘﺮاح ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺪﻣﺎج أﺣﺴﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ -
  .ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﯿﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ -
  .ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا وطﻨﯿﻦ أو أﺟﺎﻧﺐ -
  .ﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎﺗﻨﺴﯿﻖ ﻧﺸﻄﺎت ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ا -






  ،واﻗﻊ وأﻓﺎق ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﻲ 1
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺎﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة 





  :اﻟﺬي ﺑﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺴﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -
  اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮة -
  اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ -
  .                            (اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  )إدارة اﻟﻤﺠﻠﺲ  -
  ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
و ﺗﻜﻤﯿﻼ ﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎخ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻼﺋﻢ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة     
ﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﺬه واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻄﻮر،ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ و ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ  11اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ (  373- 20) اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺨﺎطﺮ ﻋﺪم ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
ﻢ ﻣﻦ و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻨﺨﺮطﺔ ﻓﯿﮫ و ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﮭﯿﻞ وﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎت
ﻛﻞ ھﺬه اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺪاﺛﺔ ﺗﻨﺼﯿﺒﮭﺎ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮭﺎ 
ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺴﯿﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ إﻋﺪاد ﻣﯿﺜﺎق ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﻛﺬا إﻋﺪاد ﻋﻘﺪ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
  1.وﺣﻘﻮق ﻛﻞ طﺮف تﯾﻌﺘﻨﻲ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل و اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎن واﺟﺒﺎ
أﻣﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﺮ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺘﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ     
اﻟﻨﺸﺎطﺎت   retiart-suoS وﻣﻘﺎوﻟﺔ   remiassE و ﺗﻔﺮﯾﻎ   resilanretxE و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺧﺮاج 
اﻵﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎء أﻛﺜﺮ ﺗﺨﺼﺼﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﺰوﯾﺪ 
  .أو ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ
ﻟﺬا ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى     
اﻟﻘﯿﻤﺔ  ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻟﻠﺜﺮوة أي اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و ﻣﻦ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ وﺗﯿﺮة ﻧﻤﻮھﺎ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ و
  .و ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ و ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
و ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ أداة رﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻵﻣﺮة و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 





دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ و  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و: ﺑﻮزﯾﺎن اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻲ ھﺎﺟﺮ1
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﺠﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺎﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ 
  (.01)م ص7002/11/7-6ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، واﻗﻊ،ﺗﺤﺪﯾﺎت و أﻓﺎق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﻟﻘﺪر
  .اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ و ﺗﺮﻗﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ و أﯾﻀﺎ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت أﻋﻤﺎل
 
 
ﻲ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻷﻓﺎق ﻓﺎن ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘ    
  .ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻣﻨﮭﺎ و ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﻋﻼم و اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ واﻟﺘﺸﺎور
إن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻹﻧﺸﺎء ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﻢ اﻧﺠﺎزه ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ     
  1:ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺸﺮوﻋﯿﻦ ھﻤﺎ « dunP »اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ 
م و اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﻧﺸﺎء ﺑﻮرﺻﺔ 0991اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  pd-dunP/glA/09910ﻣﺸﺮوع  -
  .اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
  أﻛﺘﻮﺑﺮ و اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﻧﺸﺎء ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  9ﻓﻲ  اﻟﻤﻮﻗﻊ dunP/glA/59/400ﻣﺸﺮوع  -
  و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮق و ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﻐﺮب
  رة ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة أﻣﺎ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮب ﻓﺘﻢ إﻧﺸﺎءھﺎ ﺑﻤﺒﺎد    
  dunP/glA/59/400ع و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺛﻢ أدﻣﺠﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮو
  ﺟﻤﻌﯿﺎت ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ذات ھﺪف ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺑﺢ إن ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ    
  .م اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت0991دﯾﺴﻤﺒﺮ  4اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ (  13 -09)و ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   
  :اﻟﺨﻼﺻﺔ-
إن اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﮭﻨﺔ أو ﻣﮭﻦ وﻛﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ     
اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ،ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﺮﺻﺎ ﺟﺪﯾﺪة و ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ و اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻋﻦ 
دﻣﺎج ھﺬه اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻛﻤﺎ أن إ  egamiassE وﺗﻔﺮﯾﻎ   lanretxE  طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺧﺮاج
ﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺘﻠﺰم وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت و اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿ
  :اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ أﻣﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻷﻓﺎق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  .رﺑﻂ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ  -
  .ﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔإﻧﺸﺎء ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺎت ا -









  .(7)ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،: ﺑﻮﻗﺮة راﺑﺢ 1
 
 
  ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟ: أوﻻ
  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ/ I
ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ إطﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي     
  .اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮھﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
و ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ     
ﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ و ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋ
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻧﮭﺎ و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷول ﺣﯿﺚ أ    
ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ھﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت و 
اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﯿﺚ اﻧﮫ و ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ 
و ھﺬا ﺧﻄﺎ  ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻋﺮاﻗﯿﻞ ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﻛﺒﯿﺮ ﻛﻤﺎ و ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ دور ھﺎم ﺟﺪا ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ 
ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع أي إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺒﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و أن ﺗﻜﻮن ھﻲ اﻟﻤﺤﻜﻢ
  .ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ دور ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ : اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﻣﻮﻗﻊ     
  1: ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ/1-I
أﺻﺪر اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة       : اﻹﻧﺸﺎء    
ﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ م ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼ6891/30/01
  .اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ
( 953)اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار رﻗﻢ واﻓﻖ    
م ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة و ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﺻﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ 8691/50/81ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
م ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺳﺎﺳﻲ و ﻗﺪ ﻋﻘﺪ أول ﻣﺠﻠﺲ إدارة 9691/10/52ﺑﺘﺎرﯾﺦ  93ﻗﺮاره رﻗﻢ 
  .م9691/50/92        42ﻟﻘﺎھﺮة ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ا
 
  




  اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء/ 2-I
  .ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ    
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻮرﯾﺎ،اﻟﯿﻤﻦ، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،اﻟﻌﺮاق، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻋﻤﺎن، اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ،اﻟﻜﻮﯾﺖ، 
  .ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ،اﻟﺼﻮﻣﺎل، اﻷردن، ﻣﺼﺮ، ﻟﺒﻨﺎن، ﻗﻄﺮ،اﻟﺴﻮدان، ﻟﯿﺒﯿﺎ، اﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ / 3-I
  :ﺗﺘﻜﻮن اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ    
  : (اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري  )اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -
ﻤﻨﻈﻤﺔ و ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ و اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ وھﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟ    
  .ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزراء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  :اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي  -
ﻋﻀﻮ ﯾﻨﺘﺨﺒﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  51و ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ و ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ     
  .ﺘﻮى و ﻛﯿﻞ وزراء أو ﻣﻦ ﯾﻤﺜﻠﮫاﻷﻋﻀﺎء و ﯾﻌﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺼﻔﮭﻢ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﯾﻜﻮن اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ
  اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ/ 4-I
  .اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم -
  .اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ -
  .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم -
  .اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ -
  .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ -
  .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ -
  .اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ -
  .إدارة اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
  .اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إدارة اﻻﺳﺘﺸﺎرات و-
  .إدارة اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ -
  .ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت و اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ -
  .ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ -
  .إدارة اﻟﺸﺆون اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ -
  .اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ -





  اﻻھﺪاف/ II
  .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ -
  اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﺪراﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﻄﺎﻗﺔ  -
و اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ و اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت و اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﻌﺰز و ﯾﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و اﻟﺠﻮدة و 
  .اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
  وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻘﻄﺮي و اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﺪﻋﻢ  -
  .و اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
  .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﯿﻨﻲ -
ﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﺪول ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑ -
  .اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
  اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت/III
  :وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ    
ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ و اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ و اﻟﺘﻘﯿﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  -
  .ﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻟﺘﺴﺎﯾﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺘ
  .ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ -
  اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ/ VI
و ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر أوﻟﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻻﻧﺪﻣﺎج و اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ     
ﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬي أﻛﺪ ﻧﺠﺎﻋﺘﮫ و اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟﻘﻄﺮي و اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻤ
دوره اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻮﺳﯿﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و 
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة 
  1:وﯾﻈﮭﺮ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞأھ/ 1-VI
ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ  رﻓﻊ وﺗﻌﻤﯿﻢ درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ -
م ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 6991/30/8- 6اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻗﻲ اﻟﺮﺑﺎط ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
ﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ و رﺑﻄﮭﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﻘ
  ﻓﻲ إطﺎر ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
 
  
  :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﻲ  1
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ﺑﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ و ﺟﮭﺎت اﻻرﺗﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪول 
  « odinU »وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ  « ten/siciO »اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  .رة و اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔواﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺠﺎ
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﺨﺎطﺒﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ     
ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ  ﺎواﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﻣﺼﺮ واﻷردن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﯾﮭﺎ و ﻋﻨﺎوﯾﻨﮭ
  :اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ذﻟﻚ ﺗﻤﮭﯿﺪا ﻟﻠﺘﺎﻟﻲ
ت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﺑﻂ اﻟﺒﻮرﺻﺎت واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻮرﺻﺎ -
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  « tenofirA »اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﺘﺤﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  :اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 -                                        drowssap suomynona: gnigolam.gro.tenofirA.www 
ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻣﻊ 
  .ﻗﺒﻞ إﻋﺪادھﺎ « odinU »اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و 
  ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﯿﺔﻟﻠ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  /2-VI
ﺗﺤﺼﻠﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ واﻷردن و ﺗﻢ رﺑﻄﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻮرﺻﺎت     
و اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل  « tenofirA »اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
  :إﻟﯿﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﺣﺴﺐ ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ اﻋﻼه « tenofirA »ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﺪﺧﻮل أوﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤ -
  tenofirA« »اﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  « tenofirA » ﺔﯾﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿ -
  .« tenofirA »واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺎؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺿﻤﻦ 
  .ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ -
  .ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮبﯾﺘﻢ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  -










  .اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:  1- 2ﺟﺪول رﻗﻢ 
   
  ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  
 sretnec noitamrofni lairtsudni barA
  
  ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ 
  
         esruob  gnitcartnoc bus barA
  ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
  
                    seltomdiA
  
  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ﺲﺷﺒﻜﺔ ھﯿﺌﺎت اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت و اﻟﻤﻘﺎﯾﯿ
     tnemerusaem dna   sdradnats  barA
                   snoitaicossa
  
  ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  
 retnec noitamrofni gninim barA
  
  ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  
 sretnec hcraeser lairtsudni barA
  
  ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  
                sretnec scitsitats barA
  
  اﻟﮭﯿﺌﺎت و اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
  
 snoitazinagro dna snoitaicossa detaleR
  
  
                                            skrowten tenofirA
  
ﻌﺎرض و و ﺗﻮﻓﺮ ھﺬه اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﮭﺎ و ﻋﻦ اﻷﺳﻮاق واﻟﻤﻌﺎرض و اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤ    
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﺘﺢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ 
  .ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺎت
  .ﻟﻠﺒﻮرﺻﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺔھﺬا وﺗﻮﺿﺢ اﻷﺷﻜﺎل اﻵﺗﯿﺔ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿ
  .ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﺸﺮاﻛﺔ -
  .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯿﺔ -
  tnopxe nadroJ  sretnec laicremmoc dna tnempolved-
  .ﺗﻮﻧﺲ وﺣﺪة اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﺑ -
 .eisinut- tairanetrap ed te ecnatiart-suos elanoitan esruoB -
  -اﻟﻤﻐﺮب-واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ  -
 
 
 .coram-acnalbasac tairanetrap ed te ecnatiart-suos ed elanoitan esruoB -
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن رﺑﻄﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ و ﺳﯿﺘﻮﻓﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻗﺮب     
  .وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﯾﺘﻢ رﺑﻄﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺮد ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺼﺮ وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل  و ﻟﻢ    
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل رﺑﻂ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﮭﺪف ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة 
  .اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﮭﺎم
  ﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ردود اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺸﺎن اﻻﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ     
  1:ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﺎ رﻏﻢ ﺗﻜﺮار ﻣﺮاﺳﻠﺘﮭﻢ،و اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أھﺪاف اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
ﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ و اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺑ ﺔﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣ -
  .اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﺗﺸﺠﯿﻊ إﻧﺸﺎء اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻨﻘﺎط اﻻرﺗﺒﺎط  ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  -
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ووﺣﺪات اﻻرﺗﻜﺎز اﻷﺧﺮى
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ووﺣﺪات اﻻرﺗﻜﺎز اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪول  -
  .و ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﻨﮭﺎاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  .اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﻨﻮك اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ -
  ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻼت ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻶﻟﯿﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
و اﻟﻤﺪاﺧﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع و ذﻟﻚ ﻟﺘﺮﺷﯿﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ  
  .اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ و ﻛﺴﺐ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖاﺳﺘﻐﻼل ﺑﻮرﺻﺎت 
  .إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺟﺮاء ﺗﺤﺎﻟﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ و إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻛﺘﺸﺎف ﺛﻐﺮات اﻟﻤﻘﺎوﻻت و إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﮭﺎ -
ﺗﻮﻓﯿﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎون ﺑﯿﻦ  -







  .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ1
 
 
رﺑﻂ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ووﺣﺪات اﻻﺑﺘﻜﺎر  -
 siciO »اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
  . « ten
ﻓﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﺘﺮح إن ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻻت و اﻟﻤﻌﺎرض و اﻟﺸﺮاﻛﺔ و     
ﺗﺘﯿﺢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل و ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻗﺎﻋﺪة 
  :اﻟﺘﺎﻟﻲ ضاﻟﻤﻘﺎوﻻت و اﻟﻤﻌﺎر
  :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻦ
  .اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر -
  .اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت -
  .ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ -
  .اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺮاد ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ -
  .أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري -
  .اﻟﻤﻮﺻﻔﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج -
  .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻮدة -
  .اﻟﻤﺨﺘﺒﺮاتﻧﻮﻋﯿﺔ وﻛﻔﺎءة  -
  .أﺳﻠﻮب اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ و اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺠﻮدة -
  . osI00041-  osI0009 :اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ -
  .ﺎﺟﮭﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭ -
  .maC-daCﺗﻘﻨﯿﺎت ھﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ  -
  .ھﻞ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث -
  .ل اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتاﻟﺪو -
  .اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ -
  .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري ﻟﻺﻧﺘﺎج -
  .ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﺸﺮاﻛﺔ -
  ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮاﻛﺔ/ I
و ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة إﻟﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎء     
أﺟﺎﻧﺐ و ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻌﮭﺎ و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ 
  .ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﻛﻔﺎءات اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ،اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﯾﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺪد،اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ و ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣ    
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﯿﻦ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ 
 
 
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﻔﺎءات و اﻟﺨﺒﺮات،و ﺗﻘﻮم ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و 
ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و ا
  .وﺑﺮﻣﺠﺘﮭﺎ
  :ﻗﺎﻋﺪة اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل/ II
و ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة إﻟﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻟﻘﺎءات ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل و ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪ اﻟﻠﻘﺎء     
  :ﺑﮭﻢ و ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺗﺸﻤﻞ
  .ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﯿﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ و ﻋﺪد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠﻘﺎءات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة  -
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ و اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ  -
  .ﻟﻘﺎﺋﮭﻢ
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻷﻣﺮﯾﻦ و ﯾﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء  -
  .ذﻟﻚ
  ﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔارات ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻘإﺻﺪ/ III
  :ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪة و اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﺎﻟﻲ    
ﻧﺸﺮة إﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺷﮭﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ  -
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ أھﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و 
  .اﻟﻤﺠﺎل ﻋﺮﺑﯿﺎ ودوﻟﯿﺎ
إﺻﺪار دﻟﯿﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ و اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ  -
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ إن ﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ ﺑﺎﺳﺘﺒﯿﺎن ﺗﻌﺪه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ وﺑﻮرﺻﺎت 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﯾﻜﻮن اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺒﻮع وﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول 
  .أﯾﻀﺎ
  -اﻟﻤﻐﺮب-اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ/ VI
  1:ﻛﺎن ظﮭﻮر وﺗﻄﻮر اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ    
  .اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﮭﻮي ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﯾﺔ -
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وﺿﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﻏﯿﺮ : م 2991اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس  -
  .ﺗﺠﺎري ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻤﻨﺨﺮطﺔ
    .م3991           2991: إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺘﮭﺎ و  ﺗﺎطﯿﺮھﺎ  -
  .ﻓﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻣﯿﺎت+ إطﺎران + ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ 6: ﻣﻮظﻒ  41م ﯾﻮﺟﺪ 8991ﻋﺎم  -
  .ﻣﺴﺎﻋﺪ+ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻄﻨﺠﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﮭﻨﺪس                                         
  .ﻣﺴﺎﻋﺪ+ ﺎدﯾﺮ ﺑﮭﺎ ﻣﮭﻨﺪس اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻻﻛ                                        
  أھﺪاﻓﮭﺎ/ 1-VI
  .اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ -
  .ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
  .اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
  ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ/ 2-VI
  :اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻟﻠﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﮫ وﺗﻄﻮراﺗﮫ -
  .زﯾﺎرات ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ*   
  .و اﻵراء ﻣﻊ أرﺑﺎب اﻟﻤﻘﺎوﻻت و اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ وﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﻢ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر*
  .إدﺧﺎل ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﻜﻨﺰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت*
  :اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺮص اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم أﺟﻨﺒﯿﺔ -
  .زﯾﺎرات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى*
  .اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻘﺎوﻻت*
  .ﺗﻨﻈﯿﻢ زﯾﺎرات ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى*
  .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ و اﻟﺪوﻟﯿﺔ*
  .اﻟﺘﻌﺎون و ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ*
  :اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﮫ وﻣﮭﺎراﺗﮫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻮطﻨﻲ و -
إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻈﺎھﺮات و ﻟﻘﺎءات ﺣﺮﻓﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﺎي *
  .ﻣﺸﺎرك  002 )م 5991أﻛﺘﻮﺑﺮ  (ﻣﺸﺎرك  061 )م 4991
ﻟﺘﻜﺜﯿﻒ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻻت  " ﺳﯿﺴﺘﺎب "إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺘﺰوﯾﺪ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ *  
 )وإظﮭﺎر ﻗﺪرات وﻣﮭﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﻟﻔﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ 
 743م ،6991اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / زاﺋﺮ 0046ﻋﺎرض و  203م ، 4991اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 





   اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﯿﺔو اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و  اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ/ 3-VI
ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و روﺟﺖ ﻟﮭﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﺪى  " ﻟﻜﻨﻄﻮر "ﺣﺪد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ أﻟﻤﻨﺠﻤﻲ     
ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ  05اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ذوى اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ، ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺴﺠﯿﻞ 
  :اﻟﯿﻮﺳﻮﻓﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ *
  .ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﮭﻢ و ﻛﻔﺎءﺗﮭﻢ*
  .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺮض ﻣﺼﻐﺮ ﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر و دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺤﻤﯿﻼت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت*
  .زﯾﺎرة ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎت*
  .ﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎتزﯾﺎرات ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ورواﺑﻂ ﻋ
  :"اﻟﺴﯿﺴﺘﺎب"اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺘﺰوﯾﺪ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ 
  .أﻛﺘﻮﺑﺮ 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ        03م ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ 8991اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻟﺴﻨﺔ 
  :م4991ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 32إﻟﻰ  02اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺴﯿﺴﺘﺎب ﻣﻦ *
  .ﻋﺎرض ﻣﻐﺮﺑﯿﺎ 041ﻣﻦ ﻋﺸﺮ دول ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺎرض  203 -
  .أﻣﺮ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل 13ﻣﻨﺎوﻻ و  541ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  -
  .دوﻟﺔ 43زاﺋﺮ ﻣﻦ  0046 -
  .ﻟﻘﺎء ﻣﺒﺮﻣﺞ 056ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﺸﺮاﻛﺔ، ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ  542 -
  :م6991ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  72إﻟﻰ  32اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺴﺘﺎب *
  .ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺴﯿﺴﺘﺎب  -
  ﻣﻐﺮﺑﯿﺎ 761دوﻟﺔ ﻣﻨﮭﻢ  11ﻣﻦ  %51 اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ و اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﺑﺰﯾﺎدةﻋﺎرﺿﺎ ﻣﻦ  743 -
  .أﺟﻨﺒﯿﺎ 081و  
  .أﺟﻨﺒﻲ 0001ﻣﻨﮭﻢ ﻗﺮاﺑﺔ  %01زاﺋﺮا ﺑﺰﯾﺎدة  0086 -
  .ﻟﻘﺎء ﺷﺮاﻛﺔ 044دول ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ  6أﺟﻨﺒﯿﺎ ﻣﻦ  76ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ  671 -
ﻣﻘﺎوﻻ ﻗﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻧﺘﺞ  611ا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻐﺮﺑﯿﺔ اﺳﺘﻘﺒﻠﻮ 11أﻣﺮ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﮭﻢ  81 -
  .ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻞ 153ﻋﻦ ذﻟﻚ 
  :اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ودﯾﻨﺎﻣﻜﯿﺔ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت وﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ*
  :اﻷھﺪاف ﺑﺎﻷرﻗﺎم -
  .ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦ وأﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻧﺼﻔﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب %51ﻋﺎرﺿﺎ ﺑﺰﯾﺎدة  004
  .زاﺋﺮ ﻣﮭﻨﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺨﺎرج 0057
  :ﯾﺎ ﻟﻠﻌﺮضأرﺑﻊ ﻗﻀﺎ -
  .اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﻌﺮﺿﻮن ﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
 
 
  ....أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﻌﺮﻓﻮن ﺑﻜﻔﺎءﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ،اﻻﺳﺘﺸﺎرة،و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻨﻮﻋﻲ
  .اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﺒﺮزون ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ
ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﻌﺮض اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﻌﺮﺿﻮن ﻣﻌﺪات 
  .اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  م7991-م2991ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻼل /4-VI
  1:ﻣﻦ أھﻢ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﺒﻮرﺻﺔ    
  .ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ 8ﻣﻨﺬ  " tsediM "ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﻤﻐﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض  -
  م 6991م و4991اﻟﺘﺰوﯾﺪ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺳﻨﺘﻲ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﯿﻢ دورﺗﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ و  -
  .م8991أﻛﺘﻮﺑﺮ  3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ        03و اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
  .م2991ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮫ  " tsimaS "ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض  -
  .م2991ﺑﻠﯿﻮن ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  " ecnaillA "ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض  -
  .ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﯿﺎ " ssem-revonaH "ﻟﺼﻨﺎع اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ا -
  .ﺑﺒﻠﺒﺎو ﺑﺎﺳﺒﺎﻧﯿﺎ " noitcata rtnocbuS "ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض  -
  .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ و ﻧﻈﺮاﺋﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل،ﻓﺮﻧﺴﺎ،اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ -
  م7991أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﺴﻨﺔ / 5-VI
  : اﻟﺰﯾﺎرات اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ -
  :زﯾﺎرة ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ﻣﻨﮭﺎ 768
    .زﯾﺎرة ﻣﺴﺢ أوﻟﯿﺔ 54
  .زﯾﺎرة ﻣﺴﺢ ﺗﺬﻛﯿﺮﯾﺔ 65
  .زﯾﺎرة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل و ﻟﺘﺤﺴﯿﺴﮭﻢ 66
  .زﯾﺎرة ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو ﺷﺮاﻛﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻓﯿﮫ 701








  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 1
 
 
  :ﻓﺮص اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ -
  .طﻠﺐ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ 911
  .اﺳﺘﺸﺎرة ﻋﻤﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ 361
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ  0009ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻢ اﻧﺠﺎزھﺎ و أﺧﺒﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺮﻛﯿﺐ آﻟﯿﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، 51
ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ داﺋﻤﺔ،و اﻧﺠﺎز ﻧﻔﻖ ﻟﻐﺴﻞ ﻗﻮارﯾﺮ اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﺷﺮﯾﻚ ﻓﺮﻧﺴﻲ و  04اﻟﺸﮭﺮ و ﺧﻠﻖ 
  .درھﻢ 000.0001ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻔﻘﺔ 
  :ﻓﺮص اﻟﺸﺮاﻛﺔ -
  .ﻓﺮﺻﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺳﺠﻠﺖ وﻋﻮﻟﺠﺖ 141
  .ﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔاﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻤ 612
  .ﻋﻘﻮد ﺷﺮاﻛﺔ ﺗﻢ اﻧﺠﺎزھﺎ و أﺧﺒﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ 8
  :( ptsnb-pcO )اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ  -
اﻟﮭﺪف ھﻮ اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ و اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ     
  . "اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت  "اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ 
  ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻷﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﺣﺴﺐ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ     
  1:اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﺒﺎرﯾﺲ " اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺤﺪﯾﺪ "
ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺳﻮق اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻧﻤﻮا ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ ﺑﻠﻎ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ  -
  .اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﮫ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى 
ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ  -
اﺟﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ  اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻟﻠﺮﻓﻊ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﻢ و  ﻦﻛﻤﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﺮ اﻵﻣﺮون ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ -
و ﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﺟﮭﻮد اﻟﺒﻮرﺻﺔ  ﺔﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻛﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ و ﺗﺄھﯿﻞ اﻛﺒﺮ ﻟﻜﻔﺎءﺗﮭﻢ اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿ
ﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﺎ و اﻗﺼﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى و ﻓﻲ ﺗﻌﺎوﻧﮭ










  وﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔواﻗﻊ اﻟﻤﻘﺎ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
أﺻﺒﺢ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎت     
ﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣ
ﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻮ « odinU »اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻣﻨﻈﻤﺔ 
  ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ و اﺗﺴﻤﺖ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺜﻼﺛﺔ
  1:اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  
  ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: أوﻻ
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول/ I
اﺗﺴﻢ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻟﻤﻐﺮب،وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ھﺬه     
اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ أداء ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻸﻣﻢ 
ﻟﻰ وﻋﻲ وﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ و اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ و ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ إ odinU «  »اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
  .و دﻋﻢ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول و ﻛﻔﺎءة و إرادة اﻷطﺮ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ/ II
ﺗﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ و اﻷردن و ﻣﺼﺮ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﺪ ﻧﺸﺎط     
  .ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮھﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ 
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ/ III
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺜﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة و ﺳﻠﻄﻨﺔ  ﯾﺘﻤﺜﻞ    
ﻋﻤﺎن و ﺳﻮرﯾﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﯿﺔ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎد اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻼزم ﺣﻮل ھﺬا 
  .اﻟﺘﻌﺪﯾﻦاﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و 
  ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺣﺼﺎء     
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ و ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع 





  (.7)ﻤﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص اﻟ1
 
 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﻈﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎھﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ 
  1:ﺑﺈﺣﺼﺎءات و ﻟﻮ أوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺎﺗﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ
  اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:  2- 2ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺴﻨﺔ       ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺎت  اﻟﺪوﻟﺔ     
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  اﻟﻤﺘﺤﺪة
        
  2002  12894  -         409  إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ
  3002  1554  -         97  إﻣﺎرة أﺑﻮ ظﺒﻲ
  2002  1955  م د 136479.2  824  دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
أﻟﻒ  969.62  43  ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
  ﷼ ﻋﻤﺎﻧﻲ
  2002  8462
  2002  0965  -         871  ﻟﺒﻨﺎن
  0002  716.661  ﻣﻠﯿﺎردرھﻢ2.12  4581  اﻟﻤﻐﺮب
 
  :ﯾﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﻣﺎ ﯾﻠﻲ    
  .ﻋﺪدا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎءات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﯿﮭﺎ إن -
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ إﻣﺎرﺗﻲ أﺑﻮ ظﺒﻲ : ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﺜﻞ -
  .و اﻟﺸﺎرﻗﺔ و ﻟﺒﻨﺎن
ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔ و ﻣﻨﺸﺎة  4581اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺎﻟﻤﻐﺮب  -
  .ﻣﻨﺸﺎة ﻣﻘﺎوﻟﺔ 824ﻣﻨﺸﺎة ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔ وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  409إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ 
و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ     
زﻣﺔ ،إﻋﻄﺎء اھﺘﻤﺎم اﻛﺒﺮ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ و إﺟﺮاء اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻼ ﺔﺣﻠﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿ
ﻟﮫ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻤﮫ ﻓﻲ ھﯿﻜﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت 




،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ  ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺎﻣﻞﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﻻﺣﺪاث اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ واﻟﻨﻜاﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺎ: ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ درﯾﻤﻊ1





  ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: أوﻻ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ و ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر أوﻟﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻻﻧﺪﻣﺎج و اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ     
اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟﻘﻄﺮي و اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬي أﻛﺪ ﻧﺠﺎﻋﺘﮫ و 
دوره اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻮﺳﯿﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و 
ﻋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎ
  1:وﯾﻈﮭﺮ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  أھﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ/ I
  أھﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ/ 1-I
رﻓﻊ وﺗﻌﻤﯿﻢ درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  -
  .اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،و ﺣﺜﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻗﺪرﺗﮭﺎ 
ﺗﻜﺜﯿﻒ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و إﺑﺮاز ﻗﺪرة  -
ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻐﻼل اﻣﺜﻞ ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ و اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ  -
ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺰز ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ و اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﯿﻨﮭﺎ أو ﺑﻌﺒﺎرة 
  .أﺧﺮى رﺑﻂ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
و اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﻧﻘﻠﮭﺎ وﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  اﻟﺘﻌﺮف -
  .اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ
إﺑﺮاز دور أھﻤﯿﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻼزم ﺣﻮل ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ و ﻓﻲ  -
اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ھﺬا  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ و ﻓﻲ
  .اﻟﻤﺠﺎل
  .ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  -
ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  -
  .اﺟﻞ ھﺬا اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪورﯾﺔ ﻣﻦ
 .ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ -
 
  




ﺗﺸﺠﯿﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ و اﻟﻌﻜﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﮭﺪف إﺑﺮاز ﻓﺮص ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ  -
  .اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻷﺟﻨﺒﯿﺔﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
  أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ/ 2-I
  :إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻨﺪوات-
  ﻣﺜﺎل ﻧﺪوة دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  
  .م8991/30/42      12أﺑﻮ ظﺒﻲ 
  :إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات -
  .م4002ﻣﺜﺎل ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷول  ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﺑﻮ ظﺒﻲ  
  :اﻟﺪراﺳﺎت -
  .ﻣﺜﻞ اﻧﺠﺎز اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
  .اﻧﺠﺎز دراﺳﺔ أوﻟﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﺛﻼث ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -
  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﺑﯿﺔ/ II
  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت/ 1-II
  .اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ - 
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪرﯾﺐ  -
  .وﺗﺎطﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪة
  إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ/ 2-II
  .م8991-م7991ﻋﻘﺪ دورة ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻷردن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﺎﻣﻲ  ﻣﺜﻞ -
  ﻋﺎم  «ﺣﺰﯾﺒﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ  »إﻗﺎﻣﺔ دورة ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻗﻮﻣﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ  -
ﻣﺘﺪرﺑﺎ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث أﯾﺎم و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ  02م اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 2002
  .ﻠﻔﻮﺳﻔﺎت و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲاﻟﺸﺮﯾﻒ ﻟ
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺔ و اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ/ III
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺔ/ 1-III
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺳﺒﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ     
  (م3002- م2002-م1002-م0002-م9991- م8991- م7991-م6991)ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 







  اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ/ 2-III
  ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ و أن ﻓﮭﻤﮫ و اﻧﺘﺸﺎره     
ﻣﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎزال ﻣﺤﺪود ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا  و اﻻﺳﺘﻔﺎدة 
  :اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﺪورھﺎ ﺿﻌﯿﻔﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ت زﯾﺎدة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻹﺣﺪاث اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎ -
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻮﺳﯿﻊ و ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﺿﺮورة ﻗﯿﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺤﺪ ﻣﻦ  -
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﮭﺎ وﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و
  .اﻟﻤﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺔ «ﺳﻨﯿﻢ  »اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻛﺔ 
ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷوﺳﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬا  -
اﺧﻠﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪ
  .اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻨﺪوات و اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ
  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔأھﻢ اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ : ﺛﺎﻧﯿﺎ
  اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ/ I
  اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ "اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎرك  "اﺳﺘﻌﺮض    
ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ  1:-اﻟﻤﻐﺮب- و اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ  ﻦواﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ
ﻲ و ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و ﺟﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒ
ﻣﻨﻔﺬي اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮطﻨﯿﯿﻦ و اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺪﻋﻤﺔ 
ﻣﻦ  %59ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺛﻢ ﺗﻠﻲ ذﻟﻚ ﻋﺮض ﻵﻟﯿﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ وﺟﻮد 
ﻼﻟﮭﺎ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻤﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺘﻲ أﺗﺎح ﻣﻦ ﺧ
  .ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺎخ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺟﺎذب ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ
وأﺿﺎف أن أھﺪاف اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ھﻮ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﺄﻟﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ذات اﻟﻤﺮدودﯾﺔ     
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  ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ أن أھﻢ ﻣﮭﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ھﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ و اﻟﺠﻠﺪ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ    
  و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ و اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات  
  .وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
رﺋﯿﺲ وﺣﺪة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  "اﻟﻤﮭﻨﺪس ﺣﺎزم ﺻﺒﺤﻲ اﻻﻧﻘﺮ "ﻣﻦ ﺟﮭﺘﮫ ﻗﺪم    
أن ھﺬا  "اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﻤﺜﻞ ﺧﺎرطﺔ طﺮﯾﻖ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺘﻌﺎون و ﻗﺎل أن 
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ﻟﺘﻮﻓﯿﻖ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و 
ﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﮭﺪف ﻓﻲ ا
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات و ﺗﻘﺪﯾﻢ أﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎوﻟﺔ و اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﯿﺔ و ﻗﺎل أن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ھﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﻌﻰ 
  ".ﻓﻲ ظﻞ ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﺴﻮق و اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﯾﺎدي ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ
  ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺮض ﺗﺠﺮﺑﺔ دﺑﻲ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮة     
و أوﺿﺢ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ و ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ 
 .اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع و اﻟﺸﺮاﻛﺔ و ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﺪﺑﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ    
اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ و اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻘﺎوﻟﺔ وھﻲ 
ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎدن و اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ و اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ و اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
  ﺔ ﻣﻦﺻﻨﺎﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟ 04اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﺪﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
و ﯾﻘﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﺪﺑﻲ ﻋﻠﻰ رﻛﯿﺰﺗﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ،ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر «odinU » 
  .م و ﺷﻤﻞ ﻧﺸﺎطﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻋﺪﯾﺪة8002اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﯾﺮ 
و اﻋﺘﺒﺮت ﻣﺒﺎدئ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﺪﺑﻲ ﻣﺒﺎدرة ﻓﺮﯾﺪة ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء     
ﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و زﯾﺎدة اﻟﺼﺎدرات و ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻷﺳﻮاق إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ا
  .ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮردﯾﻦ و ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرات اﻟﻤﻮردﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ
    اﻟﺼﺎﻟﻮن اﻷول ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ/ II
ﻣﺆﺳﺴﺔ  35ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  (اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ اﻟﺒﺤﺮي  )ﻣﺎي اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻤﻌﺎرض  6إﻟﻰ  3ﺳﯿﻌﻘﺪ ﻣﻦ     
أﺟﻨﺒﯿﺔ و ﺗﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﺘﻈﺎھﺮة ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﺒﻮرﺻﺔ  34ﺟﺪﯾﺪة و 
  و ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ " ﺑﻨﺎﻧﺴﻲ "و ﻛﺬا ﻧﻈﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ  - اﻟﻮﺳﻂ  -اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ 
ﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و وزارة و ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ووزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿ    
اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و أﺷﺎر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ 
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أن ھﺬا اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺨﺼﺺ 
 
 
ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺒﺎﻧﯿﺔ و ﺷﺮﻛﺔ أﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  6و  ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ 33ﻟﻠﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﺳﯿﺸﮭﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ 
  .ﺷﺮﻛﺘﯿﻦ ﻣﻐﺮﺑﯿﺘﯿﻦ و ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﺠﯿﻜﯿﺔ
  و أوﺿﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن أن ھﺬا اﻟﺼﺎﻟﻮن ﺳﯿﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أرﺿﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﮭﻨﯿﻦ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﻮﻧﯿﻦ     
و اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة و اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ و ﻛﺬا ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺷﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
ﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ و اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ واﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ و اﻟﻤﻄﺎط و اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ و اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ و اﻟﻮرق اﻟﺼﻨﺎﻋ
واﻟﺰﺟﺎج و اﻟﺨﺰف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات و اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل ﻛﻤﺎ 
ﺠﻤﯿﻊ أن ا اﻟﺼﺎﻟﻮن ﺳﯿﺴﻤﺢ ﺑﺘ "ﻋﺰﯾﺰو اﻟﻌﺎﯾﺐ "-اﻟﻮﺳﻂ- أوﺿﺢ رﺋﯿﺲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ و اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ و  ﻦﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ ﻦﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿ
اﻟﺴﯿﺎرات و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ و اﻟﻜﮭﺮوﻣﻨﺰﻟﯿﺔ و اﻟﺪراﺳﺎت  و اﻟﺨﺪﻣﺎت،و 
ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻈﺎھﺮة اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﺎﯾﺐ اﻟﺬي ﺗﺄﺳﻒ ﻟﻌﺪم ﻛﻮن اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أن ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و آﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ 
م ﻧﺪوات ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﻨﻘﺎش و ورﺷﺎت ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺜﻞ 0102 "اﻟﺠﺴﺖ  "اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﺳﯿﺤﺘﻀﻦ ﺻﺎﻟﻮن 
رھﺎﻧﺎت و ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺪﻓﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ 
م 0102 "اﻟﺠﺴﺖ  "ﺻﺎﻟﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و أﻓﺎق اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ، و ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ ﻓﺎن 
ﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻊ اﻟﻮرﺷﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻠﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻲ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ دﯾﻨﺎﻣﻜﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻺ
  1.ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت و اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ و اﻟﺮي و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻧﺠﺎح ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  "ﻋﺰﯾﺰو اﻟﻌﺎﯾﺐ "  -وﺳﻂ -ﺑﯿﻨﻤﺎ رﺑﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ    
ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻨﺬ  4ﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮزع ﻋﺒﺮ م ﺑﺰ4102اﻟﻤﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﻤﻤﻮن  %01م ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ 2991
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺳﯿﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﺴﺎر  " اﻟﺠﺴﺖ "رﺋﯿﺴﻲ و ﻗﺎل ﺑﺸﺎن ﺻﺎﻟﻮن 
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﺘﻠﻌﺐ دورا ﺗﻜﺘﯿﻜﯿﺎ ﻹدﺧﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻻﺳﺘﻔﺎدة  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
ﺟﻮن  "ﺷﺮق ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﺎﻟﻮن ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻮرﺻﺔ ﺷﻤﺎل 






  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ1
 
 
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ  و دﻋﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ    
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ  %001ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮازن اﺳﺘﺜﻤﺎري و إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ 
  .ﯾﻘﻮل ﻟﻮرﯾﻮن
وﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎ "ﺣﺮاز ﻣﺤﺎﺟﺒﻲ  "أﻣﺎ ﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة     
م و ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد وزارﺗﮫ ﻻﺣﺘﻮاء 9002اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬي أﺗﻰ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
  .اﻧﺸﻐﺎﻻت ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ  2.5ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﺳﻨﻮﯾﺎ     
 "ﻣﺪﯾﺮة اﻟﺼﺎﻟﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  "ﺳﯿﻠﻔﻲ ﻓﻮرن  "ﻟﺖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺎ
ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ،أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  "ﻣﯿﺪاﺳﺖ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت دوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻔﺘﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ 
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ وھﺮان  "ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  "ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص و أﺷﺎر 
أن ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺸﻜﻞ ﻏﯿﺎب ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ 
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﯿﺎت إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟ
  .اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﻨﺢ  "اﻟﻄﺎھﺮ ﺳﯿﻼم  "و ﺻﺮح     
ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﻠﯿﺎر ﺳﻨﺘﯿﻢ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺣﯿﺚ  5.2م ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ 6002ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ 
ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﺑﻮرﺻﺔ ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻹﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﺎل ﯾﻤﻜﻦ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وأﺿﺎف اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎن اﻟﺘﺸﺎور ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻹﻧﺸﺎء 
ﺎﻋﺪﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ أﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ و ﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق ﻗ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  " ﺧﺮﺑﻮش"اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻷوروﺑﻲ و ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺑﺮﺗﻮﻛﻮل اﺗﻔﺎق ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ   
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻄﻮﯾﺮ  "ﻓﻮﻧﺪال  "و ﺗﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  تاﻟﻤﻀﺎدا










  وﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  1:ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻧﺸﺮ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة و ﻟﻌﻞ أھﻤﮭﺎ    
  .ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و أﺳﺎﺳﯿﺎﺗﮭﺎ و دورھﺎ -
  .وﺿﻮح ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﺮار ﻋﺪم -
  .ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -
  .ﻋﺪم وﺟﻮد إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ -
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة و اﻋﺘﻤﺎد ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﺣﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺮﯾﺞ ﻟﺪى  -
  .أﺳﻠﻮب دﻣﺞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
  .ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ -
ﺑﺎن ﺳﺒﺐ  "طﻠﻌﺖ ﺑﻦ ظﺎﻓﺮ "و ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻛﺪ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ    
ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات و ﻋﺪم ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻮ 
اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ و ﻛﺬا ﺿﻌﻒ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﻤﻮض اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ 
م ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻧﮫ 1002ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  11ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻨﮭﺎ و أﺷﺎر ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎن اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻗﺒﻞ 
ﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻻر واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ا
  .دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ 008
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ أوﺿﺢ أن اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت     
اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ 
  .ﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﺘﺴ
ﻻ ﺗﺰال اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت     
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ،ﺗﻘﺺ ﻋﺪد ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻗﺎﻋﺪة داﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻧﻘﺺ 
ﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ،اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،ھﯿﻤﻨﺔ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و ﻟ
  ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ،اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﺼﻨﯿﻌﯿﺔ
  و ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة 
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اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎرب و اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
  .اﻟﻤﺤﺮك ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺎﻣﻞ واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻜ    
اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ و اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ و زﯾﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ،ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ و اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺠﺎرب و ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﺸﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ 
  .ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎصﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ 
و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﯾﺪ     
اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻗﺪ 
ﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨ
و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺬي  « odinU »اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻣﻨﻈﻤﺔ 
  .ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻠﺤﻆ ﻧﻘﺼﺎ وﺿﻌﻔﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺿﻮح ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ     
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﺮار و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ وأﯾﻀﺎ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم وﺟﻮد إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﺣﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺮﯾﺞ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة و اﻋﺘﻤﺎد 
أﺳﻠﻮب دﻣﺞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ،ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع 
ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﺟﻌﻠﮭﺎ آﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ا
  :وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  -
  .اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ
ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎم ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺳﯿﺴﺎﻧﺪ ھﺬه  اﻓﺘﺮاض -
  .اﻟﺪﻋﻮة ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﺰم اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻜﺘﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  -
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ
  .ﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲاﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟ -
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت و زﯾﺎدة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺬا  -
اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻹﺣﺪاث اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻮﺳﯿﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ 
  .اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
 
 
ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻗﯿﺎم اﻟ -
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﮭﺎ و ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                   



















  ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺨﺼﺺ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
ﯾﻌﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺳﻤﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة إذ ھﻮ وﺳﯿﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺰﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ     
اﻹﻧﺘﺎج و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ و اﻟﺨﺪﻣﺎت و ﺗﺤﺴﯿﻦ 
ه،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﯿﮫ و ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ إﻧﺴﺎن ﺑﻤﻔﺮده أن ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﻮﺟﻮ
اﻟﻮاﺣﺪ ﯾﻌﺠﺰ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﺿﺮوري ﻟﮫ دون ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻄﻮن إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ 
  .ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ وﻣﮭﺎرة اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻦإﻻ ﺳﻮﯾﺔ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺴﺘﻔﯿﺪﯾ
ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻓﺎﻷﻋﻤﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺪرات و إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت و ﻣﻮاھﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ     
اﻷﻓﺮاد ﺣﺴﺐ ﻗﺪراﺗﮭﻢ و إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ و ﻋﺪم إھﻤﺎل ﻣﯿﻮﻟﮭﻢ ورﻏﺒﺎﺗﮭﻢ ﻻن ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ 
  .أداء ﻋﻤﻠﮭﻢ ﺑﺮﺿﺎ وارﺗﯿﺎح و ھﺬا ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺨﺼﺺ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  1:ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﺿﺤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﺣﮫ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ    
  اﻟﻠﻐﻮي و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ماﻟﻤﻔﮭﻮ: أوﻻ
  اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻠﻐﻮي/ I
  .ﻣﻦ ﺧﺼﺺ ﯾﺨﺼﺺ ﺗﺨﺼﯿﺼﺎ و ھﻲ ﺻﻨﻊ ﺷﻲء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻐﺮض ﺧﺎص    
  .و ھﻮ أﯾﻀﺎ اﻗﺘﺼﺎر ﻋﻀﻮ أو ﻓﺮد أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ
  اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدي/ II
ھﻮ إﻧﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ و اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﻓﺮد و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ     
ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت و اﻟﻮظﺎﺋﻒ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺪف 
  .وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻹﻧﺘﺎج أﺳﺮع وأﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة
  .ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮظﯿﻔﻲ و اﻟﺘﺨﺼﺺ ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﻂ ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ    
أﯾﻀﺎ ھﻮ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻮدھﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎم و ﯾﺘﻄﻠﺐ إن ﯾﻜﻮن 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺿﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو اﻟﻤﮭﺎرة ﻛﻤﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻷداء 










اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﮭﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﮭﺎرات أو اﻟﻤﻮاھﺐ أو 
  .اﻟﻘﺪرات اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﻣﺔ
  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲﺣﺴﺐ / 1-II
ھﻮ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة و اﻟﺘﻤﺘﻊ     
  .ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة و اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ
  ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ/ 2-II
ﯾﻔﺴﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ و ھﻮ ﻗﺪرة أي ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ طﺎﻗﺘﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ      
ﻋﻠﻰ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت و ﺗﺮك اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى و ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن ﻋﻦ 
ھﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎر طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺠﺎرة و ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ رﯾﻜﺎردو وﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻠﺪان أي ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر 
ﯾﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة  (ﺣﺪاد -ﻧﺠﺎر -ﻣﺰارع )ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ أو أداء ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺜﻞ 
  .وﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺒﺎدل
  أﻧﻮاع اﻟﺘﺨﺼﺺ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  1:ﻣﻦ أھﻢ أﻧﻮاع اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ    
  اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﮭﻨﻲ: أوﻻ
و ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺮﻓﺔ أو ﻣﮭﻨﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻨﻘﺴﻢ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ     
و ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻷﻧﻮاع ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ  ﻦإﻟﻰ ﻣﺰارﻋﯿﻦ و ﺣﺮﻓﯿﻦ وﺻﻨﺎﻋﯿﯿ
ﻧﺘﯿﺠﺔ  وﻗﺖ طﻮﯾﻞ ﻻن ﻗﯿﺎم اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ھﻮ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ،و
ازدﯾﺎد ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن و ﺗﻌﺪدھﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪا ﻛﻞ ﻓﺮد ﯾﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ وظﯿﻔﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ و ظﮭﺮ اﻟﻤﺰارع 
واﻟﺼﺎﻧﻊ و اﻟﺘﺎﺟﺮ،و ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ظﮭﻮر اﻟﻨﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ داﺧﻞ 
  .اﻟﺤﺮﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻷﻧﮭﺎ ﺳﮭﻠﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ
  اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺟﺰء أو أﻛﺜﺮ  ﺺو ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﺘﺨﺼ    
ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ أو أن ﯾﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺎ 
ﻐﻠﯿﻒ و ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻼ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ آﻻت و ﺧﺪﻣﺎت وﺗ
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ و ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى، ﻓﻤﺜﻼ 
  و اﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎتداﺧﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ 
  
  44اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ، اﻟﻌﺪد ﻠﺔ ، ﻣﺠ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺼﺎوﻧﺔ1




اﻟﺦ و ...و ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ و راﺑﻌﺔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹطﺎرات     
اﻟﻐﺰل و أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻨﺴﯿﺞ و ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ  ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺸﺎت ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ
  .واﻟﺼﺒﺎﻏﺔاﻟﺘﺸﻄﯿﺐ 
  اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﻨﻲ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮاﺣﺪة إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻮم ﻓﺮد واﺣﺪ أو  ﮫﯾﻘﺼﺪ ﺑﯿ     
  .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻧﺠﺎز ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ و ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻮاﺣﺪة 
ﻤﺸﮭﻮر ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪﺑﺎﺑﯿﺲ، ﻓﻘﺪ وﺟﺪ أن و ﺿﺮب ﻣﺜﺎﻟﮫ اﻟ "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "و ﻗﺪ ﻧﺎدي ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺒﺪأ      
و ﺻﻘﻠﮫ  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪﺑﻮس اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻀﻢ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ ﻗﻄﻌﮫ وﺑﺮده
دﺑﻮس ﻓﻲ  02ﻣﺜﻼ  ووﺟﺪ اﻧﮫ ﻟﻮ ﻗﺎم ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ ﺑﻜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﺎن إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﺳﻮف ﯾﻜﻮن،
ﺧﻄﻮة ﻹﻧﺘﺎج دﺑﻮس ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ  81ﻓﻲ  أﺷﺨﺎص ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺ 01اﻟﯿﻮم اﻟﻮاﺣﺪ أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك 
  .دﺑﻮس ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﻮاﺣﺪ  000.84ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ إﻧﺘﺎج 
  اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﻲ: راﺑﻌﺎ
و ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ  «.اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺿﺮوري وﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻢ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد » "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "ﯾﻘﻮل     
ﺒﯿﺔ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻤﯿﺰة ﻣﻄﻠﻘﺔ أو ﻧﺴ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺪﯾﮭﺎ وﻧﺪرﺗﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻷﺧﺮى أو ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﯿﮭﺎ و ﻋﺪم 
  .ﻣﻼﺋﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى و ھﺬا ھﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ
  أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  1:ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
  .ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﯾﻮﻓﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ و ﯾﻮﻓﺮ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻧﮫ -
  .ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺾ و ﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﺗﻨﺸﺎ اﻟﻤﺒﺎدﻻت -
ﯾﻨﺸﺎ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺤﺪودة ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ  -
ا اﻟﻨﺸﺎط وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ھﻨﺎك اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﮭﺬ
ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻹﺷﺒﺎﻋﮭﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺿﺮورة ﻻ ﺑﺪ 
  .ﻣﻨﮭﺎ
  .ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﺣﺴﺐ ﻣﺰاﯾﺎھﻢ -
  .ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻌﻤﻞ -
  
  





  .ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻓﺮاد و ﯾﺰودھﻢ ﺑﻤﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة -
 .ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻻﺧﺘﺮاع و اﻻﻛﺘﺸﺎف -
ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة  -
  .ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ
  .زﯾﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﻠﻖ ﻣﺰاﯾﺎ و ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﺪﯾﺪة وﺧﺒﺮة ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد -
  .زﯾﺎدة اﻟﻤﮭﺎرة وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﮭﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷﺮاف -
  .إدﺧﺎل اﻵﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج -
اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻷﺧﺮى ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج و ﺑﺎﻧﻘﺴﺎم  -
أﺻﺒﺢ ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و أﺻﺒﺢ ارﺗﺒﺎطﮭﻢ ﯾﺒﻌﻀﮭﻢ أﻗﻮى و أدى ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ 
  .إﻟﻰ ظﮭﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ أي إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺒﺎدل
  أﺳﺒﺎب و ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺨﺼﺺ: أوﻻ
 1: ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ    
ﺘﻼف ظﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻷﻓﺮاد ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺧ -
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ أو ظﺮوف اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ
  .اﺧﺘﻼف اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻛﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﻤﻨﺎخ و اﻟﻤﻮاد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ -
  اﻷﻓﺮاد وﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻓﮭﻨﺎك ﻋﻤﻞ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺪرة ﺑﺪﻧﯿﺔ و أﺧﺮ إﻟﻰ ﻗﻮة ذھﻨﯿﺔ تاﺧﺘﻼف اﺳﺘﻌﺪادا -
  .و ﺛﺎﻟﺚ إﻟﻰ ﻣﮭﺎرة ﯾﺪوﯾﺔ 
  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
  2 :ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ    
  اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ  -
  (ﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﻟ ) 
  ﯾﻔﺘﻘﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺻﻠﺘﮫ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﺘﺨﺼﺼﮫ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻻ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﻨﺘﯿﺠﺘﮭﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﺤﺮﻓﻲ  -
  .اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ
  
  
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 1






ﻓﻲ  "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "ﯾﻘﻮم اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎه أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ      
  : ﻣﻌﻨﯿﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ
ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﺨﺼﺺ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ  :اﻷول -
  . إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ و زﯾﺎدة ﻣﮭﺎرﺗﮫ و ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺘﺠﺔ و اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ  :اﻟﺜﺎﻧﻲ -
ﻣﻨﺘﺠﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺘﺠﺔ ﯾﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج و إﻧﺘﺎج ﻓﺎﺋﺾ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ 
  .زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  .و ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺰراﻋﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎﻻ ﻣﻨﺘﺠﺔ
ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت  "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "و ﯾﻘﺮ     
  . ﺑﺎﻟﻈﮭﻮر ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ
  "ادم ﺳﻤﯿﺚ"اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺣﺴﺐ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  "ادم ﺳﻤﯿﺚ "ﻋﻮاﻣﻞ ظﮭﻮر اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺣﺴﺐ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  1:ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ظﮭﻮر اﻟﺘﺨﺼﺺ وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ    
  ﺑﺎﻟﻄﺒﻊاﻹﻧﺴﺎن ﻣﺪﻧﻲ : أوﻻ
  ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﯾﺤﺘﺎج ﺑﻌﻀﮭﻢ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ و ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ إن ﯾﺘﻜﻠﻒ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت    
و إن ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ، و أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﯾﺤﺘﺎج  
اﻟﺤﺪﯾﺪ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﺑﻌﻀﮭﻢ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﺎﻟﺒﻨﺎء ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎر و اﻟﻨﺠﺎر ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺤﺪاد و ﺻﻨﺎع 
ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎدن اﻷﺧﺮى و ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﺎﺣﺘﺎج اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺪن و 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﯿﮭﺎ ﻟﯿﻌﯿﻦ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻻن ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺤﺘﺎج اﻵﺧﺮﯾﻦ
  ﻛﺜﺮة ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻼزم إﺷﺒﺎﻋﮭﺎ و ﻟﻢ إن ﺗﻌﺪد وﺗﻨﻮع ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن أدت إﻟﻰ ظﮭﻮر اﻟﻤﮭﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟ    
ﯾﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻊ إﻧﺴﺎن واﺣﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﮭﻦ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ و اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ وﻻن اﻟﻨﺎس ﺑﺤﺎﺟﺔ 
إﻟﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻓﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻗﺎدﺗﮭﻢ إﻟﻰ إن ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ إﻧﺘﺎج ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ 









  ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﮭﻢ اﻟﺤﺴﯿﺔ واﻟﺬھﻨﯿﺔ اﺧﺘﻼف اﻷﻓﺮاد: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﻓﺎﻟﺘﺒﺎﯾﻦ و اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ و اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﯾﺴﺒﺐ اﻻﻟﺘﻤﺎم و اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻻﺗﻔﺎق    
  اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﻀﺎري: راﺑﻌﺎ
اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﺣﯿﺚ ﺑﺪا ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ، ﺛﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ  ﻣﺮ    
إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ و ﻣﺒﺎدﻟﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﯿﺲ وﻟﯿﺪ اﻟﻨﻈﺎم 
  .اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻨﻮﻋﮫ و اﺗﺴﺎﻋﮫ
ذات ﺣﺠﻢ ﻛﺒﯿﺮ وﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺒﮫ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  ﻓﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﻀﺎري و ظﮭﻮر وﺣﺪات
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ وﺣﺪة ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ذﻟﻚ أن إﻧﺘﺎج أي ﺳﻠﻌﺔ 
ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺎون وﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت و اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ إﻟﻰ 
  .ﺳﻠﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك
ﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪودا ﻗﺪﯾﻤﺎ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ رﻓﯿﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺿﯿﻖ ﻟ    
  .اﻷﺳﻮاق و ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج
  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﺗﺴﺎع اﻷﺳﻮاق: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺒﺎدل ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻣﻊ وﺟﻮد طﻠﺐ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ داﻓﻌﺎ     
ﺨﺼﺺ ذﻟﻚ ﻻن ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﯾﺤﺘﺎج إﻻ إﻟﻰ آﻻت و أدوات ﺑﺴﯿﻄﺔ، وﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ ﻟﻠﺘ
  .اﻟﻌﻤﺎل و ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺘﺨﺼﺺ أﻣﺮا ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎ وﻏﯿﺮ ﻣﺠﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ
  "ادم ﺳﻤﯿﺚ"ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻄﻮره ﺣﺴﺐ :  اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
  ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺨﺼﺺ: أوﻻ
  1:ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" ادم ﺳﻤﯿﺚ " ﺘﺨﺼﺺ ﺣﺴﺐ ﻛﺎن ﺗﻄﻮر اﻟ    
ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﯿﻦ ﻛﺎن أول ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ، ﺛﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ   -
اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ أدى إﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أدوات اﻟﻌﻤﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ 
  .رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺪا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدن ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ أدوات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪم أدوات أﻣﺎ ﺛﺎﻧﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻘﺪ ﺑ  -






  (.61)اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص   1
 
 
  و ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ «ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ  »ﻛﺘﺎب : ﺛﺎﻧﯿﺎ
  1: ﺑﺘﻔﺴﯿﺮه ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎﻷﺗﻲ «ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ »ﺟﺎء ﻛﺘﺎب     
  إﻟﻰ أن ﺛﺮوة ﻛﻞ اﻣﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﻘﺪرﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ –م 6771 –ذھﺐ ادم ﺳﻤﯿﺚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ 
  و ﺑﺤﺠﻢ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﮭﺎ وأﺻﺒﺢ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺜﺮوة ﻟﺪﯾﮫ ھﻮ  
  .اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ أﺿﻌﺎﻓﺎ ﻛﺜﯿﺮة إذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺟﺰﺋﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﻰ أﺟﺰاء ﺑﺴﯿﻄﺔ ﯾﺘﺨﺼﺺ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ أداء أﺟﺰاء ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ  إذ    
  .إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻜﻞ وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﯾﻘﻮم اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺄداء ﻛﻞ أﺟﺰاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ إﻻ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﯿﻮم،ﺗﻘﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﺎل
  .اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺗﺰﯾﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أﺿﻌﺎﻓﺎ
ﺷﺮوطﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺪوﻧﮭﺎ اﻟﺘﺨﺼﺺ أن ﯾﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﯿﻊ  "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "و ﻗﺪ وﺿﻊ     
  . اﻟﻤﺎل وان اﻻدﺧﺎر ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ راسرؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻣﻜﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﯾﺆدي ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ إﻟﻰ زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺺ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻋﺪد إن ﻛﻞ زﯾﺎدة أو  »: ﻓﯿﻘﻮل
اﻷﯾﺪي اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ و ﯾﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺺ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻷرض اﻟﺒﻠﺪ و ﻋﻤﻞ 
  .«ﻋﻤﺎﻟﮫ أي ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و دﺧﻞ ﻛﻞ اﻟﺴﻜﺎن 
ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻔﻀﻞ اﻻدﺧﺎر و ﺗﻜﻮﯾﻦ  و ﯾﺮى اﻧﮫ إذا ﺑﺪا اﻟﺘﻘﺪم ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻘﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺄﺧﺬ    
رؤوس اﻷﻣﻮال و ذﻟﻚ ﻻن ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ و ﻣﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺆدي إﻟﻰ إدﺧﺎل ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت 
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج و ﺗﺆدي اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﺑﺪورھﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻺﻧﺘﺎج، وﻗﺪ أﺷﺎر ﻓﻲ 
اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت إﻻ أن زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻷﺛﺮ زﯾﺎدة اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ 
ﻗﺪ ﺗﺠﺬب إﻟﯿﮭﺎ ﻋﺪدا اﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و أﺷﺎر أﯾﻀﺎ إﻟﻰ أن ﻧﻤﻮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ 
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ، ﻓﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺠﺎت و ﯾﺤﺪده ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺴﻮق ﺿﯿﻘﺎ ﻛﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﺤﺪده اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘ
  .اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪودا و ﻛﺎﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺪودة أﯾﻀﺎ
  أن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺰﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﯾﺸﺘﺮط ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻟﻘﺪ طﺒﻖ  "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "ﯾﺮى     
ﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أي ﻛﻞ دوﻟﺔ ﯾﺠﺐ إن أﻓﻜﺎره اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﺘﺨﺼ "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "




  (2)ﻓﺒﺮاﯾﺮ، ص  32، ﺟﺮﯾﺪة اﻻﺗﺤﺎد ، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،  ادم ﺳﻤﯿﺚ و ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ: اﻟﻤﻼ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ 1
 
 
ﺪﯾﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ إن اﻟﺪول ﻣﺜﻞ اﻷﻓﺮاد ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج وﺗﺼ "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "اﺳﺘﻨﺘﺞ ﻛﺬﻟﻚ     
  .ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ
  ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻼﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ اﻧﺸﺎءھﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ وذﻟﻚ  "ادم ﺳﻤﯿﺚ "ﺣﺴﺐ      
 1: ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
و ﯾﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق  ﺔأن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "ﯾﻌﺘﻘﺪ     
اﺻﻐﺮ اﻧﮫ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪراﯾﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﻻت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ 
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
  .ﻦ ﻗﺪرة ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞﻷﻧﮫ ﯾﺰﯾﺪ ﻣ
  .«ﻓﻼ ﺗﻀﯿﻌﻮا اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺬھﺎب ﻣﻦ ﻣﮭﻤﺔ واﺣﺪة ﻷﺧﺮى  »: ﻓﻲ ذﻟﻚ  "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "ﯾﻘﻮل     
  «اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  »ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﯾﺔ  "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "ﺗﻔﺴﯿﺮ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  (م 0971-م3271 )
  2: داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أن اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "ﯾﺮى     
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ أن ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ  
إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ أﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺛﻢ ﺗﺘﺒﺎدل ﻓﺎﺋﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺎ 
ﻔﺲ اﻟﻤﯿﺰات اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻧﻔﻘﺔ إﻧﺘﺎج ﯾﻔﯿﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻨ
  .اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﮭﺎ
أول ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺼﻮرة  "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "و ﯾﻌﺘﺒﺮ     
ھﺬا ﻋﻠﻤﯿﺔ و ﻗﺪ ﺗﻢ ذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺜﺮوة و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮭﺎ
  ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺜﺮوة و ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻮاردات ﻦاﻟﺘﺠﺎرﯾﯿ "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻘﺪ     
  .و زﯾﺎدة اﻟﺼﺎدرات ﻹﺑﻘﺎء اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﺋﺾ 
إن اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻦ  «ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ  »ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ  "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "ﻟﻘﺪ ﺑﺮھﻦ     
  ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﺑﺪوره ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة 
 
  
  :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ  1
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، أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم " ﺋﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰا"اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻦ دﯾﺐ 2




اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ذﻟﻚ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ و ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار رأس اﻟﻤﺎل 
  .اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ
ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯾﻌﺪ ﺷﺮطﺎ ﺿﺮورﯾﺎ ﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ  إذن ﻓﺰﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم    
  .اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻓﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ أن ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ     
ﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺎدل إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ ظﺮوﻓﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﯿﺰة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﮭ
ﻓﺎﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﻠﻊ، ﻓﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﻟﻲ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻛﺒﺮ و ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن 
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ أﻣﺎم ﺗﻄﻮﯾﺮ ظﺎھﺮة اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ 
  .اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺿﯿﻖ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
  :ﺟﻮد دوﻟﺘﯿﻦ ﺗﻨﺘﺠﺎن ﺳﻠﻌﺘﺎن و أن ﻧﻔﻘﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲاﻓﺘﺮض و"ادم ﺳﻤﯿﺚ  "و ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ رأﯾﮫ     
  .ﻧﻔﻘﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت: 1- 3ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺴﺎﻋﺎت               اﻟﺴﻠﻌﺔ             اﻟﺪوﻟﺔ          
                                                                                      
  اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل   
اﻟﻘﻤﺎش
  اﻟﺨﻤﺮ
  ﺳﺎﻋﺎت                  8
  ﺳﺎﻋﺔ 2
  
  اﻧﺠﻠﺘﺮا   
  اﻟﻘﻤﺎش
  اﻟﺨﻤﺮ
  ﺳﺎﻋﺎت  5
  ﺳﺎﻋﺎت 3
  
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻤﺼﺪر
  :اﻟﺸﺮح -
ﺳﺎﻋﺎت  8ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻹﻧﺘﺎج وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش ﻓﻲ اﻧﺠﻠﺘﺮا و اﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻗﻀﺎء  5إذ ﻛﺎن ﯾﻠﺰم     
ﺳﺎﻋﺎت و ﺑﻨﻔﺲ  3ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻹﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﺎﻟﻤﯿﺰة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻧﺠﻠﺘﺮا ھﻲ 
إن  "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "ذﻟﻚ ﯾﺮى  ﻦاﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺨﻤﺮ ﻣ
   اﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺜﺮوة  )ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﯾﻜﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ 
  1:ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ -
  .ﻧﻔﻘﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت: 2-3ﺟﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺴﺎﻋﺎت       اﻟﺴﻠﻌﺔ        اﻟﺪوﻟﺔ           
  
  اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل  
  اﻟﻘﻤﺎش
  اﻟﺨﻤﺮ
  ﺳﺎﻋﺔ 0*8
  ﺳﺎﻋﺔ 2*2
  ﺳﺎﻋﺔ 5*2  اﻟﻘﻤﺎش  
 
 
  ﺳﺎﻋﺔ 3*0  اﻟﺨﻤﺮ  اﻧﺠﻠﺘﺮا  
  
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻤﺼﺪر
  .ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ 4 :اﻟﻤﻜﺴﺐ -
  :دور اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﯿﻦ* 
  ﻟﻨﻔﺮض إن ھﻨﺎك دوﻟﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ ھﻤﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺗﻨﺘﺠﺎن ﺳﻠﻌﺘﺎن ﻓﻘﻂ ھﻤﺎ اﻟﻘﻤﺢ و اﻟﻘﻤﺎش -
 .و إن إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺘﯿﻦ ﺗﻘﺎس ﺑﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻊ أن وﺿﻊ  -
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ و ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻮاطﻨﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻜﻠﺘﺎ اﻟﺴﻠﻌﺘﯿﻦ و 
ﻞ دوﻟﺔ ﺟﮭﻮدھﺎ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ أن ﯾﺨﺘﺎروا أﻣﺎ طﺮﯾﻘﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﮭﻠﻚ ﺣﯿﺚ ﺗﻮزع ﻛ
ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺴﻠﻌﺘﯿﻦ و ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وﺣﺪة ﻗﻤﺎش ﺑﻮﺣﺪة ﻗﻤﺢ ب 
  .ﻋﻤﻞ/ﺳﺎ51
أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﻤﺎ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺎن ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﺞ وﺣﺪﺗﯿﻦ ﻣﻦ  -
  .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﻟﻲﻋﻤﻞ و ھﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء و ﻓﻲ /ﺳﺎ01اﻟﻘﻤﺎش ب
  . ﻋﻤﻞ/ﺳﺎ03=  2* ﻋﻤﻞ /ﺳﺎ5+ ﻋﻤﻞ /ﺳﺎ01 : ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء
  ﻋﻤﻞ/ﺳﺎ02=  2* ﻋﻤﻞ /ﺳﺎ5 +  2* ﻋﻤﻞ /ﺳﺎ5 : ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﻟﻲ
  اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ        ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ         ﻋﻤﻞ /ﺳﺎ01= 02-03: اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ 














ﻓﺎن اﻟﺘﻄﻮر اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرة  "ادم ﺳﻤﯿﺚ  "و ﺣﺴﺐ     
و اﻟﻔﮭﻢ واﻟﺤﻜﻢ آﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺟﮭﺘﮫ أو ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ھﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ 
  :اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ و اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻧﺠﺎزه ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﺛﻼث ظﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦإﻟﻰ زﯾﺎدة ﺑﺮاﻋﺔ ا  -
  .إﻟﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻀﯿﻊ ﻋﺎدة أﺛﻨﺎء ﻣﺮوره ﻣﻦ ﻧﻮع أﻋﻤﺎل ﻣﻌﯿﻦ إﻟﻰ ﻧﻮع أﺧﺮ  -
إﻟﻰ اﺧﺘﺮاع اﻷﻋﺪاد اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻵﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻞ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻤﻜﻦ ﻋﺎﻣﻼ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻧﺠﺎز اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ   -
  اﻟﻤﮭﺎم
  :دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﯿﻜﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  1: ﺗﻮﺿﯿﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أراء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻤﻜﻦ    
  «. ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻨﻌﺔ ھﻮ إﺗﻘﺎﻧﮫ ﻟﮭﺎ  » : "اﺑﻦ ﺧﻠﺪون  "ﯾﻘﻮل  
أن اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوﻟﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ، ﺛﻢ ﻓﻲ  »:  "ھﺮﺑﺮت ﺳﺒﻨﺴﺮ  "ﯾﺮى  
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺰراﻋﻲ ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺬي اﺧﺬ اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ أﻋﻠﻰ 
   «. ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪﻗﺔ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
ﻞ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ رؤﯾﺘﮫ اﻣﺘﺪادا ﻷدم ﺳﻤﯿﺚ و ﯾﺮى أن ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺨﺼﺺ داﺧ »:  2 " ﺗﺎﯾﻠﻮر "أﻣﺎ ﺣﺴﺐ  
  «. اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ و أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹﻧﺘﺎج و ﺧﻂ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ 
ھﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻛﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﻠﺴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ 
ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، و اﻟﯿﻮم ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج، ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﺣﺪ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت 
  .ﻨﺘﺠﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢاﻟﺘﻲ ﺗ
ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﯿﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺪول ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮظﯿﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ     
 ﻦاﻟﻤﻨﺎطﻖ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ و ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﺗﺨﺪم ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﮭﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ ﺑﮭﺪف ﺧﻠﻖ ﻛﻮادر واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ و اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ إﻧﺸﺎء 
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ و ﺟﺬب اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و 




   "ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ" ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻗﺮاءة ﻓﻲ : إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﻨﺰي  1
  (.1)، ص م9002، 29331ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰﯾﺮة ، اﻟﻌﺪد 
  :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ 2




ﺸﺎﺑﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻛﺈدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ و ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘ
  .ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﻮﺣﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
  1:دور ﻣﺪارس ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ
ھﺬه اﻟﻤﺪارس ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ  اﺷﺘﺮطﺖ    
و أﺟﺒﺮت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ 
  اﻟﻨﺪاء اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﺴﻮق و ﻣﻊ ذﻟﻚ زادت ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ و ﻗﺪ ﺳﻌﺖ 
ﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ﻣﻊ اﻟﻤﻮردﯾﻦ و اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻹﻧﺘﺎج ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗ
  .وھﺬا ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻣﻌﯿﻦ
  .ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﯿﺮان و اﻟﻔﻀﺎء "ﺗﻮﻟﻮز  "ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺪﯾﻨﺔ 
  .ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ "أﺟﺎ  "أﻣﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
و ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  « elopuorgA »اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺗﺮﻛﺰ ھﺬه اﻟﻤﺪن ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎ    
  .ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻔﺴﮫ 
  .ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت « وادي اﻟﺴﯿﻠﯿﻜﻮن »: ﻣﺜﻞ 
  .ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرات « ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ »: ﻣﺜﻞ 
  ﺒﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺪﻣﺞﺧﺼﺎﺋﺺ وﺳﻠ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول
  2: اﻟﻤﺪﻣﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺳﻠﺒﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎجﻣﻦ أھﻢ     
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺪﻣﺞ: أوﻻ
أن اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻻ     
ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل و إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ 
ﺳﺴﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻟﺤﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أدى و ﻣﺆ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﺮﺿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة و ﻣﻊ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺤﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻲ 
ﻛﻞ أﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪون رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺬف اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ طﺮف 





  .ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤ1
، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ و  ﻣﺒﺮرات اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺪﻣﺞ إﻟﻰ ﻧﻈﻢ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺎج: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻮ ﻋﻠﻲ2




إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ھﺬا أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ  ﺑﺎﺳﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎطﮭﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺴﯿﺮ
  .ﺑﻮﺿﻌﯿﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
و ﻓﻲ إطﺎر إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻓﻲ ورﺷﺎﺗﮭﺎ ﺑﺪﺋﺎ ﻣﻦ     
  .اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺣﺘﻰ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ
ﺆﺳﺴﺎت ﺗﺼﻨﻊ ﻓﻲ ورﺷﺎﺗﮭﺎ ﻛﻞ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻤ    
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، إﻧﺘﺎج ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر، ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد 
  .اﻟﺦ.....اﻷوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻢ و ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺤﺜﮭﻢ ﻋﻦ اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻌﮭ ﻦﺗﻤﺜﻞ ﻓﺨﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ    
  اﻟﺘﺎم اﻟﺬي ﺧﻮل ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮار، اﻹﻧﺘﺎج ، اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ واﻟﻘﻮة ﻓﻲ 
اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﺛﺮ ﻋﻠﻰ  ﻦھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺪﻣﺞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ
ن ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺳﻂ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ، اﻟﺠﮭﻮي و اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻜﺎ
ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات، 
  .اﻟﺦ.....ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ، اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ، اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ، ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت و اﻟﻌﻤﺎرات
  :و ﻛﺎن ﯾﻘﺪم ﻋﺪة اﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ﻣﻨﮭﺎ
  :ﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟ -
  .ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺗﻜﺮﯾﺮ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﯿﺐ وﻧﻘﻞ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺨﺎم* 
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﺎدن ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪﯾﺪ و اﻟﺨﺎم * 
  .اﻟﺦ...واﻟﺰﻧﻚ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻨﺎﺟﻢ  «ﻓﻮرد  »ﻊ ﺳﯿﺎرات ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات أﯾﻦ ﻛﺎن ﺻﺎﻧ* 
اﻟﻔﺤﻢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺪاد أﻧﻮاع اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرة ﻛﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻼت  «ﻷﻧﻜﺲ  »إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺰارع ﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻄﺎط ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﯾﻞ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻟﻤﺼﺎﻧﻌﮫ ﻣﺎدة 
  .اﻟﻤﻄﺎطﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺴﯿﺎرات و اﻟﻘﻄﻊ
  .اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮار و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ* 
ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺘﻲ ﯾﺮاﻓﻘﮭﺎ اﻧﺨﻔﺎض او اﻧﻌﺪام ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﺼﻒ * 
  .ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻛﻮن ورﺷﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن
آﺧﺮﯾﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﺼﻒ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ  ﻦﻛﺴﺐ ھﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ* 
  .إطﺎر ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
   




  أھﻢ ﺳﻠﺒﯿﺎت ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج: ﺛﺎﻧﯿﺎ
  .ﺻﻌﻮﺑﺔ أﻛﯿﺪة ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت -
د ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﺒﺸﺮي، ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺠﻨﯿﺪ ﻣﻮار -
  .اﻟﻤﺎﻟﻲ، اﻟﻤﺎدي
  ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﺴﯿﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ، اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ -
  .و ﻛﺬا اﻟﻤﺤﯿﻂ 
  .ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺪة ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت -
  .اﻹﻧﺘﺎجﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺼﺎرﯾﻒ  -
  .ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﺣﺼﺔ ھﺎﻣﺔ -
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻌﺘﺎد و اﻵﻻت  -
  .اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎھﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ
  .ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻄﯿﺮ اﻷھﺪاف -
اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ  تﻮ رﺷﺎاﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺒﻌﺾ آﻻت اﻹﻧﺘﺎج و اﻟ -
  .ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺿﺮورﯾﺔ
  ظﮭﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 1: ﻛﺎن ظﮭﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ    
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وأﻣﺎم ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ و اﻟﻤﺰاﺣﻤﺔ وﺟﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﺠﺒﺮﯾﻦ 
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﻢ و ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ  ﺬﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ داﺧﻠﯿﺔ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﻋﻠﻰ و
  .اﻟﻐﯿﺎر و اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
إﻟﻰ ﺻﻨﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ و ﺷﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ ھﺬه اﻟﺤﺘﻤﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة  تو ﻟﻘﺪ أدت ﻋﺪة اﺧﺘﺮاﻋﺎ    
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻜﻮﻧﺎت  اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ أدت إﻟﻰ ظﮭﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
  .اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ
  و ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮت ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ و ھﻜﺬا ﺑﺪأت ﺗﻈﮭﺮ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ    
  و اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺘﻤﯿﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﺴﻦ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
وب ﻣﻊ اﻻﻣﺘﯿﺎزات و و اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻮن ظﮭﺮت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ھﻲ إﺟﺮاء ﯾﺘﺠﺎ 
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻨﺤﮭﺎ ﻷﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة و اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت و ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل 
  .إﻟﻰ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻷﺳﻮاق ﻣﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻨﺘﻮج ، اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ و أﺟﺎل إﻧﺘﺎﺟﮫ
  
  .(2)اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص   1
 
 
ﻓﻲ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت درس اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻮن اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﻮن ﻣﻤﯿﺰات اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت     
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أﯾﻦ وﺟﺪوا ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﺪﻣﺞ و طﻮروا ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺟﺪﯾﺪا 
إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺗﻨﺎﻓﺲ  اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻵﺟﺎل اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ھﺬا ﻣﻨﺢ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﮭﻢاﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻺﻧﺘﺎج أﺳﺎﺳﮫ 
  .ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﮫ وھﺬا ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻦﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻏﻠﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ ﺪﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ اﻧﺘﮭﺠﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌ
أدت ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ دوﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺳﻤﯿﺖ     
ﻟﻤﺠﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﻗﺪرات اﻹﻧﺘﺎج ، اﻟﺘﺨﺼﺺ، اﻟﺨﺪﻣﺎت، اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ، وﻛﺬا ا
ﻣﯿﺪان ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺪوم اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﮭﺎ و ﻛﺬا ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ 
  .اﻟﺠﯿﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
وﻟﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻮن ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺠﺎد ﺑﻌﺪد واﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ     
  .ﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻣﺎ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ا
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﻮن ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ أﺳﻮاق ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ رﺑﻮع اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﯾﻀﺎ ﻗﺎم ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث     
ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻧﺠﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮫ ﻟﻐﺰو اﻟﻘﻤﺮ و ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺠﻨﯿﺪ  «اﻟﻨﺎزا  »اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ 
  .ﻋﺪة ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ، ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ  أﻣﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻓﻲ إطﺎر ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹﻧﺘﺎج    
ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻌﺪة ﺷﺮﻛﺎت ھﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ  «أرﯾﺎن  »ﺳﻠﻢ اﻟﺪول و ھﻜﺬا وﻓﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ 
و اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ  « ارﺑﯿﺲ ﺻﻨﺎﻋﺔ »ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺪة دول وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 »اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻠﻤﺎ أن ﺻﻨﻊ اﻟﻘﻄﺎر ذا اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ و إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻔﻖ ﺗﺤﺖ 
ﻗﺪ ﺳﻤﺢ ﺑﺘﺪﺧﻞ أﻻف اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ و ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ھﻲ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻗﺪ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮر  « اﻟﻤﻨﺶ
ﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻘﺪ أدت إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ و ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات أﻣﺎ اﻟﺤﺘﻤﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼ
ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺛﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ و اﻟﺬي أدى ﺑﺪوره إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
   اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻛﺄھﻢ ﻣﺒﺮرات اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻷﻧﺴﺐ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ أﺳﻌﺎرھﺎ ﺟﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺘﻤﯿﺔ و ﺿﺮورﯾﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ا    










اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ اﻟﺨﺸﯿﺔ واﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻓﻜﺮﯾﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ  ﺗﻄﻮر -
  .وﻣﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻣﺘﻼﻛﮭﺎ و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮا إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﺑﻤﻘﺪورھﺎ اﻟﻘﯿﺎم  -
  ة ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب و ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻤﺠﮭﻮدات ﺟﺒﺎر
  .و أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ 
ھﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺟﻤﯿﻊ أﺟﮭﺰة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
  .اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﻢ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻮض اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل واﻷﻧﺴﺐ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ اﻟﻠﺠﻮء  -
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ و ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﺪات وﻻ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة
ﺼﺺ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻜﺮس إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ، اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨ -
ﺑﻘﻮة ﻋﻮض أن ﺗﺒﻌﺜﺮ ﺟﮭﻮدھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ 
  ﻣﮭﻤﺘﮭﻢ واﺧﺘﺼﺎﺻﮭﻢ و ھﻜﺬا ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﯿﮫ أﻣﺎ 
اﻟﻤﯿﺪان اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺬر ﻓﯿﮫ وﺟﻮدھﺎ ﻓﯿﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ أھﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻷﻣﺮ 
  .ﯾﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق وﺟﻮدھﺎاﻟﺬي 
إن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﻣﻨﮫ ﺗﻜﻮﯾﻦ  -
اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﯿﺚ إن ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أدى ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺬري ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﺎ و 
اﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ وﻧﻤﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺸﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و ﻧﻈﺮﺗﮭﻢ 
  .اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و دﺧﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﻣﺠﺒﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ و ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻦﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ -
  .ذﻟﻚ ﺑﺘﻜﺮﯾﺲ ﻛﻞ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
                          « .ﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄداة ﺟﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺘﺨﺼﺺإن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ا » -
 اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﺼﺺ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  1:ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ    
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﯿﺔ: أوﻻ
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  .ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻓﻀﻞ،اﺷﻤﻞ،و أﻛﺜﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﯿﺮ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﯾﺴﻤﺢ اﻟﺘﺴﯿﺮ ﺑﺘﺪارك اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت، اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ،     
  .اﻟﺦ....اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ، اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ، اﻻﺗﺼﺎﻻت، اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر: ﺛﺎﻟﺜﺎ
آﻻت إن ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﺜﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺸﺮاء     
ﯾﻌﻠﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ اﻧﮫ ﺳﯿﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ إﻻ ﻟﻮﻗﺖ ﻣﺤﺪد ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن 
ﺗﻮاﻓﺮ ھﺬه اﻵﻻت ﻓﻼ ﺷﻲء ﯾﻤﻨﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ أﺧﺮ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻧﻔﺲ اﻵﻟﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎف ﻷﺧﺮى ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
ﺒﺮر ﻟﻶﻻت ﻣﺠﺪدا، اﻟﻐﯿﺮ ﻣ ﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﺠﻨﺐ اﻟﺸﺮاءﺟﺰﺋﯿﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘ
ذﻟﻚ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻻت اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﺴﺒﻘﺎ و ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻘﺪ 
  .اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﺼﺺ
  اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد :راﺑﻌﺎ
إن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ    
  ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮاع ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺠﮭﻮدات ﺟﺒﺎرة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ و ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮة ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠ دﺑﺘﻘﻠﯿﺺ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮا
  اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻣﺤﻠﯿﺎ ؟
ﻧﻘﻮل أن اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺛﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج و ﺑﻌﺪھﺎ ﺧﻠﻖ  ﻲو ﺑﺎﻟﺘﺎﻟ    
ﻋﻼﻗﺎت ﺿﺮورﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮطﻨﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﺤﻠﯿﺎ و ﻓﻲ 
  .ظﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
  1:اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺄﺳﻠﻮب ﺣﺪﯾﺚ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺴﻠﻂ و اﻟﺪوري ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ و ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﯾﻌﺠﺐ داﺋﻤﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺎﺑﻌﮫ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘ    
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إﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ أن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ أوﺳﻊ واﻋﻘﺪ و ﺗﻌﻨﻲ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ     
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺎة ذات ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ 
إﻧﺘﺎج ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻄﻮر ﺗﻌﻤﯿﻢ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻋﻼﻗﺎت وطﯿﺪة و ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺘﯿﻦ أو 
  .ﻦﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎء ﺻﻨﺎﻋﯿﯿ
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ أﺳﻠﻮب ﺣﺪﯾﺚ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ     
ﺼﺺ و ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ و اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺨ
  .ﻦﻣﺴﺘﻤﺮة و ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدل ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ
و ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ أﯾﻦ ﯾﺘﻌﺎون اﻷﻣﺮﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ     
أﻋﻤﻖ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ واﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﯾﺘﻌﮭﺪ اﻵﻣﺮ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪد إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ إطﺎر أوﺳﻊ و
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﮭﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺄداء ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻢ واﻟﻜﯿﻒ 
ﺧﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﯿﻦ ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﯾﺒﺤﺚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻌﺪد اﻷ
  .اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ 
ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮل أم اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻗﻔﺰة ﻛﺒﯿﺮة ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺰاﯾﺎھﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻛﻤﺎ أن وﺿﻊ أدوات 
أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و 
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أﺻﺒﺢ ﺿﺮوري اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ
و ﺗﻌﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ أو ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ھﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و     
  .اﻟﺸﺮاﻛﺔ ووﺿﻊ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: أوﻻ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ  أﺻﺒﺤﺖ    
  وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ و ﻣﻊ ﺗﻄﻮر 
واﻧﺘﺸﺎر ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻹﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﺎت أﻛﺜﺮ ﺛﺒﺎﺗﺎ و ﺗﻮازﻧﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء 
ﯿﻦ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق و اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﯿ
ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ و ﺗﻜﺎﻣﻠﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ و ﻗﺪرة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  : اﻟﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ/ I
ﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻄﻮر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻗﯿﺎم ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌ    
  ﺗﻌﺎون ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻄﻮر ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻛﺎن ﯾﻜﻮن اﺣﺪھﻤﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج
و اﻷﺧﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ و ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط أھﻤﮭﺎ اﻟﺜﻘﺔ  
  .ﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ و ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ظﺮﻓﯿﺔاﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ،اﻟ
 
 
ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺸﺮاﻛﺔ دورا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻛﻔﺎءﺗﮫ ﺣﯿﺚ :دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  1:ﺗﮭﺪف إﻟﻰ
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺸﺮوع ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق و ﻣﻮاﺟﮭﺔ  -
ﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج و ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺷﺮوط اﻟﺠﻮدة و اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ا
  .اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ و ﺿﺮورة ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺘﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ  -
  .ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰة ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ
  ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺟﮭﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻣﺮة ﺑﺎﻹﻋﻤﺎل و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ و ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ -


















  اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ : اﯾﺖ زﯾﺎن ﻛﻤﺎل 1







  إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ: 3- 3ﺟﺪول رﻗﻢ 
  
  اﻟﺸﺮاﻛﺔ                   اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ              
   
  .اﻟﻄﺎﯾﻠﻮرﯾﺰم ، ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ  
  
   
  .ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻰ ﺗﺴﯿﺮ اﻹﻧﺘﺎج 
    
  .اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ 
  
  
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن ﻣﻌﻨﯿﻮن ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﺧﻠﻖ وإﺑﺪاع 
  .اﻟﻤﻨﺘﻮج
   
  .اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻌﺪﯾﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻹﻋﻤﺎل  
  
  
  .ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺠﻮدة –اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ 
    
  .ﻗﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ  
  
  
  .ﺷﺒﻜﺔ ھﺮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ
    
  .ﻛﺜﺮة اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﯾﻦ  
  
  
  .ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
  :اﻻﺧﺘﯿﺎر ﯾﺘﺠﮫ إﻟﻰ   
  .اﻻﻧﺪﻣﺎج   
  .اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ   
  :اﻻﺧﺘﯿﺎر ﯾﺘﺠﮫ إﻟﻰ
ﻟﻸﻣﺮﯾﻦ  ﺔاﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿ
  ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل
ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦ 
  .ﻣﺘﺨﺼﯿﺼﻦ
   
  .ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎري ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ   
  
  
  .ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
  
  










        
 
 
                 
                             
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ                                                                    
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺪﻋﻢ               ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻘﯿﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎت
  
  ﻧﺸﺎطﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﯿﺮ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ
  :اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت                                                                                          
  .ﻧﺸﺎطﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ               اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ                                        اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻘﻨﻲ
  .ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ                                                    اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ                                          
  .ﻧﺸﺎطﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺑﺤﺔ                                                                       اﻻﻣﺪدات
  .اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ                                                                                                        
  ﻣﻮارد ﻣﺘﻮﻓﺮة داﺧﻠﯿﺎ
  ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ                                          
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ: اﻟﺸﺮاﻛﺔ                                                                                                        
                      اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  
  .اﻻﻧﺘﺎج                                                                                                         
  
  .اﻟﺠﻮدة                                                                                                         
                                                                                                   
  
  .ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ                                                                                                         
  
  اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎءات
  
  
    ﻦﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ                                       
  
  
  اﻻﻛﻔﺎء                                          
  
  ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  
                                                                                )91( p.0002.evreh.lavaD :eceruoS
                                                       










و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ و ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ     
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ و ﯾﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أﻛﺜﺮ إﺣﻜﺎﻣﺎ و ﺗﻮازﻧﺎ 
  ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺠﺎز ﻋﻠﻰ 
  .و اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﻧﻘﻮل أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺸﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺸﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ و ﻋﺪم     
إﻋﺎدة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ و ﺗﻘﻠﯿﺺ دورة ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﺟﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﮭﻦ ﻣﺤﺪدة ﻟﺨﻠﻖ 
ص اﻟﻤﺤﯿﻂ و ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺒﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﯿﺰات ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ داﺋﻤﺔ و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ و اﻟﺠﻮدة و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪى اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ و اﻟﻮﻓﺎء ﺑﯿﻦ طﺮﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ و 
  :ﺗﻠﺠﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت إﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  : اﻟﺘﻌﺎون 
اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻠﺠﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺆﻗﺖ و ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ﻓﻌﻮض    
  .و ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻛﺎﻓﺔ اﻷطﺮاف « seigremS »اﺛﺮ أﻓﻀﻠﯿﺔ اﻟﺰﯾﺎدة 
  :اﻟﺘﺨﺼﺺ 
ﺣﯿﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺧﺮﺟﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻔﮭﺎ وﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ     
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻟﮭﺎ اﻷﺣﺴﻦ ، اﻷﻗﻞ ﺳﻌﺮا ، و اﻷﺳﺮع
  اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ و اﻟﻤﺤﻮرة ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻧﺨﺺ ﻣﻨﮭﺎ     
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﺄھﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ  ﺔﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮرﯾﺔ واﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ و ا
  ﻣﺴﺘﻮى آﺳﯿﺎ وأوروﺑﺎ و ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﻧﺨﺺ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
  . و اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ واﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ وﺗﺤﺪﯾﺚ و ﺗﺮﻗﯿﺔ ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ 
  ﺳﯿﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺘﺠﮫ إﻟﻰ ﺗﻮ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: أوﻻ
 1:ﻛﺎن ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ    
م ﺑﺎھﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت 8891- م3691ﺗﺤﻀﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ  ﻟﻢ
  اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ آﻧﺬاك و اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺒﺮوز اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
  
  ﻄﺔ دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳ: راﯾﺲ وﻓﺎء  1
ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺎﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 





  ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و ﺑﺼﻮرة ﺟﺪ ﻣﺤﺪودة و ھﺬا رﻏﻢ إﺷﺎرة اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
م إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﺳﻠﻮب ھﺎم ﻓﻲ 7791- م4791اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ  
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰﯾﺔ و اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺼﺎدر 
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻄﺮﻗﮫ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﯿﺚ ﻗﺮر  م5791/90/62ﻓﻲ 
ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺿﺪ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﻘﺎول اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻦ دﻓﻊ 
  ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻤﺎ ﯾﺒﻦ اﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﺳﯿﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ 
ﻏﯿﺎب ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻧﻼﺣﻆ 
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻼ وﺟﻮد ﻟﻨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ 
  .ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ
م ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﻘﯿﺎم 8891ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﺳﻨﺔ     
دﯾﺔ ﺣﯿﺚ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﺗﻘﻠﯿﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎ تﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎ
م و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و 8891/70/91اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  52-88اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﮫ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء دﻓﻊ ﻗﻮي ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ 
  .و اﻟﺴﻤﺎح ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ﺔو اﺳﺘﻤﺮارا ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ وﺧﺼﺨﺼ     
  اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ظﮭﻮر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﻔﺮوع ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى و ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ 
  م اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ 1991/11/90 اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ
م و اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ 3002/60/11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  103-30اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﺛﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ 
ﺘﻨﻤﯿﺔ و ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ م وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠ1991/90/11ﻓﻲ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ و اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ دﻓﻌﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت 
  .ﻣﻘﺎوﻟﺔ
و ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺘﺮﺟﻢ اھﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﯿﺎرات     
  .ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟ
  .و ﻗﺪ ﺳﺪ ھﺬا اﻟﻔﺮاغ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﺑﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ     
  اﺗﺠﺎه اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺳﯿﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
  1:ﺗﺘﺠﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل     
ﺗﻮﺳﯿﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ ﯾﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ  
  ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰﯾﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﺗﺤﻮﻻ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
  .و اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد 
 
 
اﻻھﺘﻤﺎم أﻗﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﺑﻌﺪ أﻋﻮام ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ رھﯿﻨﺔ ﻟﻌﺪم    
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﯿﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ و 
ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺤﻠﯿﻦ آو أﺟﺎﻧﺐ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻧﺸﺎطﺎت 
  .ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺼﻠﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ وان اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واظﺒﺖ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ وﺗﻌﺪ اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻔ    
اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﯿﺮاد ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر و ﻋﻤﻮم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب 
  اﻟﻮطﻨﯿﻦ ﺑﺮﻏﻢ اﻓﺘﻘﺎد ھﺆﻻء إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ ﻦﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿ
  .أو ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺼﺮاﻣﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ 
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  "ﻋﺰﯾﺰو اﻟﻌﺎﯾﺐ  "و أوﺿﺢ      
ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﺨﺺ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ، اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ، اﻟﻤﻄﺎط، اﻟﺨﺸﺐ، اﻟﻮرق، و ﻛﺬا اﻟﺨﺪﻣﺎت 
ﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ، ﻣﺒﺮزا ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻣﺌﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻓ
  .ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
رﺋﯿﺲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  "ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺠﺎﻧﻲ "و ﯾﻼﺣﻆ      
 اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺠﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﯿﻒ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ و ﻧﻈﻤﮭﺎ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﯾﻌﺮﻓﮫ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و ﯾﺤﺼﻲ ﺧﺒﺮاء ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺄﻟﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ 
  أو أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻛﺜﯿﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
  ﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺗ
و أﺷﺎر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﺟﺎج و اﻟﺨﺰف اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ 
ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﺟﺎج 












و ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﺛﻼث ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ     
وإﺻﻼح آﻻت و ﻣﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﻤﻮﻧﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﻦ  و ﺗﺤﺘﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 
ﻣﻠﯿﻮن و  631ﻣﻠﯿﻮن و أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ  561ﻣﻠﯿﻮن و اﻟﺼﯿﻦ  981ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺛﻢ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ب 224ب اﻷوﻟﻰ 
ﻣﻠﯿﻮن  58ﻣﻠﯿﻮن وﺗﺮﻛﯿﺎ  98ﻣﻠﯿﻮن و اﻟﯿﺎﺑﺎن  551ﻣﻠﯿﻮن و اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ  221اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ 
  .دوﻻر
  ع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔﺑﻘﻄﺎ ﻦو ﯾﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ھﺬه اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿ    
و اﺗﺠﺎھﮭﻢ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺮف ﺣﺎﻟﯿﺎ اﻛﺘﻈﺎظﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع  
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ و ذﻟﻚ رﻏﻢ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﻣﻮﺟﮭﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ و اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻷﻓﺎق ﻓﺎن ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و  
اﻷدوات اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻣﻨﮭﺎ وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت 
  .اﻹﻋﻼم و اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ و اﻟﺘﺸﺎور
و ﺑﻔﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺮوﺣﺎ ﻟﻤﻜﺎﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ رﻏﻢ إﻧﺸﺎء     
  .م و ھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ ذات ﻋﺮض ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺑﺢ1991اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺳﻨﺔ 
و ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ إﺣﺼﺎء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ     
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ و إﺟﺮاء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﻋﺮض وطﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻻﺷﺘﺮاك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ و اﻟﺪوﻟﻲ أﯾﻦ 
ﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻀﻔﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ و ھﻲ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ، ﻟﯿﺒﯿ 003ﺗﻨﺸﻂ ﻣﺎ ﯾﺮﺑﻮ ﻋﻦ 
  .ﺗﺮﻛﯿﺎ، اﻷردن، ﺳﻮرﯾﺎ وﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن
و ﺗﻌﺪ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ أداة رﺑﻂ ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻵﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا     
أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﺸﯿﻂ و ﺗﺮﻗﯿﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ و أﯾﻀﺎ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت 
  .أﻋﻤﺎل
  :ﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ و ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  1:وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل     
   ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ/ I
  :اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوي/ 1-I
ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻟﻘﺎءﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ     
م ﺣﯿﺚ 2002م و ارزﯾﻮ 0002ﻟﺴﻜﯿﻜﺪة  ﺔﻟﺘﻄﻮﯾﺮ و ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺣﻮل اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺒﺘﺮ وﻛﯿﻤﺎوﯾ
  .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﺻﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻠﺘﻘﻰ 002ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
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ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻓﻨﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ  ﺔو ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾ    
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﺬان اﻟﻠﻘﺎءان ﺗﻢ اﻧﺠﺎز ﻗﺮار اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و 
وزاري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ووزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﺧﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء 
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻼزﻣﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﻛﺬا ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﻤﺰة وﺻﻞ ﺑﯿﻦ 
  .ﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔاﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟ تو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎ ﺔﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾ
  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ/ 2-I
ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﯿﺎ وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﻠﺘﻘﻰ وطﻨﻲ ﺣﻮل ﺗﻄﻮﯾﺮ و ﺗﺮﻗﯿﺔ     
  .اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎرض ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ / II
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﻗﺎﻣﺖ وزارة     
ودوﻟﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ  ﺔﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺪة ﻣﻌﺎرض و وطﻨﯿ ﺔاﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﮭﻮرﯾ
  :اﻟﻤﺜﺎل
  .م ﺑﻮھﺮان4002م و اﻟﺜﺎﻧﻲ 2002اﻟﺼﺎﻟﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻷول  -
  .م ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ3002ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺼﺎﻟﻮن اﻟﺪوﻟﻲ  -
  .م ﻋﻨﺎﺑﮫ2002اﻟﺼﺎﻟﻮن اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻐﺬﯾﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ  -
  ﻧﻈﺎم اﻹﻋﻼم/ III
ﺗﻌﺘﺰم وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ     
ﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺑﻄﺎﻗﺘﺎن ﺧﺎﺻﺘﺎن ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ و اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎو
و ﻛﺬا اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص  )اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻵﻣﺮة 
  .اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
ﺟﮭﺎز ﻋﻤﻠﻲ ﯾﺴﮭﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ  ﻦاﻟﮭﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد ھﻮ وﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿ    
ﻟﺸﺮﯾﻚ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻄﺎﻟﺒﺎﺗﮭﻢ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ا
  .ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
  وﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔﺗﺄھﯿﻞ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎ/ VI
 « adeM »ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ     
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺄھﯿﻞ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ  « adeM »ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ھﺬا اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻣﻦ طﺮف ﺧﺒﺮاء     
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ و ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻮا اﺛﺮ ھﺬا اﻟﻔﺤﺺ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﮭﺎم اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ 
  .ﯾﺔﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد
  ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔرﺑﻂ / V
 
 
ﺗﻌﺰم وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ رﺑﻂ ﺑﻮرﺻﺎت     
  اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
ﺷﺒﻜﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺨﺮطﺔ ﻓﻲ  ﻦو اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿ 
  :ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ و ﯾﺤﺘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﺑﻂ ھﺬه اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ
  .رﺑﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ -
  .رﺑﻂ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ -
  .رﺑﻂ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ -
  ﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮرؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈ: راﺑﻌﺎ
  :ﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ
رﺑﻂ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﻣﻊ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ  -
ﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ وطﻨﯿﺔ ﺗﻌﺰم وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻤﻠﯿﺔ رﺑﻂ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﺑﺮﺑﻂ ھﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻌﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ 
  .ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻷوروﺑﯿﺔ
ﻲ و اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ و ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﻮﻧﺴ     
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ 
  .ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺜﻼث
أﻧﺸﺎء ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﮭﺎم اﻟﺒﻮرﺻﺎت  -
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺷﺮع ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ و 
آﻣﺮﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا  ﻦﻣﻠﺤﻘﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺗﻤﺜﻠﯿﺔ ھﺬه اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿ
  .آو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
ﺼﻐﯿﺮة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت وﻣﻌﺎرض ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺰم وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟ -
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻌﺪة 
ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت وﻣﻌﺎرض ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ و 
  .اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ ، اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ، اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ واﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ
وﻟﺔ واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎ -
م ﯾﺤﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ 2002/70/42اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  052-20اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ وﺿﻊ إطﺎر ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﯾ
  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  71اﻟﻤﺎدة  ) 
 
 
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق و اﻻھﺘﻤﺎم ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ     
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻻ أن ھﺬه اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﺟﮭﺖ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ 
  :ﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ و ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺮﻛﺰ ﺟﮭﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
  .ﻧﺐ اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎ -
  .ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي -
  .ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺠﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎه ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت -
  .ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻘﺎوﻟﺔ -
ﺗﻮطﯿﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺤﻔﯿﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ووﺿﻊ  -
  .اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻵﻟﯿﺎت ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
  .ﺔزرع ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿ -
  . ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ -
  .وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻻت -
  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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  698808  15293  41.121  845148  01693  01.611  أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
  568565  79233  34.37  588616  83933  5.27  ﻓﺮﻧﺴﺎ
  971784  71854  20.05  485145  18774  48.94  اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
  اﻟﻤﺘﺤﺪة
  282993  25703  34.93  918254  28323  80.04
  272706  67215  46.83  720446  64225  57.73  اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ
  72039  7494  73.21  354301  0615  33.21  ھﻮﻟﻨﺪا
  12148  0354  97.11  97529  1074  36.11  ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ
  85819  7004  15.11  90569  3604  41.11  اﻟﻨﻤﺴﺎ
  33017  8299  41.11  38187  30301  99.01  اﻟﺴﻮﯾﺪ
  428831  09521  14.8  133451  03131  83.8  اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
  75754  1154  90.8  47084  4754  83.7  ﻓﻨﻠﻨﺪا
  74685  1162  05.6  13406  2262  71.6  اﻟﺪﻧﻤﺎرك
  955636  0947  14.5  83396  9377  92.5  اﯾﺮﻟﻨﺪا
  81908  50301  38.4  40998  44701  18.4  اﻟﯿﻮﻧﺎن
  1096  933  29.0  1357  053  9.0  ﻟﻜﺴﻤﺒﻮرغ
ﺳﻮﯾﺴﺮا 
  واﻟﻨﺮوﯾﺞ




  9352173  032662  64.614  6982004  348372  41.804
           ecnarF ne te eporue ne ecnatiart-suos al :5002 tsediM:ecruoS
  enneéporue ne ecnatiart-suos al:6002tsediM                
  rf.op xedeer.bbI//:ptth: ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﻲ  
 
  : ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ     
 
 
اﻟﺬي ﺗﻢ إﻋﺪاده ﻹﻋﻄﺎء ﺻﻮرة واﻗﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺪول أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺣﺴﺐ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔ أوروﺑﯿﺔ  348372و ﺗﺨﺺ ﺣﻮاﻟﻲ  ﻣﻠﯿﺎر اورو  41.804 م 4002إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺳﻨﺔ 
ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة ﺣﯿﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻣﺠﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت 
 .ﺷﺨﺺ 6982004وﻟﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻘﺎ
 
 
  ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﮭﯿﻦاﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ : 2-3اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲ رﻗﻢ 
  
  ﻣﻠﯿﺎر اورو 64.614م ﯾﺘﻀﺢ ارﺗﻔﺎع ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ إﻟﻰ 5002و ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت     
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻌﺪل  032662 ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ إﻟﻰ %40.2و ﺑﻤﻌﺪل زﯾﺎدة ﺗﻘﺪر ب  
ﻣﻤﺎ ﻗﻠﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪﻣﺠﻮن  %87.2اﻧﺨﻔﺎض ﯾﻘﺪر ب 
و ﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ  %72.7ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻌﺪل اﻧﺨﻔﺎض ﯾﻘﺪر ب  9352173ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ إﻟﻰ 











اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣوﺟﮭﯾن ﻟﻠﻣﻘﺎوﻟﺔ  
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  وروﺑﯿﺔ ﺧﺎص ﺑﻔﺎوﺗﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔاﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻻ: 3-3اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲ رﻗﻢ 
و ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﺑﺰﯾﺎدة     
ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻘﻼﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت و ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺄوروﺑﺎ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻋﺪة 
م اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ 5791/21/13اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  4331- 57آﻟﯿﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻛﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
م 1002/21/21اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  8611-1002ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ و اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن 
  1.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ دور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻮﻋﻲ و ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
  







































































( ﻣﻠﯾﺎراورو)ﻓواﺗﯾر اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ 
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  واﻗﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﯾﺸﻜﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﺤﻮرا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺪول     
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ و رﻓﻊ ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ
        أﺳﻮاق اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ و أﺳﯿﺎ
  1:ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ/ I
اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت و ﻟﻘﺪ ﻋﺮف ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮظﺎ و ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ  ﺑﺪا     
ﻣﻠﯿﺎر ﻓﺮﻧﻚ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل و  3.084ﻣﻠﯿﺎر اورو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  2.37ﻣﯿﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﺷﺨﺺ ھﺬه اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺔ  125086ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺠﺎم و ﺗﺸﻐﻞ  09863ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
  .م1002
  ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺣﺎﻟﯿﺎ ھﻨﺎك ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺸﺮة ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ    
ﺗﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﯿﻦ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺮوﻧﺔ و (  noitasilanretxE )و اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻹﺧﺮاج  
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ و ﺣﺬف ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻌﺪﯾﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ 
  .و اﻟﺘﻮزﯾﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ واﺟﮭﺖ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺘﺮدﯾﺎ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ ﻻن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻮاﺋﺪ     
  .ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ
  :ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ    
و ﺛﻘﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و وھﻦ ﻓﻲ (  ) ellehcé d seimonocé aLﺗﺪﻧﻲ وﻓﺮات اﻟﺤﺠﻢ 
ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻛﺎن ھﻨﺎك رد ﻓﻌﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﻻن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺠﮭﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  .ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
  ﻄﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻌ/ II
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ     
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺢ ﻟﺪى اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ و ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺺ 
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اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻨﺎ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل و ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  و اﻟﺠﺪول     
  .اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  .ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ: 5-3اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ
اﻟﻔﺎﺗﻮرات ﺑﺎﻟﻤﻼﯾﻦ 
ﻣﻦ اﻻورو ﻟﺴﻨﺔ 
  م4002
  
  ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ
  
  ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  8809  223301  28.9629 اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
- اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ- اﻟﺘﻘﻄﯿﻊ
 اﻟﺘﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎرد
  1811  71054  90.1006
-ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺤﺎس
  اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ-اﻻﻧﺎﺑﯿﺐ
  3343  66834  91.7714
  254  31453  99.6973 اﻟﻤﺴﺒﻜﺔ
  9022  91803  43.6472 ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﻐﻠﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎدن
  0411  96091  27.9832 اﻟﺘﻘﻮﯾﺮ
  985  26441  16.6371  طﺒﻊ وﻗﻮﻟﺒﺔ- رﺷﻢ-ﺻﮭﺮ
  511  5367  42.6701 ﺗﺜﺒﯿﺖ
  897  27021  18.3601  ﺗﺼﻤﯿﻢ- ﻗﻮاﻟﺐ ﻧﻤﺎذج
  644  4616  25.436 ﻟﻮازم ﻋﺼﺮ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻻﻋﻀﺎء 
 اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
  421  8563  54.734
  69  0863  12.914 اﻟﺪواﻓﻊ
  52  9912  75.643 ﺗﻌﺪﯾﻦ اﻟﻌﻨﺒﺎر
  69691    672823  65.79043  اﻟﻤﺠﻤﻮع  
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  1 :ﯾﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول
ﯾﻘﺎرب م ﻓﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺎ 4002ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ و ﺧﻼل ﺳﻨﺔ      








  ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ: 4-3اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲ رﻗﻢ 
  ﻟﺤﻀﻨﺎ أن اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﺣﯿﺚ أن رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﯾﺴﺎوي     
  .ﺷﺨﺺ 223301ﻣﺆﺳﺴﺔ و ﺗﺸﻐﻞ  8809ﻣﻠﯿﻮن اورو ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  29
أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ اﻟﺘﻘﻄﯿﻊ و اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ واﻟﺘﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎرد و ھﻮ ﻻ ﯾﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻲ     
ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى و أن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﮭﻮ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
  .ھﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﺗﺤﺘﻞ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و     
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﻟﮭﺎ وزن ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎرات و ﺣﺎﺿﺮة ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات ﻟﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﺷﺮوطﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﺬﻟﻚ و اﻟﺮھﺎﻧﺎت ھﻲ     
  (.ﺷﺒﮫ ﻣﻨﺪﻣﺞ ) ﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ھﻮ ﺷﺒﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﻘﺎول ﻓ
  .ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ: 6-3اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ  اﻟﻔﺎﺗﻮرات  
ﻓﺮد و  02ﻣﺆﺳﺴﺔ ل 
  أﻛﺜﺮ
  %7.81  %3.47  %1.87
 02ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ 
  ﻓﺮد
  %3.18  %7.52  %9.12
  %001  %001  %001  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  






































































































أﻣﺎ ﻋﺪد  %1.87ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ  02ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﺪل رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ     
و ھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %3.47و ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %7.81اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﯿﻤﺜﻞ 
 02اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻗﻞ ﻣﻦ  ﻓﻲ %7.52ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺘﺺ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أي أﻧﮭﺎ ﺗﺸﻐﻞ ﻋﺪدا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ  02
  ﺷﺨﺺ 02ﻣﻦ  ﻞﺷﺨﺺ و أن ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻗ
  1.ﺷﺨﺺ أﻓﻀﻞ 02و ھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %3.18و اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ  
  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ: 7- 3اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ                   اﻷﻧﺸﻄﺔ                                               
  4002           3002        2002      1002             ﺷﺨﺺ                02ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ     
  1.41  4.31  7.21  5.21  اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  2.71  8.51  6.51  3.51  اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ- اﻟﺘﻘﻄﯿﻊ
  1.9  7.11  3.21  6.11  اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ-اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ-ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺤﺎس
  8.03  5.82  6.72  9.62  اﻟﻤﺴﺒﻜﺔ
  7.51  9.51  8.41  9.21  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﻐﻠﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎدن
  8.23  1.03  1.92  4.62  اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ
  7.04  8.73  5.83  93  طﺒﻊ و ﻗﻮﻟﺒﺔ- رﺷﻢ-ﺻﮭﺮ
  1.62  62  9.52  6.42  اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ و اﻟﺘﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎرد
  6.51  9.51  6.21  8.9  ﻗﻮاﻟﯿﺐ وﻧﻤﺎذج
  1.62  62  9.52  6.42  ﻟﻮازم اﻟﻌﺼﺮ
  6.82  9.82  8.42  2.22  اﻟﺪواﻓﻊ
  7.02  1.12  1.22  7.42  ﺗﻌﺪﯾﻦ اﻟﻐﺒﺎر
  4.02  7.81  91  3.81  اﻟﻤﺠﻤﻮع 
  
  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ :اﻟﻤﺼﺪر
  :ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺠﺪول ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎﯾﻠﻲ    
  رﻏﻢ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ إﻻ أن ھﻨﺎك ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻘﯿﺔ  -






  .ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮىرﻏﻢ أھﻤﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﻻ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  -
  .ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺮدودﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت: 8- 3ﺟﺪول رﻗﻢ 
                                                                                                                            
   ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺮدودﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ                                                                                  
  4002م   3002م    2002م     1002                                      اﻷﻧﺸﻄﺔ                           
  +01.1  +06.0  +08.0  +06.1 اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
  +04.1  +04.0  +05.0  +02.0  اﻟﺘﻘﻄﯿﻊ واﻟﺘﻔﺼﯿﻞ
  +08.1  +04.1  +03.2  +07.2  اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ-اﻻﻧﺎﺑﯿﺐ-ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺤﺎس
  -08.0  -05.1  -03.1  -09.0  اﻟﻤﺴﺒﻜﺔ
  +01.3  +01.1  +08.0  +08.2  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﻐﻠﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎدن
  +05.2  +05.1  +03.2  +06.2  اﻟﺘﻔﻮﯾﺮ
  +00.1  -01.1  +08.0  +05.2  طﺒﻊ و ﻗﻮﻟﺒﺔ - رﺷﻢ-ﺻﮭﺮ
  +03.3  +07.1  +09.1  +06.2  اﻟﺘﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎرد –اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ 
  -07.2  -08.0  -08.0  +08.0  ﻗﻮاﻟﺐ وﻧﻤﺎذج
  -04.0  +00.1  +02.1  +04.2  ﻟﻮازم اﻟﻌﺼﺮ
  +08.0  +01.1  +02.1  +04.2  ﻣﻜﻮﻧﺎت و اﻋﻀﺎء ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
  +00.2  +02.1  +00.2  +00.2  اﻟﺪواﻓﻊ
  -03.0  -08.1  -07.2  +04.3  ﺗﻌﺪﯾﻦ اﻟﻐﺒﺎر
  
  .ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه: اﻟﻤﺼﺪر
  :ﻟﻘﺪ ﺣﺴﺒﺖ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ    
  رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻢ/ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ = اﻟﻤﺮدودﯾﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻵﺧﺮ ﻣﺜﻼ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻘﻄﯿﻊ ﺳﺠﻞ     
  م أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ4002اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ﺗﺰاﯾﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻌﺔ و ﻟﻜﻦ
  .م ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺰاﯾﺪا ﻣﻠﺤﻮظﺎ4002ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج أﻻ أن اﻟﺴﻨﺔ  بو ﺗﻐﻠﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎدن ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺬﺑﺬ 
و ھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻦ  م4002أﻣﺎ ﻗﻄﺎع ﻟﻮازم اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﺗﻨﺎﻗﺼﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 





  ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ و أوروﺑﺎاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  1 :ﺗﻈﮭﺮ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ    
اھﺘﻤﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ آﻟﯿﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ 
م و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ و اﻟﺬي ﻋﺮف 5791/21/13اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  4331- 57ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
م إﻟﻰ 1002/21/21اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  8661-1002ﻋﺪة ﺗﻌﺪﯾﻼت آﺧﺮھﺎ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن 
ﺟﺎﻧﺐ إﻧﺸﺎء ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و إﺣﺼﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  .ﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘ
و ﺗﺮى ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺠﺎﻋﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ     
  :اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﻦ 
  ﻓﻘﻂ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ طﺮق اﻟﻌﻤﻞإن ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻨﻨﺔ ﻗﺪ ﻏﯿﺮت ﻟﯿﺲ  -
و إﻧﻤﺎ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻛﺬﻟﻚ و ﺗﺴﯿﺮ أدوات اﻹﻧﺘﺎج ﻓﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﮭﺎ ﻣﯿﺰﺗﯿﻦ ﻓﮭﻲ ﻣﻨﺘﺠﺔ و  
  .ﻣﺮﻧﺔ و ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﯿﺴﺖ وﺣﺪھﺎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺮدودﯾﺘﮭﺎ
  ﻲ اﻷواﻣﺮﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﺰداد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄ
و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ آﻻت ﺟﺪﯾﺪة و ﻣﺘﻄﻮرة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ و  
  .ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
  :ﺗﺤﺴﯿﻦ ورﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ -
إن ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ و اﻟﻤﻮازﯾﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻗﺪ أدت إﻟﻰ ﺗﻌﻘﯿﺪ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ و ﺗﺮﻛﯿﺒﺎﺗﮫ ﻓﻨﺎدرا ﻣﺎ     
ﮭﻼﻛﻲ أو آﻟﺔ أو ﺟﮭﺎز ﯾﻜﻮن وﻟﯿﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﺣﺪة و اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻧﺠﺪ ﻣﻨﺘﺞ اﺳﺘ
اﻟﻤﺒﺎدئ و اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت و اﻟﻘﻄﻊ ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺰاوج ﺑﯿﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ و اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ 
ﯿﻚ ﻓﻲ ظﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺤﺎس واﻻﻟﯿﻤﻨﯿﻮم و ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺒﻼﺳﺘ
  .ﺷﺮوط إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ ﺻﻮرﺗﮫ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
  ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ أن إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ واﺣﺪ أﺻﺒﺢ ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﺑﻤﻔﺮدھﺎ وﯾﺒﺮز ﻟﺠﻮءھﺎ     










  ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ: راﺑﻌﺎ
إن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه وﻏﯿﺮھﺎ ﺗﻨﻨﺒﻰء ﺑﺎن إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻦ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺬا ﯾﺠﺐ     
ﺗﻮﻗﻊ اﻧﺘﺸﺎر واﺳﻊ و أﻓﺎق أوﺳﻊ ﻟﮭﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن أﺳﻮاق اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻄﻮرھﺎ و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن ھﺬا 
رج ﺣﺪود اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻻوروﺑﯿﻦ ﻻ ﯾﺘﺮددون ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﺘﻄﻮر ﺳﯿﺼﺤﺐ ﺗﻮﺳﻊ ﺧﺎ
ﻋﻘﻮد ﺗﻘﻨﯿﺔ و ﺗﺠﺎرﯾﺔ و ﺣﺘﻰ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و ھﺬا ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻤﮭﺎم و ﺣﺴﺐ 
  .ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮق أﺳﯿﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ و اﻟﻤﻐﺮب
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻷواﺋﻞ  05ﺗﺠﯿﺔ و ﺣﻮاﻟﻲ ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﯾﻼﺣﻆ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻹﺳﺘﺮا    
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻏﻠﺒﯿﺔ ھﺬه  37ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و اﻟﻤﻘﺪر ب %46ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾﺘﺤﻜﻤﻮن ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ، ﻛﻨﺪﯾﺔ، أﺳﯿﻮﯾﺔ و أوﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷوروﺑﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ھﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 41اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﯾﺔ و ھﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮة ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ: ﻣﺴﺎﺧﺎ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ  -
  .ﺑﻮزﻧﮭﺎ اﻟﺨﺎص
  .واﻷوﺳﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻗﺘﻨﺎﻋﮭﻢ ﺑﻤﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ ﻦﺛﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ -
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ -
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ، اﻟﺠﻮدة، و اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺤﯿﻂ ھﻲ أﺳﺎس اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ  -
  .و اﻻﺑﺘﻜﺎر
  :ﺗﺠﺰﺋﺔ دﻗﯿﻘﺔ 
  ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻌﺎدن -
  ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ و ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ -
  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻹﻧﮭﺎء -
  اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء -
  اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
  ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ -
  :ﺔ وﺷﺮﻛﺎء أﻗﻮﯾﺎءﺷﺒﻜ 
  ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وظﯿﻔﯿﺔ -
  ﺷﺒﻜﺔ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
  دوﻟﯿﺔ  ﺔﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  وظﯿﻔﯿ -
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﻨﯿﺔ و ﻋﻠﻤﯿﺔ -
 
 
  :ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﮭﻢ اﻷﺳﻮاق
  ﻓﮭﻢ اﻟﺮھﺎﻧﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ -
  ﻓﮭﻢ اﻷﺳﻮاق -
  ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ -
  .دﻣﺞ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪد و اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل -
  اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮرﯾﺔ و: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮرﯾﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ : أوﻻ
اﻣﺘﺪت ﻓﻜﺮة ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺸﺒﻜﯿﺔ اﻟﻜﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮرﯾﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ دول    
ﺗﺎﯾﻮان و ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ إﻟﻰ ﻣﺎ وراء ﺗﻠﻚ اﻟﺪول و اﻧﺘﮭﺠﺖ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ : أﺳﯿﻮﯾﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة دول ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺑﮭﺎ أﺳﻠﻮب 
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻂ ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﺘﻨﺎول ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ 
ﺪول و اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮوع ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺜﯿﺮة أو ﻣﻮاد ﺧﺎﻣﺔ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟ
  ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﺷﺪة ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
و ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﺎ ﯾﺒﺪوا ﻣﻦ ﻗﯿﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﻮرﯾﺔ ﺑﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة  
 ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻔﺘﺢ أﺳﻮاق ﺟﺪﯾﺪة أو اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺸﺒﻜﯿﺔ ھﻤﺎ ﺟﺰءان ﻣﻦ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ واﺣﺪة و ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺠﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
 و ھﻲ أھﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ و ﺗﺼﻨﻊ ھﺬه « egnosmaS »ﺷﺮﻛﺔ 
ﻧﯿﺔ و ﻣﻌﺎش اﻟﯿﺎﺑﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﯿﺒﻮناﻟﺸﺮﻛﺔ أﺟﺰاء اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻌﺪة ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ أﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﺘﻠﻔﺰة 
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ و ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ  ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮرﻧﯿﻨﺞﻧﺼﻒ ﻧﺎﻗﻠﺔ و زﺟﺎج اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﺔ 
ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ  ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ وأﺟﻨﺒﯿﺔ 005ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺼﺺ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻘﺎوﻟﺔ أﺟﺰاء ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﮭﺎرات ﻣﻌﯿﻨﺔ و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺘﺨ
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  1 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
إن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮد ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ     
ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ  ﺗﻘﻮدﻧﺎ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰت
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﻗﺪ ﺗﺆدي ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة إﻟﻰ ﻓﺘﺢ أﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎءة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ 
ﻧﻘﻞ و ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻮظﯿﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﯿﻖ وﺗﻔﻌﯿﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
  .اﻟﻤﺜﻤﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  :ﺮﺑﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ ھﺎﻣﯿﻦ و ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺘﺠ    
ﺑﺎن ﻣﺼﺎدر ﺛﺮوﺗﮭﺎ ﻣﺤﺪودة ﻟﺬا ﻋﻤﺪت إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ روح اﻟﻤﻨﺸﺎة واﻻﺑﺘﻜﺎر  إدراك اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎوﻻ -
و اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ و إدﺧﺎل اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻟﻌﻤﻞ واﻹدارة و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت 
  .ﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﯿ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ظﻠﺖ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﺗﺄﺧﺬ ﻛﻨﻤﻮذج راﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم و اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ وﻣﺒﺎدئ ﺗﺮﻗﯿﺔ  -
  .اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت و ﻗﺎﻣﺖ ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ  -
  .اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء
و ﻧﺎﻟﺖ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ دﻋﻢ اﻟﺸﻌﺐ و اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت     
  :اﻟﺼﻐﯿﺮة و ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أھﻤﮭﺎ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮ/ I
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻧﺠﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻋﻲ و دﻋﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت ﻣﻦ ﻣﮭﻨﯿﺔ وﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ     
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻷھﺪاف و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
ﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺿﻤﻦ ھﯿﻜﻞ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎت ا
  :اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  .م اﻟﺨﺎص ﺑﻀﻤﺎن ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ6591ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن  -
م اﻟﮭﺎدف إﻟﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻣﻊ ﻏﯿﺮھﺎ 6691ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺎﻧﻮن  -
  .ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
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  "دﻟﯿﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺼﻐﺎر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل "و ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺳﺎﺋﻠﮭﺎ و إﺻﺪار وﻧﺸﺮ  
  اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ/  II
  اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ "ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  "إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ     
ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺎدوار ﻛﺜﯿﺮة أﻟﻒ ﻣﻨﺘﺴﺐ و ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻜﺎﺗﺒﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ  001
  :ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺗﻤﺤﻮرت ﺣﻮل
  .ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻵﻣﺮﯾﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ -
  دﻋﻢ وﺗﺸﺠﯿﻊ إﻗﺎﻣﺔ رواﺑﻂ ﻣﻘﺎوﻟﺔ وﺷﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ -
  .و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻷﻋﻤﺎل 
و اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت  -
  .اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
  ﺗﻄﻮر ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن/ III
  1:ﺗﻤﯿﺰت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أھﻤﮭﺎ    
ﺆﺳﺴﺎت اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤ -
  .اﻟﻨﻤﻂ اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﮫ ﻣﻦ طﺎﻋﺔ واﺳﺘﻌﺪاد وﺧﺼﻮﺻﯿﺔ
وﺟﻮد ھﯿﻜﻞ ھﺮﻣﻲ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻘﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم  -
  .اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻷوروﺑﻲ
ﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ أطﺮاف ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وھﻰ روح اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒ -
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد و اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻻﻧﺪﻓﺎع ﻻ ﺗﺪﺧﺮ أي ﺟﮭﺪ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت ورﻏﺒﺎت 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻠﻤﮭﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﮭﺎ أو ﻓﻲ أو ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ 
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل أﺷﻜﺎل اﻟﻨﺼﺢ و اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻔﻨ
واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ و ﺗﻌﮭﺪاﺗﮭﺎ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة و اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺠﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و 
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و ﻗﺪ أدى ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺘﺒﺎدل إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﺮاﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ و ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻟﻠﺘﻮظﯿﻒ     
  .واﻻﺳﺘﺨﺪام
أن ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﯿﺲ ﺟﺎﻣﺪا ﺑﻞ ﺳﯿﺸﮭﺪ ﺗﻄﻮرات ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ  إﻻ -
اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻧﻘﺺ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬي واﺟﮫ 
  .م0891اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺷﺤﮫ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﺮوع ﻟﮭﺎ ﻓﻲ  و ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻗﺎﻣﺖ    
  .أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﻜﺜﺎﻓﺘﮭﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﻘﺮات ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
  ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﺮوع ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  «ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  »ﻓﻸول ﻣﺮة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ : ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل    
ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر طﺮق وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﻋﻤﻞ وإﻧﺘﺎج ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﺟﻞ إﯾﺠﺎد ظﺮوف أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ  "ﻛﯿﻮﺗﻮ  "
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ أدت ﺷﺤﺔ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮى  %18ﻣﻠﯿﻮن و ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﺴﺒﺔ  6.6ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ  %99ﺗﺸﻜﻞ 
ﻣﻦ ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﺠﻤﻠﺔ  %26ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات و  %25ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ و  55ﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ اﻟ
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﺪر طﺎﻗﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﮭﺠﺮة و اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ 
  .ﺑﺄﺟﻮر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻟﯿﺎﺑﺎن ﺿﻐﻮطﺎ ﻗﻮﯾﺔ ﻛﻤﺎ واﺟﮭﺖ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺤﺼﺮ ﻧﺸﺎطﮭﺎ داﺧﻞ ا -
ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺘﮭﺎ و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة و إدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ 
ﻣﺘﻄﻮرة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ و اﻗﺘﺤﺎم ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺣﻮاﺳﯿﺐ اﻟﺠﯿﻞ 
  .اﻟﺠﺪﯾﺪ
ﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﺈﻣﻜ ﻦو اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﮭﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ    
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ و اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ و ﺣﺴﺐ رأى 
اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﯾﻌﻮد اﻧﺘﻌﺎش وازدھﺎر ﻛﺒﺎر ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺤﺎم اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺰدھﺮة 
ﻰ إﻧﺘﺎج و ﻋﺮض أﺟﯿﺎل ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ و ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠ
  .«ﻟﺘﻮﯾﻮﺗﺎ  »اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل 
ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻄﻮرا أﺧﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت داﺧﻞ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ     
ﺴﯿﻦ و ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ و ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤ
ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺦ...ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات و اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ




و ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت و ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻺﻧﻤﺎء ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ  « odinU »ﻗﺎﻣﺖ     
ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ و اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻷردن و ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ 
ﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ م و ﻧﻈﺮا ﻻن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺎزال ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ اﻟﻜﻔ9991ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻗﻠﯿﻞ اﻟﺘﺪاول ﻓﻘﺪ ظﻞ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺑﮫ ھﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب و إﻗﻨﺎع 
  :اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻦاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺿﻤﻦ  ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﺘﺠﺎرب وﻣﺎ أﻧﺠﺰﺗﮫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺑﮭﺪف اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت     
  .ھﺬا اﻟﺤﻘﻞ
  1  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻧﺸﺎط وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ: أوﻻ
م ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪة ﻋﻤﻠﯿﺎت 7891ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺬ  اﻧﺸﺎت ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﮭﻮض    
  .ﻟﻠﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ 
ﻣﮭﻤﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﺪة زﯾﺎرات ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت  و ﺗﻤﺜﻠﺖ    
اﻟﻔﻨﯿﺔ و طﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ و ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻟﯿﺘﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
  .ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
ﺳﺘﯿﺮاد ﻏﯿﺮ و ﻟﻘﺪ ﻣﻜﻨﺖ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻ    
  .اﻟﻤﺠﺪي ﻟﻤﻌﺪات ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد و ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻧﺠﺎزھﺎ وطﻨﯿﺎ
  ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻮﻓﺮة ﻓﺮص ﺷﻐﻞ إﺿﺎﻓﯿﺔ    
و ﻣﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ دﻣﺞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ  
  :اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﻄﻮط
  (.إﺣﺼﺎء طﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج ) ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺴﺢ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ  -
  .ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ -
  .اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ -
  ﺗﺠﻤﯿﻊ وﺧﺰن و اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻣﺠﯿﺎت ﻣﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﻮب  -
  .و اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻦﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿوو







و ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺴﺎﯾﺮة ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻢ رﺑﻂ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻦ 
ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﺮﻛﯿﺰ  « ten-cB »طﺮﯾﻖ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﺑﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﺎرب ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﻦ و ﻛﺬا اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﺬﯾﻦ  ﻦﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﯿﯿ « retnec ofnI-oruE »ﻣﺮﻛﺰ 
  .ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎون
  اﻧﺠﺎزات اﻟﺒﻮرﺻﺔ:ﺛﺎﻧﯿﺎ
وﺣﺪة  002ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ ﻣﺎ ﯾﻨﺎھﺰ     
  .ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻤﯿﻦ ﻵﻻت ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ و ﻗﻄﺎع اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ و ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺰودﯾﻦ اﻟﻌﺎ    
اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻌﺪات و ﻣﺪى ﺗﻄﻮرھﺎ ﺗﻘﻨﯿﺎ 
  .وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻌﺪات
  .وﻗﺪ أﻧﺠﺰت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﺪة ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ
ﯾﺒﻌﻀﮭﻢ و ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ ﺣﯿﺚ وﻗﻊ إﻣﻀﺎء ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﻣﻘﺎوﻟﺔ  ﻦﯿﯿﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋ    
ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺗﻮرﯾﺪ ﻗﻄﻊ ﻏﯿﺎر و اﺳﺘﻐﻼل أﻧﺠﻊ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
  ھﺬا وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ وإﻋﺪاد ﻣﻌﺎرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ     
  (.ﺑﻨﺰرت و اﻟﻜﺎف و ﺟﻨﺎح اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﻗﺲ  ﻣﻌﺮض) ﻣﺜﻞ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎھﺮات  ﻦاﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿ ﻦأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻘﺪ أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﯾﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ    
ﻣﯿﺪاﺳﺖ ﺑﺒﺎرﯾﺲ و ﺳﯿﺎم ﺑﺘﻮﻟﻮز ) ﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ  ﻦأدت إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ
  (.و ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﯿﺎ و ﺳﯿﻜﻮم ﺑﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ و راس اﺑﺪﺗﺮوﯾﺖ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻮرﺻﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺎﺣﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ أدت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪاد و اﻟﻜﺸﻒ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻐﻼل طﺎﻗﺎت اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴ    
  :ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  .%35اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ و اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ  -
  .%57اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ  -
  .%08ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ  -
وﺣﺪة ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ  003ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﺗﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﮭﺎ اﺛﺮ إﺣﺼﺎء ﻧﻤﻮذج ﺷﻤﻞ      
ه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻓﮭﻮ ﯾﻘﺪر ﻓﻲ ھﺬ( ﻋﺪد اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ) ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ 
  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
  .%31اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ و اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ  -
  .%21اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻜﯿﺔ  -
 
 
  .%11اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻄﺎطﯿﺔ  -
  .%51ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺞ  -
ﺿﻮء ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﯾﺒﺮز دور ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل  و ﻋﻠﻰ     
  .ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻲ و ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺠﻮدة ﻦﻣﺤﻜﻢ ﻟﻠﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ﺣﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿ
  :ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺳﺘﺠﻨﻲ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺪﯾﺪة ﻧﻠﺨﺼﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة/ I
  .ﻣﺼﺪر ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت وﻣﺪﺧﻼت ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮ -
  .ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ -
  ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺘﺨﺰﯾﻦ و ﺗﺠﻤﯿﺪ أﻣﻮاﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ -
  .و اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻣﻦ أﺳﻮاق ﺧﺎرﺟﯿﺔ 
  .اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺧﻔﺾ ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ و ﺗﺤﺴﯿﻦ -
  .زﯾﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ورﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ -
  .اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﺎ -
  .ﺧﻔﺾ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻟﺮأس ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ -
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة/II
  .ﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮةﺗﻄﻮﯾﺮ ﺧﺒﺮاﺗﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻘﻨ -
  .ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺼﺪر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ -
  .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ وﯾﺴﺮ -
  .ﺗﺤﺴﯿﻦ أداﺋﮭﺎ -













   اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب: اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
  1أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ :أوﻻ
  .أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ:9- 3ﺟﺪول رﻗﻢ 
  أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ                           
  .اورو 1.0= درھﻢ  1 ﻣﻠﯿﺎر درھﻢ  32  رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت 
  .ﻣﻘﺎوﻟﺔ 1012  ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ 
  .ﻣﺴﺘﺨﺪم 000571  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ 
   %74  اﻟﺼﺎدرات
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  اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ:ﺛﺎﻧﯿﺎ
  أھﺪاﻓﮫ: أوﻻ
  .اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ -
  . ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻮطﻨﻲ -
  .اﻻﻧﺪﻣﺎج و اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
  .اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻟﻠﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﮫ وﺗﻄﻮراﺗﮫ -
  .زﯾﺎرات ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﺟﺮد طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ -
  .اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺮص اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم أﺟﻨﺒﯿﺔ  -
اﻟﻜﺒﺮى، اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ، ﺗﻨﻈﯿﻢ زﯾﺎرات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  -
  .زﯾﺎرات ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى، اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ
  .اﻟﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ -
ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ، ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ﻗﺪراﺗﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و ﻣﮭﺎراﺗﮫ اﻟﻔﻨﯿﺔ، ﺧﺒﺮة  -
  .اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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  .ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﯿﺔ و إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻈﺎھﺮات و ﻟﻘﺎءات ﻣﮭﻨﯿﺔ -
  اﻷﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
  1:ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻼدﻧﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ     
  .ﻟﻨﻘﻞ وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ -
  .ﻟﺨﻠﻖ ﻧﺴﯿﺞ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺻﻠﺐ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ -
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب -
  .ﯾﺠﺐ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻟﺘﻮﺟﮭﺎت ﺳﻮق اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
  .اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻤﺮدودﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج -
  .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت و اﻟﻜﻔﺎءات و اﻟﻤﮭﺎرات -
  .ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻌﻘﺪة ذات ﺟﻮدة وﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ و -
  اﻵﻟﯿﺎت:ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ -
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ -
  .دﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﻮدة و ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺴﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ -
  .إﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ -



























  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
   ﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣ





















  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  1اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ  seirtsudni ellitxeTﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ     
  .اﻷﻟﯿﺎف و اﻟﺸﻌﯿﺮات إﻟﻰ ﺧﯿﻮط اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  ﺔﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿ: أوﻻ
ﻋﺮﻓﺖ أول اﻷﻣﺮ  ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد 0006- 0005ﯾﻌﻮد ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ ﻋﺮﯾﻘﺔ ﺟﺪا     
ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ و ﺑﻼد اﻟﺸﺎم و ﻣﺼﺮ ﻣﺮت ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮرھﺎ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻋﺪة ﻓﻤﻦ دوﻻب اﻟﻐﺰل اﻟﯿﺪوي 
م إﻟﻰ اﻵﻻت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﯿﻮم و ﯾﻌﺪ اﻟﻘﺮﻧﺎن 8281إﻟﻰ آﻟﺔ اﻟﻐﺰل اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻜﺮھﺎ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺟﻮن ﺗﻮرب ﻋﺎم 
  .ﻋﺼﺮ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﻐﺰل و اﻟﻨﺴﯿﺞ 91و81
  اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
 eimaRواﻟﺮاﻣﻲ  sibannaCواﻟﻘﻨﺐ  neniLواﻟﻜﺘﺎن  nottoCﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﻦ  :اﻟﺸﻌﯿﺮات اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ/ I
  . srebif aocoCوﺟﻮز اﻟﮭﻨﺪ  lasiSواﻟﺴﯿﺰال 
  .ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮف ،اﻟﺤﺮﯾﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ :اﻟﺸﻌﯿﺮات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ/ II
  .أھﻤﮭﺎ اﻻﺳﺒﺴﺘﻮس وأﯾﻀﺎ ﺧﯿﻮط ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ و اﻟﻔﻀﺔ و اﻻﻟﯿﻤﻨﯿﻮم :اﻟﺸﻌﯿﺮات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ/ III
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ: أوﻻ
إن اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي ﺗﺮﻓﻌﮫ أﻻن ﺑﻠﺪان ﻋﺪة ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻨﺴﯿﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ھﻮ اﻟﺘﻜﯿﻒ او اﻟﻤﻮت و ﻟﻢ     
ه اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ إﻻ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺮھﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﯾﺄﺧﺬ ھﺬا اﻟﺸﻌﺎر ﺑﻌﺪ
  .ﻟﻠﻨﺴﯿﺞ و اﻟﻤﻼﺑﺲ
ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺠﺎوزت واردات اﻟﻨﺴﯿﺞ و اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻵﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ     
ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات و ﺣﺼﻞ اﻷﻣﺮ  %001م ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع 5002ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 72
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﮫ و  82ﻋﯿﻨﮫ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻌﺖ وارداﺗﮭﺎ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﯿﻦ إﻟﻰ 
اﺣﺪث ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻗﻠﻘﻞ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻨﺴﯿﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ إن 
ﺮة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ ﻣﻦ م ﺣﻮل ﻋﺸ5002ﺣﺰﯾﺮان / اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ
  .م 8002ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /اﻟﺼﯿﻦ ﺳﺘﺨﺘﻔﻲ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻓﻲ أول ﯾﻨﺎﯾﺮ
 ﻣﻦ  %57و ﯾﻤﺲ ھﺬا اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ     
 
 




  ﻘﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ و اﻟﻤﻐﺮب و ﺗﻮﻧﺲ و ﻛﯿﻨﯿﺎ و أوﻏﻨﺪا و ﻣﺪﻏﺸﻘﺮﺻﺎدراﺗﮭﺎ ﻓﺎﻟﺒﻠﺪان اﻹﻓﺮﯾ
  أو ﺟﺰر اﻟﻤﻮرﯾﺶ اﺧﺘﺎرت ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ ﻛﻤﺤﺮك ﻟﺘﻨﻤﯿﺘﮭﺎ و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﻄﻼﻗﮭﺎ 
  .ﺑﺮوز اﻟﺼﯿﻦ ﻛﻘﻮة ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت و اﻟﻨﺴﯿﺞ
اﻟﻨﺴﯿﺞ وﯾﺮﻧﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﺎن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮﺳﯿﻄﯿﺔ وﺣﺴﺐ دﯾﻮان اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ     
دوﻻر و ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ  84.0ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺻﯿﻨﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ، ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ 
  دوﻻر و ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺮازﯾﻠﻲ  85.2دوﻻر و ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ  67.0اﻟﺼﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ ھﻲ 
دوﻻر و ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ  87.51ر و ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ دوﻻ 8.3دوﻻر و ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﻨﻮب إﻓﺮﯾﻘﻲ  38.2
دوﻻر و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ  96.72دوﻻر و ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ  12دوﻻر و ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  67.91اﻻﯾﻄﺎﻟﻲ 
ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻮﺟﮭﻮا وﺟﮭﺔ أﺳﯿﺎ ﻧﻈﺮا 
ﻋﯿﻮن ﺳﯿﻠﻘﻮن اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ ﻟﺮﺧﺺ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ﻓﺎﻟﺼﻨﺎ
اﻟﻒ ﺣﺴﺐ 003اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ إذ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ 
إﺣﺼﺎءات اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﻤﻼﺑﺲ و اﻟﺠﻠﺪ و ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻞ ﻣﺎ 
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت  "اﻏﻮ"ﺑﻲ و اﻓﺮﯾﻜﺎن و ﻏﺮاوﺛﺎﻧﺪ اوﺑﻮرﺗﯿﻨﺘﻲ ﻋﺪا اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷورو
م ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ 0002اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﺘﺮاح إﻋﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ أو ﻏﯿﺎب ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ
و ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﺔ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت     
اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎءھﺎ و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻣﺰﯾﺪ 
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻤﻮﻟﯿﮭﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺣﺴﺐ ﺷﺮح ﺟﯿﻠﺪاس ﻣﺎﻧﻔﯿﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ 
ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﺨﺸﻰ إن ﺗﺘﺨﻄﺎھﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺣﯿﺚ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ ﻓﯿﮭﺎ 
  ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ  051أﻛﺜﺮ اﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ، ﺳﻮف ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﯿﺞ 
  1.م ﻓﻲ ﺿﻞ طﻠﺐ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ أوروﺑﺎ0002ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  09م ﻣﻘﺎﺑﻞ 0102
  اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ :ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻧﺸﺄت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ أﻻف اﻟﺴﻨﯿﻦ و ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﮭﺎ ﺣﻀﺎرات ﻣﺼﺮ     
  .اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و ﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ 





  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ1
 
 
 ﻣﻌﺘﻤﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺰول واﻷﻗﻤﺸﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﺧﺎرج واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة و ﻣﺼﺮ
  .اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول  ﺔو ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت واﻟﻤﻼﺑﺲ إﺣﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿ    
ھﺬه اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أھﻤﮭﺎ ﻣﺼﺮ و اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﻤﻐﺮب و ﺗﻮﻧﺲ و ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﯾﺔ و ﺗﻘﺪر ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﻧﺎﺗﺞ 
  .ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  %41اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﯾﯿﻦ دوﻻر أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :ﻟﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻂ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺪ طﺮأت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت و اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ     
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت  إﺟﺮاءات إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺘﮫ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ
و اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ و ﻣﻤﯿﺰات 
  .ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰھﺎ ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮﺟﮫ
  1واﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: أوﻻ
ﺎﻋﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﯾﻤﺜﻞ ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻛﺎن اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨ    
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ إطﺎر إﻋﺎدة  %08
اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن 
  .ﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻠﻌﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘ
و ﻗﺪ ﻛﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ذﻟﻚ ﺑﺮوز اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺿﻤﻦ اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻛﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ     
أﻋﻄﺖ دﻓﻌﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎز و إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻔﺼﯿﻞ آﻟﯿﺎت اﻟﺴﻮق ، ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ 
إﻟﻰ م 7002م ﻟﯿﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 6002ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﺔ  248542ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﺑﮭﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺗﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻦ  442482
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺻﻐﯿﺮة ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ 
ﻄﺎت ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ، و ﻣﻦ اﺟﻞ إرﺳﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺘﯿﻨﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻤﺪت اﻟﺴﻠ
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وداﻋﻤﺔ ، ﻟﻌﻞ أﺑﺮزھﺎ إﻧﺸﺎء وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺮﻗﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ 
ﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﯿﺴﺎھﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘ
ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﻨﮭﺎ ، ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﯿﮫ ھﺬه 
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و ﻛﺬا آﻟﯿﺎت دﻋﻤﮭﺎ و إﻧﻌﺎﺷﮭﺎ
  
، ﻣﺠﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ، اﻟﻌﺪد اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺑﻌﺎد و ﺗﻮﺟﮭﺎت اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ: ﻗﻮرﯾﺶ ﻧﺼﯿﺮة 1




ﺎ ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﺰداد ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤ
  .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ 
  ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﯿﻮم ﺑﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ و ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
  .ﺛﻢ ﺗﻠﯿﮭﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ و اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻗﻞاﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أھﻢ 
  ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮر: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻣﻨﺤﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ    
اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت و ﺧﺼﺼﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ ﺑﮭﺪف ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﺗﻜﺒﯿﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ و ﻗﺪ ﻣﺮت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ 
  1:ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺠﺎز و اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ/ I
أﻟﻒ  ﺔو ھﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت و ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج أدى إﻟﻰ ﺗﺸﻐﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋ    
  .ه اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺴﯿﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﺧﻼل ھﺬ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ و اﻟﺘﻘﮭﻘﺮ/ II
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ إﻟﻰ ) م ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮل ھﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي 0002و ھﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻋﺎم     
  .ﺑﺲو ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﻤﻼ( اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ
  ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم/ I
  :إن اﻟﻘﻄﺎع ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻌﯿﻦ ھﺎﻣﯿﻦ ھﻤﺎ    
  ( ocamxeT)ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻘﺎﻋﺪي / 1-I
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ  62ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ و ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ  و ھﻮ    
  .أﻧﻮاع و أﺻﻨﺎف اﻹﻧﺘﺎج ﻓﯿﮭﺎ
  :اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻘﻄﻨﻲ-
  .ﻣﺆﺳﺴﺔ و اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﻮط واﻷﻗﻤﺸﺔ اﻟﻘﻄﻨﯿﺔ و ﺷﺒﮫ اﻟﻘﻄﻨﯿﺔ 21ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ     
  :اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻮﻓﻲ-
ﺴﺔ ﻏﺴﻞ و ﺗﻤﺸﯿﻂ اﻟﺼﻮف و ﻣﺆﺳﺴﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻐﺰل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺆﺳ 01ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ     
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  :اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ-
  ﺛﻼث ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻷﻗﻤﺸﺔ و أﻛﯿﺎس ﻣﺎدة اﻟﺠﻮت ، إﻧﺘﺎج اﻷﻗﻤﺸﺔ     
  .و اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎم ، أﯾﻀﺎ إﻧﺘﺎج اﻷﻗﻤﺸﺔ اﻟﺘﺎﺗﯿﻨﯿﺔ ﻧﻮع اﻟﻤﻮﻛﯿﺖ
  :اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺠﺎري-
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻋﯿﮫ ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺤﺎء اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و أﺧﯿﺮا ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ھﺬا     
أﻟﻒ ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر  21 ﻰأﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﺤﻘﻖ أﻋﻤﺎﻻ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟ 61ﻤﻊ ﯾﺸﻐﻞ ﺣﺎﻟﯿﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠ
  .ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ 081ﺟﺰاﺋﺮي أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 
  ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ واﻷﻟﺒﺴﺔ/ 2-I
ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺟﺎھﺰة و ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ و  51إن ھﺬا اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺎطﺔ واﻟﺘﻔﺼﯿﻞ و ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ     
  :ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ
  .ﻟﺒﺴﺔ اﻟﺠﺎھﺰة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻷ -
  .اﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ -
  .اﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ و ﺷﺒﮫ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ -
  .اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ -
  ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺤﻘﻖ ﺣﺎﻟﯿﺎ رأﺳﻤﺎﻻ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﯾﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  0004ھﺬا اﻟﻤﺠﻤﻊ ﯾﺸﻐﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ    
  .ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ  76ﻣﻼﯾﯿﺮ دﯾﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  5
  اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎصاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت / II
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎطﺔ     
  .و اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ و ﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ أن وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻘﺎﻋﺪي ﻗﻠﯿﻞ ﺟﺪا
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ و ارﺗﻔﻊ ﻋﺪدھﺎ    
  ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺮأس ﻣﺎل ﺳﻨﻮي ﯾﻘﺪر  000001ورﺷﺔ و ﺷﺮﻛﺔ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 00001
  .ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر 004ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  03ب
إن اﻟﺘﻐﯿﺮات واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ دﺧﻮل ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ و ﻓﺘﺢ     
ﺴﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﮫ أﺛﺮا ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﺎت ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﻨﺎﻓ
  .ﻏﯿﺮ ﻣﮭﯿﺄة و ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻷﺳﯿﻮﯾﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻤﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ دﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪھﻮر ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎ دﻓﻌﮫ ﻟﻺﻓﻼس و ﻣﻦ ﺛﻢ اﻹﻏﻼق     







  أﻓﺎق اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ: راﺑﻌﺎ
ﻛﺎن ﻟﮫ ( ﺳﻨﻮات اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  01ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري     
  .اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ﻟﺪوﻟﺔ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺬﻛﺮ ﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻌﮭﺎ ووﻗﻮﻋﮭﺎ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻖ ا    
م أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ، 0002ﻛﺒﯿﺮة، و اﺑﺘﺪأ ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و ﺗﺸﺠﯿﻊ 
ﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص و ﺣﺘﻰ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺧﺼﺨﺼﺔ أي ﻗﻄﺎع ﻋﺎم ﻧﺴﯿﺠﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﺜﻤ
  (.ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ -ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﻗﺪﯾﻤﺔ) وﺟﻮد ﻣﻐﺮﯾﺎت ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ 
ﺣﯿﺚ ﻋﺮف ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﯿﻮي ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺘﺮاﺟﻊ و اﻟﺘﺄﺧﺮ و ھﺬا ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب و إن ﻛﺜﺮت ﻓﮭﻲ     
اﻟﻼوﻋﻲ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اواﺋﻞ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ  ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺎطﺊ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻛﻞ ھﺬا أدى إﻟﻰ إﻓﻼس ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﮭﺎ و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻠﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ اﻟﺨﻮاص 
ﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺪرة اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ و اﻛﺒﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﻧﺸﺎطﮭﻢ اﻹ
ﻣﺆﺳﺴﺔ و  021ذﻟﻚ إن ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺠﺎوز 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ واﻟﺠﯿﺶ أﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ  06اﻵن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﺪدھﺎ 
اﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﯾﻘﺪر ﻋﺪد 04م ﻓﯿﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ 0991ﻢ ﻓﻘﺪاﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ
  .أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ 51أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﻟﻢ ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﺳﻮى  55ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺠﻤﻌﯿﯿﻦ ﻗﻮﯾﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء " ﺳﻮﻧﯿﺘﺎﻛﺲ"و " ﺳﻮﻧﯿﺒﺎك"أﯾﻀﺎ ﻧﺸﯿﺮ ھﻨﺎ إﻟﻰ إن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﺎ     
ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ  7ﻣﺜﻼ ﻛﺎن ﯾﻀﻢ ﻧﺤﻮ " ﺳﻮﻧﯿﺘﺎﻛﺲ"ﻨﮭﻤﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻤﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﻣ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺳﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺠﻤﻌﯿﻦ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺸﺎرﺗﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﯿﻦ 
وﺣﺪة إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻹدارة  11م ﺣﯿﺚ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻷﺧﯿﺮ إﻟﻰ 3891م و 2891
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﻧﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ  ﺮﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﺴﯿﯿ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
  .أﺧﺮى
و ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻻﺑﺪ أوﻻ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ إن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻤﻠﻚ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت     
ﻛﺈﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺘﺤﺪاث أھﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ 
و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل .اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﯿﻮم ﻣﺤﺮﻛﺎ ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻘﻄﺎع
إﻗﺎﻣﺔ أھﻢ اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ ﻟﺪﯾﮫ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ھﯿﻜﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ھﺬا 
  .واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺪاﻟﮭﯿﻜﻞ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﯿﻮم ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻛﺒﯿﺮة وﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﯿﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﯿ
  ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻨﺴﯿﺞ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
 
 
إن اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﺠﺎھﺰة ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ     
دﯾﻨﺎﻣﻜﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻟﻐﻲ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  .واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
و ﻓﻲ إطﺎر ھﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ و اﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﺠﺎھﺰة ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﻮاﻋﮭﺎ     
  ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﯿﺔ ھﺎﺋﻠﺔ ﺣﯿﺚ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  %06ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻋﻠﻤﺎ أن  009ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﺳﻨﻮﯾﺎ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  07
اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ھﻲ ﻣﺴﺘﻮردة و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﻤﺸﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ 
ﻣﻦ ﺳﻮرﯾﺎ ، ﺗﻮﻧﺲ  %03ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺴﺘﻮرد ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄ أﺳﯿﻮي و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﯿﻦ و  %07اﻟﺠﺎھﺰة و ﻣﺼﺪرھﺎ 
  1.، اﻟﻤﻐﺮب و ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔﻣﺰاﯾﺎ : ﺳﺎدﺳﺎ
  .ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر 009و ﯾﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ب ( ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ53)ﺳﻮق اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  -
  .ﯾﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆھﻠﺔ -
  (.ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻐﺎز و رﺧﺼﮫ - ﺳﻨﺘﺎت ﻟﻠﻜﯿﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ4)ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺤﺪودة  -
  .ﺷﮭﺮ وﺳﻄﯿﺎ/ دوﻻر031أﺟﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  -
  .ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻗﺮﯾﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﯿﺔ ﻣﻮﻗﻊ -
و ﺳﻨﺘﻌﺮض اﻵن إﻟﻰ إﺣﺪى أھﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ و     
اﻷزﻣﺎت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻮاﺟﮫ ھﺬه 
ﻮق اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ طﺎﻟﻤﺎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وان ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺘﻈﮭﺮ اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴ
ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺎﻟﺠﻮدة و ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﮭﺎ ﻷھﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷوروﺑﯿﺔ و ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ ﻟﻠﺨﺮوج 
ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ أدت ﺑﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﺪ اﻻﻧﮭﯿﺎر وﻋﺘﺒﺔ إﻋﻼن اﻹﻓﻼس ھﻲ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ 
ﮭﺎج اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻟﮭﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ أدى اﻻﻧﺘ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ رﻓﻊ رﻗﻢ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى و ﺧﻔﺾ 
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ و زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻹرﺑﺎح و ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ و إﺑﺮاﻣﮭﺎ 
اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ د اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ و اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ واﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮ
 ﻻﺳﺘﺮﺳﺎھﻤﺖ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻧﺴﺒﺔ ا
  1)2(p. .tic. .pO :
ﻦ و ﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺻﺎدراﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﺤﻠﻲ و زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  و ﺟﻠﺒﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺟﯿﺘﮭﺎ 
  .اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
 "ASAL "او" ﺻﻮﻓﯿﺔ ﺳﻮق اھﺮاس "اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 
 
  " ASAL "ﻋﺮض ﻋﺎم ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ و  « ocamxeT »ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إن ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻊ  ﻛﻤﺎ    
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﮭﺎ 62ﯾﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﻄﻨﯿﺔ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ اﻟﺤﺮﯾﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ و ﯾﺸﻤﻞ 
  :ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻮﻓﻲ و ھﻲ 3
  sarha kuos ed erèinial aL          ASAL  ﺻﻮﻓﯿﺔ ﺳﻮق أھﺮاس* 
     arksiB. egassinif. egassiT          BIFIT * 
   tsel ed eireparD          tseparD * 
  :وﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻘﻄﻨﻲ 
  antab xetitoCﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ ﺑﺒﺎﺗﻨﺔ  * 
  tauohgaL .dusotoCﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ ﻟﻠﺠﻨﻮب ﺑﺎﻻﻏﻮاط  * 
   enitnatsmoc tseotoCﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮق * 
  uozuoizitotoC* 
  :و ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺤﺮﯾﺮي
  enitioSﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺤﺮﯾﺮﯾﺔ ﺑﻮﻓﺎرﯾﻚ  * 
   xetioSﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺤﺮﯾﺮﯾﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن * 
    lad artoSﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺤﺮﯾﺮﯾﺔ ﻧﺪروﻣﺔ * 
  :اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻗﻄﻦ          ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻦ و اﻟﺼﻮف و اﻟﺤﺮﯾﺮ ﻣﻊ أن ھﺬه  ﻧﺠﺪ
  .اﻷﺧﯿﺮة ﻧﺠﺪھﺎ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﯾﺮ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻛﺒﺮ
  "ASAL"اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﻮﻓﯿﺔ ﺳﻮق أھﺮاس  :اوﻻ
ﺳﻮق أھﺮاس ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ  اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺑﮫ و 91ﻛﻠﻢ ﺟﻨﻮب طﺮﯾﻖ  1ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ    
اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜﻠﻔﺖ  b.gو ﻗﺪ أوﻛﻠﺖ ﻣﮭﻤﺔ اﻧﺠﺎز اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ 
ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ ، أﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻘﺪ أﺳﻨﺪت إﻟﻰ   xetnaFاﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ 
  . ottozraMاﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﯾﻄﺎﻟﯿﺔ 
  .م8791ﺑﺪاﯾﺔ اﻻﻧﺠﺎز
  .م3891        8791ﺳﻨﻮات  5ﻣﺪة اﻻﻧﺠﺎز
  .ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي 797ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع 
  "ASAL"اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  :ﺛﺎﻧﯿﺎ
  :ﺗﻈﮭﺮ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أھﺪاﻓﮭﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ    
 
 
  . داﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮا -
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و ذﻟﻚ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ  -
  .اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ و ھﺬا ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ 
  .ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎت ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ و ﻛﺴﺐ رﺿﺎھﻢ  -
  .ﺎﻓﺴﯿﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨ -
  .اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ -
  :ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻷھﺪاف ﺗﻈﮭﺮ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ    
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎھﻠﮫ ، ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ 
ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ 
ﺟﮭﻮدھﺎ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻛﺘﻔﺎء ذاﺗﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ و اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
  اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﺎف أﯾﻀﺎ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﻨﻤﻲ و ﺗﺴﯿﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻐﺰل و اﻟﻨﺴﯿﺞ و    
  و اﻟﺮطﺐ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻧﺠﺎز ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج و ﺗﺴﻮﯾﻖ  
  .و اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻮطﻦ دﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻨﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﯿﺮا
  .ﺗﻘﻮم ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻔﺎدي أي اﻧﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج     
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ 
  اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ 















ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺐﻠﻄﻤﻟا: ﺎﮭﺘﯿﻤھأ ىﺪﻣ ﺖﺒﺜﺗ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا تﺎطﺎﺸﻧ ﻦﻋ تﺎﻧﺎﯿﺑ  
  
ETAT DE PRODUCTION EXERCICE 2009                           
 
TAUX%     PR.CUMULEE OBJECTIF    
ANNUEL   
ARTICLE             
0  0  101999  ARAMIDE. VIS 
0  102  0  E292                   
0  1254  0  D4135/4              
1.33  1356  101999  TOTAL. SYNTENTI  
            
0.41  155  37870  250GR/M2          
0  0  1756  380GR/M2          
122.04  9243  7574  IMPERAL          
0  595.5  0  E394                   
0  10.5  0  E457                   
21.19  10004  47200  TOTAL.LAINE     
0.74  90  12239  215GR/M2         
0  0  5099  250GR/M2         
81.75  26681.5  32639  310GR/M2         
0  2992.5  0  E325/2                
0  121.5  0  280 GR/M2         
0  0  0  250 GR/M2        
0  51  0  E512(LYCRA)   
59.9  29936.5  49977  TOTAL.MEL/LAINE 
76.5  630324.5  824002  S270 BARIOLE  
0  5897  0  E321/4                 
77.21  636221.5  824002  TOTAL.COTON     
1.08  93.5  8633  185 GR/M2        
37.46  13573  36234  215 GR/M2        
72.47  13785.5  19023  310 GR/M2        
0  0  16687  380 GR/M2        
63.34  50125.6  79134  KEVLAR           
0  364.5  0  V80/4                 
48.8  77942.1  159711  TOTAL.PRESTATI 










VENTE PAR FAMILLE DE PRODUIT EXERCICE 2009      
 




MON TTC TIM 1%   TVA17% MON ht Q.(C)M
L 
    
64654  -  9394.2  55260.0  62.00  ML Tissu 100% laine         
195079  35  28339.8  166704.9  283.0  ML Tissu laine/pes             
24897485  177  3617557  21279750.8  33186.9  ML Tissu pes/laine             
6177600  -  897600  5280000.0  8000.00  ML Tissu pes/laine imp      
-  -  -  -  -  ML Tissu pes/l/lycra          
-  -  -  -  -  ML Tissu aramide/vis         
135737  133  19703.22  115901.28  855.88  ML Tissu 100% acryl         
1342464  10158  193582  1138723.18  6874.70  ML Tissu pes/vis                
-  -  -  -  -  ML Tissu 100% cot            
165173214  54  24011171  141161988  635482  ML Tissu cot/pes                
1238301  -  151903  1086398.0  3746.20  ML Tissu pes/cot                
-  -  -  -  -  ML Prest tissage                 
34318  291  4944  29083.60  1209.80  ML Prest finissage              
-  -  -  -  -  ML Prest teint                     
843381  -  122542  720839.00  7355.50  ML Prest tissage finis         
17404398  -  2528844  14875554.2  43751.6  ML Prest ti finis kevlar       
52750  -  7664  45085.47  3.00  O   Prest transport              
-  -  -  -  228.66  O   Prest reparation            
-  -  -  -  -  KG Revente a l'etat files    
3997176  -  580786  3416390.00  3950.00  O  Rv a l'etat prod chimi  
-  -  -  -  -  O  Revente a l'etat plkr     
465273  351  67552  397370.00  11826.0  KG Revente a l'etat cone    
359991  -  52306  307685.25  225.00  O  Rev a l'etat couvre lit   
-  -  -  -  -  O  Rev a l'etat couette      
176333  -  25621  150712.00  7535.60    Rev dechet files           
40653  507  58995  347030.00  11720.0  KG Dechets                        
222859192  11706  32363181  190484305  776290    Vente année 2009       
MON ttc Timb1% M.tva 17% MON ht Q(c)ML   Recap                          
199224536  10557.00  28929252.8  170284726  688491  ML Parduct vendue          
18282098  291.00  2656331.06  15625476.8  52316.9  ML Prest product                
52750  -  7664.53  45085.47  225.66    Autres prestation         
4822441  351.00  700645.69  4121445.25  16001.0    Rev a l'etat                   
582865  507.00  84616.14  497742.00  19255.6  KG Déchet                          




ETAT DE RAPPROCHEMENT CHIFFRE D'AFFAIRE DU MOIS        
Denomination du produi                                   Ventes annee 2009                               
SGP Industries manufactureres "I.M" Spa                                    EPE LASA Spa 
Tableau de bord trimestriel sur les prix a la production industrielle des epe                
 
 
MOIS OCTOBRE 2009                                      
 
DIRECTION A/FINANCES          DIRECTION A/COMMERCIALE   
LIBELLE                MONTANT LIBELLE                  MONTANT 
CA: HT OCT 09               22807406.02  
CA: HT CUMULE         190484305.21 
CA: HT OCT2009              22807406.02 
CA: HT OCT                    190484305.21 
TVA17% OCT 09              3877259.03  
TVA17% OCT09             32363181.24   
                  
TVA17% OCT 09                3877259.03 
TVA17% CUMULE          32363181.24 
V TIMBRE OCT 09                  680.00  
V TIMBRE OCT 09              11706.00 
V TIMBRE OCT09                     680.00 
V TIMBRE CUMULE            11706.00 
CA: TTC OCT 09            26685345.05  
CA: TTC CUMULE      222859192.45 
CA:TTC OCT 09               26685345.05 
CA: TTC CUMULE        222859192.45 
SOLDE RAPPROCHE                         
CA: TTC OCT 09            26685345.05 
CA: TTC CUMULE      222859192.45 
SOLDE RAPPROCHE                          
CA: TTC OCT 09             26685345.05 
CA: TTC CUMULE       222859192.45 
 ُ◌ENCAISSEMENT 000.0080194.54 





 ٍ ◌ َ ◌AVANCES                                          
– 
CUMUL                                   5999.53 
 
 
TOTAL RECETTES       15080194.54 
CUMUL RECETTES    123464426.51 
  
ENCAISSEMENTS             80194.54 
CUMUL                            1581921.33 
  
RECOUVREMENT      15000000.00 
CUMUL                        121876505.65 
  
AVANCES -                                         
CUMUL                                 5999.53 
 
TOTAL RECETTES     15080194.54 
CUMUL RECETTES   123464426.51 
LES/DIRTECTEUR                    CHEF SERVICE FINANCES 










ﻣﻠﺨﺺ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ  :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻄﻠﺐ
  "ASAL"
ﺧﻠﺼﻨﺎ إﻟﻰ اﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺗﻔﺎق      
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ  ﻲﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل و اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮭﺎ ﻟﺬا ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠ
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ و ذﻟﻚ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ أﻛﺜﺮ
 FF/ASAL/9002/200اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ رﻗﻢ : اوﻻ
ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ طﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ  ASALھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ھﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل     
و ھﻤﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻰ ﺒﺮﯾﻜﺔ ﺑ ABLIFو ﻣﺆﺳﺴﺔ ASALﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﯾﺮھﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺴﯿﺪ طﺎھﺮ ﺛﻼﯾﺠﯿﺔ و اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﯾﺮھﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯿﻔﻲ وھﻲ 
ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ  ASALﺗﺨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ  ﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل أو اﻟﻤﻮردة و اﻟﻄﻠﺒﯿﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨ
  .ﻘﻄﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ و ھﻲ ﻣﺎدة اﻟ
  :ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ٭
ﻻﺑﺪ أن ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﻘﺪ و ھﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ     
  .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ 
  :و ﺑﻨﻮد ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬي ھﻮ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ     
  : 10اﻟﻤﺎدة  -
  ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻣﻮاد اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺼﻮرة ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ     
  :20اﻟﻤﺎدة  -
  .ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ    
  :30اﻟﻤﺎدة  -
ﺗﻮﺿﺢ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺸﯿﻜﺎت و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ      
  .ﯾﻮم ﻣﻦ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ  03ﺦ و اﻟﺪﻓﻊ ﯾﻜﻮن ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﺴ
  :40اﻟﻤﺎدة -
  .اﺷﮭﺮ 01ﺗﻠﺰم ھﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن      
  :50اﻟﻤﺎدة  -
  .ﺗﻮﺿﺢ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮاء     
  :60اﻟﻤﺎدة -





  اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺔو ھﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻨﻘﻞ و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻈﮭﺮ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿ    
  :80اﻟﻤﺎدة-
اﻟﻌﺮض و اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  ﺮﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻮدة و ﯾﻨﺺ اﻟﻌﻘﺪ اﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﻌﺎﯾﯿ     
 .أي ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎاﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﺎن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ ﻛﻞ أو 
  :90اﻟﻤﺎدة-
ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ     
  ( . )CSTCوطﻨﯿﺎ
  :01اﻟﻤﺎدة -
ﺗﺨﺺ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ أي ﻗﻮة ﻗﺎھﺮة أو أي ﻋﻤﻞ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ب     
  .ھﺎو ﻗﻮة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ 
  :11اﻟﻤﺎدة -
ﺗﺨﺺ اﻹﻧﮭﺎء ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻧﮫ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ إﻧﮭﺎء ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ إذا ﻛﺎن واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮى أن اﻟﻄﺮف      
ﯾﻮم ﺑﻌﺪ  51اﻷﺧﺮ ﻗﺪ اﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن 
  .إﺧﻄﺎر إﺷﻌﺎر ﺧﻄﻲ
  :21اﻟﻤﺎدة -
اﻟﺘﻲ  OCAMXETﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺨﺺ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اي ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﯾ     
  .ﺳﺘﺄﺧﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
  :31اﻟﻤﺎدة -
ﺛﻢ ﯾﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ﺗﺨﺺ اﻷﺧﻄﺎر ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺣﯿﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻮر اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ    
  .اﻟﻤﺤﺮر ﻓﯿﮫ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ و اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ 
ﻓﮭﻮ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ و ﯾﺤﺪد ﻓﯿﮭﺎ ﻧﻮع اﻟﻌﺮض أو اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ و  أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﻜﻤﯿﺎت ﻣﻨﮭﺎ و ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ و اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ  و ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﯿﺔ و ﯾﻈﮭﺮ ھﺬا 
 واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ب اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻔﻨﻲ أو









 0102/ASAL/ST/200اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ رﻗﻢ : ﺛﺎﻧﯿﺎ
أﻣﺎ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ و ﺑﯿﻦ     
ﺑﺒﺠﺎﯾﺔ ﯾﺮﺋﺴﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺴﯿﺪ ﯾﺤﻲ ﺑﻜﻮر و اﻟﻌﺮض ﺧﺎص ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ھﺬه  TSOCLAﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻓﻲ  ASALاﻷﺧﯿﺮة ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺄﻗﻤﺸﺔ اﻟﺤﺮﯾﺮ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ 
  .ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ
ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ و ﯾﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮد      
  .ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ 
أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺨﺺ أﻗﻤﺸﺔ اﻟﺤﺮﯾﺮ و ﯾﺤﺪد ﻓﯿﮫ     
و ھﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ أھﻢ ﺟﺰء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ  ASALﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻷ ﺮﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿ
  .و اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة  ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
   8002/ASAL/300اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ رﻗﻢ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 و ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ASALاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ  اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو اﻟﻤﺜﺎل     
ﺧﺮاطﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﻨﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن و ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  XETNES
  .ﻣﻮاد أوﻟﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎﻏﺔ و اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﻣﺮة ﺷﻤﻠﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﯿﺘﻢ      
  .و اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة XETNESو اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻸﻋﻤﺎل  ASALﺑﺎﻷﻋﻤﺎل 
 0102/ASAL/AF/300اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ رﻗﻢ : راﺑﻌﺎ
أﻣﺎ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﮭﻮ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ او ﺗﻤﺖ ﻣﻊ     
  أو  - اﻟﮭﻨﺪ–ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ و ھﻲ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺻﻮﻓﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺷﺮﻛﺔ 
  -EDNI– SNELLOOW NREDOM
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﺧﺘﻢ اوﺗﯿﺎل و ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻐﻄﻲ ﺷﺮاء ﻛﻤﯿﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮف و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ     
  :ھﻨﺎك ﺑﻨﻮد ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ﺑﻨﻮد ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﺎﻵﺗﯿﺔ
  : 20اﻟﻤﺎدة-
  دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ 2805.306اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻘﺪ     
  :70اﻟﻤﺎدة -
ﺗﺨﺺ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ و اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ﺣﯿﺚ ﯾﻮاﻓﻖ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﻋﺒﻮة اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ وﻗﻮﯾﺔ      
  .وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ اي ﺿﺮر او ﺗﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻘﺲ و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ
  :01اﻟﻤﺎدة -
  .ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺤﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺸﺤﻦ    
  :11اﻟﻤﺎدة -
 
 
  ﺗﺨﺺ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻮرة ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻧﺴﺦ     
اﺛﻨﺎن ﻣﻨﮭﺎ إﺻﺪارات ﺳﻨﺪات اﻟﺸﺤﻦ و ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﻨﺸﺄ ، ﻣﻠﺤﻮظﺔ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ، ﻓﺎﻛﺲ إﺧﻄﺎر 
ﻋﻼن ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺸﺤﻦ ، ﺷﮭﺎدة ﺗﺤﻠﯿﻞ ، ﺷﮭﺎدة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ، إ
  .اﻟﺠﻤﺎرك
  .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﯿﻜﻮن ھﻨﺎك رﺳﻮم إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ    
 ASALو ﻛﺎﻟﻌﺎدة ﻻﺑﺪ أن ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل 
اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ و اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق أو اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ أھﻢ ﺑﻨﻮد 
ﺳﻮء أداء ﻛﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء ﻛﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ 
























































ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﻧﺴﺞ رواﺑﻂ ﺗﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة      
ﻣﻨﮭﺎ و اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة إﻟﻰ ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ و ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
و اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺗﺪﻋﯿﻤﯿﮫ ﻓﻜﻠﺘﺎ ﺑﺪور اﻟﻤﻜﻤﻞ إذ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﺛﺎﻧﻮي ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻗﻄﻌﺔ أ
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘﺪﻣﺎن ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ و ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ اﻷﻓﻀﻞ
و اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺔ ﻟﻸواﻣﺮ ﻗﺴﻄﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﮭﺎ إﻟﻰ      
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى و ھﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻷﺧﻄﺎر ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺔ 
ھﻲ ﺳﺒﺐ  ﻟﻸواﻣﺮ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻮرد اﺑﺘﻜﺎر و ﻣﻮرد وﻓﺮات ، ﻣﻮرد ﻣﺮوﻧﺔ و ﻋﺎﻣﻞ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﺾ طﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺮاء ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﯾﺴﮭﻞ ظﮭﻮر ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺟﺪد ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
و أﺳﺎس ﻧﺠﺎح ھﺬه ( اﻟﻤﺪة ، اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ)اﻷﺣﯿﺎن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺔ ﻟﻸواﻣﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻮردﯾﮭﺎ 
ﺘﻤﺮة اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ھﻮ إرﺳﺎء ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﺴﮭﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف و أھﻤﮭﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺴ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ، ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ، اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ و روح اﻟﺸﺮاﻛﺔ 
  .و اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻄﻮﯾﺮھﺎ
ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫ  و ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻢ ذﻛﺮه ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﺮاض أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ و     
  .ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﻓﺎق اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺘﮫ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ: اوﻻ
ﻟﻮ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎج اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ و ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺸﻮء ﺗﻜﺘﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻜﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ           
ﻒ و اﻟﺘﺨﻠﻒ و ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﯿﻞ أن ﯾﻘﻮم ﺗﻜﺘﻞ ﯾﻤﺘﮭﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺘﺸﺘﺖ و اﻻﻧﻘﺴﺎم و اﻟﻀﻌ
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ أھﺪاﻓﮭﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻻﺗﺤﺎد إﻻ أﻧﮭﺎ و ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺮف ﻗﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ و اﻧﻌﺪام اﻟﻮﺿﻮح و ﻏﯿﺎب 
ﻗﺮار اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﻲ اﻹ( 1)اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ رﻗﻢ  ﺻﺤﺔاﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺎ و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻲ 
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﻲ و أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺒﻘﻰ 
  .ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ھﺬا إزاء أﻗﻄﺎب أﺧﺮى ﻣﺘﻤﯿﺰة ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ و اﻷﺣﺎدﯾﺔ
ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أﯾﻀﺎ اﻟﻘﻮل ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ أن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮى      
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى ھﻮ أﻧﮭﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺮاع و اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ و اﻟﺘﻜﺘﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ 
اﻟﺬي ﺳﯿﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ  أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ و اﻻﺧﺘﻼف ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﻣﺮ
طﺮف ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﻟﮫ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ و ﻣﺆﺧﺮا ظﮭﺮ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ وراء إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ 
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف ھﺬه اﻟﻘﻮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ إﺣﺪى أھﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ 
ن و اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ و ھﺬا ﻣﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺪﻋﻤﮭﺎ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎو
 
 
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺨﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ داﻋﻢ ﻷھﻢ اﻟﺘﻜﺘﻼت  (2)اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ رﻗﻢ ﯾﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ و ﺳﻠﯿﻤﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ ھﻤﺎ      
ﻋﻤﺎل و ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻵﻣﺮة و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻸ
ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﺮوطﮭﺎ و اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ و ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻓﻲ 
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ھﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﯿﺚ إن ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدل و اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل و اﻟﻤﻨﺸﺎت  اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻌﻘﺪة وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﻷﺳﻠﻮب و ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن 
ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﻔﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ و ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺑﻮطﺔ ﺑﻤﺪة ﻣﺤﺪدة و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﯿﺔ 
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت  (3)اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ رﻗﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ و ھﺬا ﻣﺎ اﺛﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ 
  .اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
إن ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺎت و " ﺻﻮﻓﯿﺔ ﺳﻮق أھﺮاس"أو " asaL"اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﯿﺞ     
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ و ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺘﻈﮭﺮ اﻟﯿﻮم ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ راﺋﺪة ﺑﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ أدت ﺑﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﺘﺒﺔ " asaL"ﻣﻦ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ 
" asaL"اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻓﻼﺳﮭﺎ ھﻲ إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ أدى اﻧﺘﮭﺎﺟﮭﺎ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻣﻦ طﺮف 
ﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ رﻓﻊ رﻗﻢ ﻟﮭﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ا
أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى و ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ و زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح و ﺣﯿﺎزاﺗﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ و إﺑﺮاﻣﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﮭﻨﺪ و ﻓﺮﻧﺴﺎ و اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ و اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ 
ﻰ أو اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟ
و ﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺻﺎدراﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﺤﻠﻲ و زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ  دﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮا
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ و ﺟﻠﺒﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت و ھﺬا ﻣﺎ 
  .ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" asaL"ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر  (4)اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ رﻗﻢ ﺎ ﺻﺤﺔ ﯾﺜﺒﺖ طﺒﻌ
  :و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ    
  اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت: ﺛﺎﻧﯿﺎ
رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺪوره اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة  -
ﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت و ﺗ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺜﯿﻒ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ دور ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ و ﺗﺒﺎدل 




  :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: اوﻻ
  اﻟﻜﺘﺐI/
، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺼﺮ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر- 1
  .م7991
  .م4991، دار زھﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: اﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻣﺨﺰﻣﺔ- 2
ﺗﻌﺮﯾﺐ و ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ  ،(ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ : ﺷﺎرﻟﺰوھﻞ و ﺟﺎردﯾﺖ ﺟﻮﻧﺰ - 3
  .م8891اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل، إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻲ، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، 
، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، (ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ)اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت : ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ - 4
  .م2002ﻣﺼﺮ، 
  .م0002، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ،اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: ﻓﺮطﻠﻌﺖ ﺑﻦ ظﺎ - 5
  اﻟﻤﺬﻛﺮات و اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ/ II
 أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه، اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ،(اﻟﻤﻘﺎوﻻت)اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع : ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺒﺮ - 1
  .م8002
أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ، ، (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ)ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻦ دﯾﺐ - 2
  .م3002ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
  اﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ/ III
، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺘﯿﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺑﺮﯾﻜﺔ - 1
  .م0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، (اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و اﻟﻔﺮص)اﻟﻤﻘﺎوﻟﺘﯿﺔ 
 ﺣﻮل إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ و ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ: ﺷﻔﯿﻖ اﻷﺷﻘﺮ - 2
، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ و اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷول اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  .م6002ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
ﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋواﻗﻊ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺟﺪو - 3
  .م6002اﻷول ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﮫ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺎدي ﺑﻮ رﻛﺎب - 4
  .م6002اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ و اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
ﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ا: ﺗﺸﺎم ﻓﺎروق - 5
، (اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺄﺧﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ)اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
  .م7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺑﺔ، 
 
 
ﻟﺮؤﯾﺔ ا)، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ: ﺣﺎﺗﻢ ﻓﺎروق - 6
  .م9002اﻹﻣﺎرات ، اﺑﻮ ظﺒﻲ، ( اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ  دور اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ و ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻌﺎﯾﺐ ﻋﺰﯾﺰو - 7
  .م6002ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻول ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺄﺣﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰة: اﻟﻄﯿﺐ داودي - 8
 اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺨﺒﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ
  .م7002ﻣﺨﺘﺎر،ﻋﻨﺎﺑﺔ،
، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ اھﻤﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ: ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﯾﺪري - 9
ھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺄ
  .م6002اﻻﻏﻮاط، 
، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ: ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎوش ﺳﻌﯿﺪة - 01
  .واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﯾﺤﻲ ﻓﺎرس، اﻟﻤﺪﯾﺔ
، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺪﻣﺞ اﻟﻰ ﻧﻈﻢ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺎجﻣﺒﺮرات اﻻﻧﺘﻘ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻮ ﻋﻠﻲ - 11
  .م6002اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ و اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ و  - اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ–اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ : ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻌﻘﻮب- 21
 .م6002اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
ورﻗﺔ  )TAJ(دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد : ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ ﺑﺮوال31-
ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺨﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
  .م7002اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر ،ﻋﻨﺎﺑﺔ،
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ : راﯾﺲ وﻓﺎء - 41
ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺄﺧﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 .م7002اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر،ﻋﻨﺎﺑﺔ،
  اﻟﻤﻘﺎﻻت/ VI
م ﻋﻦ 8002- 21- 91ﺎرﯾﺦ ، ﻣﻘﺎﻻ ﻣﻨﺸﻮرا ﺑﺘاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ: ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻨﺼﻮر - 1
 mc.eelnaed.www//:ptthاﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
، ﻣﻘﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺼﺎوﻧﮫ- 2
  .م0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯿﺮﻣﻮك، اﻷردن، ﺟﺎﻧﻔﻲ 44اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، اﻟﻌﺪد 
  .ﻓﺒﺮاﯾﺮ32ﻋﻦ ﺟﺮﯾﺪة اﻻﺗﺤﺎد، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ، ادم ﺳﻤﯿﺚ و ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ: اﻟﻤﻼ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ - 3
، ﻣﺠﻠﺔ (ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ)ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون : إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﻨﺰي - 4
  .م9002، 29331اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺪد 
 
 
5 - ةﺮﯿﺼﻧ ﺶﯾرﻮﻗ :ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا شﺎﻌﻧإ ﺔﯿﺠﺗاﺮﺘﺳإ تﺎﮭﺟﻮﺗ و دﺎﻌﺑأ تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻠﺠﻣ ﻦﻋ ،
ﻟا ،ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ لﺎﻤﺷ دﺪﻌ05.  
  
ﺎﯿﻧﺎﺛ :ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﻐﻟﺎﺑ ﻊﺟاﺮﻤﻟا  
Les ouvrages :                    
1-Jean-Marie chevalier : Encyclopédie Economique. 
2-Pierre-Medan Thierry warim manuel : Economie industrielle une 
perspective européenne ,dunod, paris,2000. 
3- Claude Altersohn : Dela sous-traitance au partenariat industriel, 
Edition l’harmattan, Fronce , 1992. 
4- Gérard Bauderie et Paul Bauvier : Diriges par Michel Hollard : le géni 
industriel, les yeux économiques ,Edition puf, 1994. 
5- Michel Gervais : Stratégie de l’entreprise Economie ca paris, 2003. 
6- Alfred Chandler : Stratégies et structures de l’entreprise, Edition 
d’organisation , paris, 1989. 
7- Ansof H Igor : Stratégie de développement de l’entreprise, Edition 
d’organisation , paris, 1981. 
8- Jean Albert Boon : Guide pratique pour les accords de sous-traitance , 
organisations des nations unies pour le développement industriel ,1997. 
8- Roger Perrotin et Jean Michel Loubere : Stratégies d’achat, sous-












ﺎﺜﻟﺎﺛ:ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ﻊﻗاﻮﻤﻟا  
1- http://www.arifonet.org.ma/data/sabcontracting/j.htm                                  
     
2- http://www.star.com                                                                                      
          
                                                                                   dz.org-http://www.pmeant -3
       
                                                            http://www.alarab.com.qa/printarticle.php -4 
wikpedia.org/wiki/sp/cialisation                                                         http://fr -5
         
                                                                     nhal.net/articales.phphttp://www.ma -6 
                                                                                   ency.com-http://www.arab -7
       
8-http://www.al-fadjr.com/or/economie                                                            
          
                                                                          http://www.startimes.com/f.aspx -9
    



















































 Souk Ahrasasa  L E.P.E 



























FOURNISSEUR : FILBA BARIKA 
 
SOCIETE PAR ACTIONS AU CAPITAL DE 1.000.000.000 ,00 DA 
 BP 78, 41 000 SOUK-AHRAS,A L G E R I E 
TEL: 00.213.37.35.26.01 & 35.25.95 FAX: 00.213. 35.29.02 






C/F N° 099841010002738   RC  N° 98 B 050 2063                                 









Entre les soussignés 
 
L’Entreprise Publique Economique/ société par actions LASA Souk 
Ahras, sise à la zone industrielle Souk Ahras, représentée par son 
Président Directeur Général Monsieur Thélaïdjia Tahar, ayant tous 











La filiale/ société par actions FILBA Barika, sise à la zone industrielle de 
Barika, représentée par son Président Directeur Général Monsieur 
Khélifi Ali, ayant tous les pouvoirs à l’effet du présent marché et 
désigné ci-après comme  
 
FOURNISSEUR 





Il a été conclu ce qui suit  
                                         
 Objet du marché : ARTICLE 1 
Le fournisseur s’engage et se soumet d’une manière ferme et 
irrévocable à livrer les garanties les plus étendues de fait et de droit à 
l’acheteur acceptant et acquérrant la fourniture de : 
   
N° Désignation UM Quantités 
 
 
01 Filés 60/2 cot/PES 67/33 Kg 225 000 
02 Filés 20/1 cot/PES 67/33 Kg 170 000 
 
 
Montant du marché : ARTICLE 2 
Le montant du présent marché est arrêté à la somme de :  
142 400 700.00 DA en T.T.C, Cent Quarante Deux Million Quatre 
Cent Mille Sept Cent Dinars Algériens en Toutes Taxes 
Comprises 
 
Mode de paiement:  ARTICLE 3 
Le paiement se fera par chèque bancaire trente (30) jours après 
réception des fournitures et sur présentation de factures établies en 
trois (03) exemplaires.    
  
   Délais de livraison:  ARTICLE 4 
Le Fournisseur s’engage à livrer la totalité de la fourniture, objet du 
présent marché dans un délai de dix (10) mois à raison de : 
Filés 60/2    67/33 Cot/PES 22 500 Kg/mois. 
Filés 20/1    67/33 Cot/PES 17 000 Kg/mois. 
 
héMode de passation du marc : ARTICLE 5 
Le présent marché est passé selon la procédure de gré à gré simple. 
 
Prix Unitaires : ARTICLE 6 
6-1 Les prix unitaires sont arrêtés en commun accord pendant toute la 
durée contractuelle, et ils s’entendent en toutes taxes comprises. 
 
6-2 La facturation sera opérée sur la base de : 
Filés  60/2 22.5 T/mois   
Filés  20/1 17 T/mois 
     
Transport : ARTICLE 7 
Le transport de la fourniture est à la charge de l’acheteur. 
 
Qualité de la Fourniture : ARTICLE 8 
Dans le cas de la non-conformité de la Fourniture aux normes et 
spécifications arrêtées dans l’annexe technique, l’acheteur se réserve le 
droit de rejeter tout ou une partie de celle-ci. 
Contrôle de qualité : ARTICLE 9 
L’acheteur se réserve le droit de contrôler la qualité de la fourniture au 
moment de la réception au niveau de son laboratoire ou dans un 
laboratoire national reconnu (CNTC) sans que cela ne dispense le 
fournisseur de prendre en charge les défauts ou les vis cachés lors de 
la transformation de ladite fourniture.  
ARTICLE 10 : Cas de Force majeure 
S’entend par force majeure, tout acte ou événement imprévisible, 
 
 
irrésistible et indépendant de la volonté des deux parties. 
Les parties contractantes seront momentanément, totalement ou 
partiellement déliées de leurs obligations dans la mesure où celle-ci 
seront affectées par un cas de force majeure. 
La partie qui invoque le cas de force majeur devra, quarante huit (48) 
heures au plus tard après la survenance du dit cas, adresser à l’autre 
partie une notification par fax ou lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
ARTICLE 11 : Résiliation 
Les deux parties se réservent le droit de résilier le présent marché si 
l’une d’elle constate que l’autre partie a faillie à ses obligations 
contractuelles et ne prend pas les mesures adéquate pour y remédier 
dans un délai de quinze (15) jours après la mise en demeure écrite qui 
lui est notifiée. 
Le droit de résiliation ci-dessus n’exclue pas l’exercice de toute voie de 
recours de l’autre partie du fait de celle-ci. 
Règlement des litiges : ARTICLE 12 
Les litiges et les différents entre les deux parties nés de l’interprétation 
ou de l’exécution du présent contrat et qui ne peuvent être réglé à 
l’amiable seront soumis à l’arbitrage du Groupe Texmaco qui prendra la 
décision convenable .  
 
Notification:  ARTICLE 13 
Le présent marché est mis en vigueur dés sa signature par les deux 













                         FAIT A ________________ 
LE :_______________  
 
LU ET APPROUVE LE : ________________________ 
 
 
















LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 
 
CONVENTION DE FOURNITURE  
N° 002 / FF / LASA / 2009 
 
 
FOURNISSEUR : FILBA BARIKA 




QUANT    
KG
DESIGNATION Prix Unit Montant           Total 
HT
    225 000 Filés 60/2 COT/PES  67/33 380,00         85 500 000,00 
    170 000 Filés 20/1 COT/PES  67/33 213,00         36 210 000,00 
121 710 000,00    
20 690 700,00       










L’ACHETEUR                                          FOURNISSEURLE  
 
 
 asa    SpaL 
ANNEXE N°2 
 
FICHE TECHNIQUE FILES 
67 / 33   Coton / Polyester   1/20 
 
 
POS DESIGNATION UNITÉ VALEUR 
1 TITRE NM 1/20 ± 3% 
2 COMPOSITION DU FIL % 67/33  COTON/PES  
3 CV  TITRE %  2,5 
4 TITRE COTON DEN   
5 COUPE  MOYENNE Mm   
6 TORSION TR/M 520    K116     ± 3% 
7 CV TORSION %  3,5 
8 IRREGULARITE  USTER U %  11 
9 POINTS  MINCES NB/KM  20 
10 POINTS  GROS NB/KM  100 
11 BOUTONS NB/KM  100 
12 RESISTANCE A LA RUPTURE GRS ≥ 964 
13 CV   RESISTANCE %  10 
14 LONGUEUR DE RUPTURE RKM KM ≥ 19,28 
15 ALLONGEMENT DE RUPTURE % ≥ 10,03 
16 DEFAUTS RESIDUELS          A NB/100 KM  380 
17                                                 B NB/1OOKM  50 
18                                                 C NB/100 KM  17 
19                                                 D NB/100 KM  7 
20 TITRE  POLYESTER DEN  3,3 




 asa    SpaL 
3ANNEXE N° 
 
FICHE TECHNIQUE FILES 
2/60   Polyester/  67 / 33   Coton 
 
 
POS DESIGNATION UNITÉ VALEUR 
1 TITRE NM 2/60 ± 3% 
2 COMPOSITION DU FIL % 67/33  COTON/PES  
3 CV  TITRE %  2,5 
4 TITRE COTON DEN   
5 COUPE  MOYENNE Mm   
6 TORSION TR/M 700    K128 ± 3% 
7 CV TORSION %  3,5 
8 IRRÉGULARITÉ  USTER U %  9,5 
9 POINTS  MINCES NB/KM  5 
10 POINTS  GROS NB/KM  20 
11 BOUTONS NB/KM  60 
12 RÉSISTANCE A LA RUPTURE GRS ≥ 667 
13 CV   RÉSISTANCE %  10 
14 LONGUEUR DE RUPTURE RKM KM ≥ 20 
15 ALLONGEMENT DE RUPTURE % ≥ 9,5 
16 DEFAUTS RESIDUELS          A NB/100 KM  150 
17                                                 B NB/1OOKM  30 
18                                                 C NB/100 KM  20 
19                                                 D NB/100 KM  5 
20 TITRE  POLYESTER DEN  3,3 









 Souk Ahrasasa  L E.P.E 






















































Entre les soussignés 
 
L’Entreprise Publique Economique/ société par actions LASA Souk 
Ahras, sise à la zone industrielle Souk Ahras, représentée par son 
Président Directeur Général Monsieur Thélaïdjia Tahar, ayant tous 
pouvoirs à l’effet du présent marché et désigné ci-après comme  
 
FOURNISSEUR 
                                                             
 







L’entreprise  société par actions ALCOST BEJAIA, sise route des aures 
BP 107 (06000) BEJAIA -ALGERIE, représentée par son Président 
Directeur Général Monsieur BAKOURI YAHIA, ayant tous les pouvoirs 























Il a été conclu ce qui suit : 
                                            
 Objet du marché : ARTICLE 1 
Le fournisseur s’engage et se soumet d’une manière ferme et 
irrévocable à livrer les garanties les plus étendues de fait et de droit à 
l’acheteur acceptant et acquérrant la fourniture de : 
 
N° Désignation UM Quantités 
01 TISSU SATIN 270 GR/M² cot/PES 67/33 ML 40 000 
 
 
Montant du marché : ARTICLE 2 
Le montant du présent marché est arrêté à la somme de :  
19 188 000.00 DA, Dix Neuf Million Cent Quatre Vingt Huit Mille 
 Dinars Algériens en Toutes Taxes Comprises 
 
Mode de paiement:  ARTICLE 3 
Le paiement se fera par chèque bancaire  après réception des 
fournitures et sur présentation de factures établies en trois (03) 
exemplaires.    
 
   Délais de livraison:  ARTICLE 4 
Le Fournisseur s’engage à livrer la totalité de la fourniture, objet du 
présent marché dans un délai de deux (02) mois à raison de : 20 000 
ml/mois 
 
Mode de passation du marché : ARTICLE 5 
Le présent marché est passé selon la procédure de gré à gré simple. 
 
Prix Unitaires : ARTICLE 6 
6-1 Le prix unitaire est arrêté en commun accord, et il s’entend en 
toutes taxes comprises. 
 
6-2 La facturation sera opérée sur la base de : 
Tissu satin 270gr/m² cot-pes    20 000 ml/mois   
 
Transport : ARTICLE 7 
 
Le transport de la fourniture à partir de SENTEX KHERRATA  est à la 
charge de l’acheteur. 
 
Qualité de la Fourniture : ARTICLE 8 
Le vendeur s’engage à livrer une marchandise réputée 1er choix et 






Contrôle de qualité : ARTICLE 9 
L’acheteur se réserve le droit de contrôler la qualité de la fourniture au 
moment de la réception au niveau de son laboratoire ou dans un 
laboratoire national reconnu (CNTC) .  
 
ARTICLE 10 : Cas de Force majeure 
S’entend par force majeure, tout acte ou événement imprévisible, 
irrésistible et indépendant de la volonté des deux parties. 
Les parties contractantes seront momentanément, totalement ou 
partiellement déliées de leurs obligations dans la mesure où celle-ci 
seront affectées par un cas de force majeure. 
La partie qui invoque le cas de force majeur devra, quarante huit (48) 
heures au plus tard après la survenance du dit cas, adresser à l’autre 
partie une notification par fax ou lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
ARTICLE 11 : Résiliation 
Les deux parties se réservent le droit de résilier le présent marché si 
l’une d’elle constate que l’autre partie a faillie à ses obligations 
contractuelles et ne prend pas les mesures adéquates pour y remédier 
dans un délai de quinze (15) jours après la mise en demeure écrite qui 
lui est notifiée. 
Le droit de résiliation ci-dessus n’exclue pas l’exercice de toute voie de 
recours de l’autre partie du fait de celle-ci. 
 
Règlement des litiges : ARTICLE 12 
Les litiges et les différents entre les deux parties nés de l’interprétation 
ou de l’exécution du présent contrat doivent être réglés à l’amiable .  
 
Notification:  ARTICLE 13 
Le présent marché est mis en vigueur dés sa signature par les deux 
parties et notifié au Fournisseur à la date de : 
 
 
                         FAIT A ________________ 
LE :_______________  
 
LU ET APPROUVE LE : ________________________ 
 
 







 asa    Spa L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 
 
CONVENTION DE FOURNITURE  
N° 002 / TS / LASA / 2010 
 
 
FOURNISSEUR : LASA SOUK-AHRAS 




QUANT    
ML
DESIGNATION Prix Unit Montant           Total 
HT
    40 000 TISSU SATIN 270 BLEU DGPC 410,00         16 400 000,00 
16 400 000,00       
2 788 000,00         










L’ACHETEUR                                          LE FOURNISSEUR 
 
 




 Souk Ahrasasa  L E.P.E 





















































Entre les soussignés 
 
L’Entreprise Publique Economique/ société par actions LASA Souk 
Ahras, sise à la zone industrielle Souk Ahras, représentée par son 
Président Directeur Général Monsieur Thélaïdjia Tahar, ayant tous 
pouvoirs à l’effet du présent marché et désigné ci-après comme  
 
FOURNISSEUR 
                                                             
 







L’entreprise  société par actions ALCOST BEJAIA, sise route des aures 
BP 107 (06000) BEJAIA -ALGERIE, représentée par son Président 
Directeur Général Monsieur BAKOURI YAHIA, ayant tous les pouvoirs 













Il a été conclu ce qui suit : 
 
 
                                                   
 






 Objet du marché : ARTICLE 1 
Le fournisseur s’engage et se soumet d’une manière ferme et 
irrévocable à livrer les garanties les plus étendues de fait et de droit à 
l’acheteur acceptant et acquérrant la fourniture de : 
 
N° Désignation UM Quantités 
01 TISSU SATIN 270 GR/M² cot/PES 67/33 ML 40 000 
 
 
Montant du marché : ARTICLE 2 
Le montant du présent marché est arrêté à la somme de :  
19 188 000.00 DA, Dix Neuf Million Cent Quatre Vingt Huit Mille 
 Dinars Algériens en Toutes Taxes Comprises 
 
Mode de paiement:  ARTICLE 3 
Le paiement se fera par chèque bancaire  après réception des 
fournitures et sur présentation de factures établies en trois (03) 
exemplaires.    
 
   Délais de livraison:  ARTICLE 4 
Le Fournisseur s’engage à livrer la totalité de la fourniture, objet du 
présent marché dans un délai de deux (02) mois à raison de : 20 000 
ml/mois 
 
Mode de passation du marché : ARTICLE 5 
Le présent marché est passé selon la procédure de gré à gré simple. 
 
Prix Unitaires : ARTICLE 6 
6-1 Le prix unitaire est arrêté en commun accord, et il s’entend en 
toutes taxes comprises. 
 
6-2 La facturation sera opérée sur la base de : 
Tissu satin 270gr/m² cot-pes    20 000 ml/mois   
 
Transport : ARTICLE 7 
 
Le transport de la fourniture à partir de SENTEX KHERRATA  est à la 
charge de l’acheteur. 
 
Qualité de la Fourniture : ARTICLE 8 
Le vendeur s’engage à livrer une marchandise réputée 1er choix et 







Contrôle de qualité : ARTICLE 9 
L’acheteur se réserve le droit de contrôler la qualité de la fourniture au 
moment de la réception au niveau de son laboratoire ou dans un 
laboratoire national reconnu (CNTC) .  
 
ARTICLE 10 : Cas de Force majeure 
S’entend par force majeure, tout acte ou événement imprévisible, 
irrésistible et indépendant de la volonté des deux parties. 
Les parties contractantes seront momentanément, totalement ou 
partiellement déliées de leurs obligations dans la mesure où celle-ci 
seront affectées par un cas de force majeure. 
La partie qui invoque le cas de force majeur devra, quarante huit (48) 
heures au plus tard après la survenance du dit cas, adresser à l’autre 
partie une notification par fax ou lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
ARTICLE 11 : Résiliation 
Les deux parties se réservent le droit de résilier le présent marché si 
l’une d’elle constate que l’autre partie a faillie à ses obligations 
contractuelles et ne prend pas les mesures adéquates pour y remédier 
dans un délai de quinze (15) jours après la mise en demeure écrite qui 
lui est notifiée. 
Le droit de résiliation ci-dessus n’exclue pas l’exercice de toute voie de 
recours de l’autre partie du fait de celle-ci. 
 
Règlement des litiges : ARTICLE 12 
Les litiges et les différents entre les deux parties nés de l’interprétation 
ou de l’exécution du présent contrat doivent être réglés à l’amiable .  
 
Notification:  ARTICLE 13 
Le présent marché est mis en vigueur dés sa signature par les deux 
parties et notifié au Fournisseur à la date de : 
 
 
                         FAIT A ________________ 
LE :_______________  
 
LU ET APPROUVE LE : ________________________ 
 
 










 asa    Spa L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 
 
CONVENTION DE FOURNITURE  
N° 002 / TS / LASA / 2010 
 
 
FOURNISSEUR : LASA SOUK-AHRAS 




QUANT    
ML
DESIGNATION Prix Unit Montant           Total 
HT
    40 000 TISSU SATIN 270 BLEU DGPC 410,00         16 400 000,00 
16 400 000,00       
2 788 000,00         



























FICHE TECHNIQUE FILES 












01  Composition 
 





1/20   
coton/Pes 
 67/33 
02 Masse normale 
 
Gr/m²          270 
±  3% 
03 Masse anhydre 
 
Gr/m²          260  
±  3% 





















Cm         162 
Cm 
08 Résistance à la traction 
 
daN Chaîne :   
  ≥ 125 
Trame :    
  ≥  80 
09 Allongement à la rupture 
 
% Chaîne :   
  20 
Trame :    
  15 
10 Résistance à la déchirure 
 
daN Chaîne :   
  08 
Trame :    







CONTRAT  DE FOURNITURE FILES 










                      













SOCIETE PAR ACTIONS AU CAPITAL DE 1.246.000.000 ,00 DA 
 BP 78, 41 000 SOUK-AHRAS, A L G E R I E 
TEL: 00.213.37.35.26.01 & 35.25.95 FAX: 00.213. 35.29.02 






 A S A    Spa L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 
 
 
CONTRAT DE FOURNITURE 
 
N° 003 / FA / LASA / 2010 
ENTRE,  
 
LASA Spa LA LAINIERE DE SOUK/AHRAS   AU CAPITAL DE: 
1.246.000.000 ,00 DA 
SISE A: ZONE INDUSTRIELLE BP N°78 SOUK-AHRAS /ALGERIE. 
 
Représentée par   Monsieur THELAIDJIA Tahar, Président Directeur Général 
 
DUMENT MANDATE ET AGISSANT EN CETTE QUALITE, CI-APRES 
DENOMME : 
 
         
 
ACHETEUR    
 
 





LA SOCIETE : MODERN WOOLLENS,  
DONT LE SIÈGE SE TROUVE A :  PROTOPRIMA CHAMBERS , 1 
SUREN ROAD 
ANDHERI ( E ) ,MUMBAI , 400 093 , INDIA 
ET INSCRIT, REGISTRE DE COMMERCE N°:  
REPRÉSENTÉ PAR MONSIEUR : UTPAL SEAL 
AGISSANT EN QUALITÉ DE : FONDÉ DE POUVOIR 













LESQUELS ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 
                                                   
: ARTICLE 1/  OBJET 
   1-1 LE PRESENT CONTRAT A POUR OBJET LA FOURNITURE DES MARCHANDISES SUIVANTES : 
 4180 Kg FILES 60/40 LAINE/ PES   2/40  BLEU PETROLE 
 3650 Kg FILES 60/40 LAINE/ PES   2/50  BLEU PETROLE  
   1-2 CES MARCHANDISES DEVRONT ETRE LIVREES 
CONFORMEMENT : 
 AUX QUANTITES PAR  ARTICLE SANS MANQUE  
 AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES  CONVENUES (FICHE 
TECHNIQUE FILES CI-JOINTE). 
 
: ARTICLE 2/ MONTANT 
LE MONTANT GLOBAL DU PRESENT CONTRAT EST FIXE A : 82 603.50  
US dollars 
QUATRE VINGT DEUX MILLE SIX CENT TROIS DOLLARS ET CINQUANTE 
CTS. 
 
: ARTICLE 3/ MODE DE PASSATION 
LE PRÉSENT CONTRAT EST PASSE : APRÈS CONSULTATIONS. 
 
:    ARTICLE 4/ QUALITE ET ORIGINE 
   4-1 LES MARCHANDISES DESIGNEES A L’ARTICLE 1, SERONT 
NECESSAIREMENT EN QUALITE LOYALE ET MARCHANDE, CONFORME A 
LA  FICHE TECHNIQUE EN ANNEXE 2 et 3  DU PRÉSENT CONTRAT. 
LA QUALITE DES FILES SERA ACCEPTEE SOUS RESERVE DES VICES 
CACHES QUI POURRAIENT SURGIR LORS DE LA PRODUCTION. 
 
: ARTICLE 5/  PRIX 
   5-1 LES PRIX UNITAIRES DU PRESENT CONTRAT SONT FIXES 
COMME SUIT : 
   FILES 60/40% LAINE/PES NM  2/40 = 10.20 US DOLLAR/KG 
   FILES 60/40% LAINE/PES NM  2/50 = 10.95 US DOLLAR/KG 
 
   5-2 CES PRIX S’ENTENDENT C & F PORT DE SKIKDA 
   5-3 ILS SONT FERMES ET NON REVISABLES POUR LA TOTALITE DES 
QUANTITES ACHETEES. 
 
: MODALITES DE PAIEMENTARTICLE 6/  
   6-1 LES PAIEMENTS S’EFFECTUERONT PAR : LETTRE DE CRÉDIT 
IRRÉVOCABLE ET CONFIRMEE PAYABLE A VUE STATE BANK OF INDIA 
–  
TRADE FINANCE CPC- BANDRA KURLA COMPLEX –  
MUMBAI 400051 – INDE, 




: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGEARTICLE 7/  
   7-1 LE VENDEUR S’ENGAGE A LIVRER LES MARCHANDISES DANS UN 
EMBALLAGE APPROPRIE, ROBUSTE ET ÉTANCHE (CONTAINERS), DE 
MANIÈRE A ÉVITER TOUTE DÉTÉRIORATION OU AVARIE DUE A LA 
MANUTENTION OU AUX INTEMPERIES. 
   7-2 SELON LE PRODUIT : FILES TEINTS POLYESTER-LAINE, LE 
VENDEUR S’ENGAGE A SE CONFORMER AUX CONDITIONS 
D’EMBALLAGE SPECIFIQUES CI-DESSOUS DESIGNEES ET EXIGEES : 
 EMBALLAGE DANS DES CARTONS DE DIMENSIONS 
STANDARDS. 
 CHAQUE BOBINE DANS UN SACHET EN POLYÉTHYLÈNE. 
 LES CARTONS DOIVENT ÊTRE DANS DES CONTAINERS. 
 EMBALLAGE ROBUSTE, ÉTANCHE ET RÉSISTANT AUX 
INTEMPERIES. 
   7-3 CHAQUE COLIS SERA INDIVIDUALISÉ ET COMPORTERA DE 
MANIÈRE APPARENTE : 
 NOM DE L’ACHETEUR. 
 NOM DU VENDEUR. 
 N° DU CONTRAT. 
 UNITÉ DE SOUK-AHRAS. 
 CODE DU PRODUIT : 2/300/40 ET 2/300/50 
 N° DU COLIS CORRESPONDANT A LA NOTE DE COLISAGE. 
 POIDS NET & POIDS BRUT.  
 PORT D’EMBARQUEMENT. 




: ARTICLE 8/ DELAIS DE LIVRAISON 
   8-1 LA LIVRAISON DES MARCHANDISES S’EFFECTUERA 
CONFORMEMENT AU CALENDRIER DE LIVRAISONS EN ANNEXE N°04 
DU PRÉSENT CONTRAT. 
   8-2 LES DELAIS DE LIVRAISONS SONT EXPRIMES EN JOURS ET LA 
DATE DE LIVRAISON S’ENTEND DATE D’EMBARQUEMENT (LA DATE DU 
CONNAISSEMENT FAISANT FOI). 
   8-3 DES L’EMBARQUEMENT DE LA MARCHANDISE, LE VENDEUR EST 




LE MESSAGE COMPORTERA OBLIGATOIREMENT : 
 NOM DU VENDEUR. 
 N° DU CONTRAT. 
 DATE D’EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES. 
 NOM DU NAVIRE. 
 PORTS D’EMBARQUEMENT & DÉBARQUEMENT. 
 DATE DE DÉPART. 
 DATE PROBABLE D’ARRIVÉE A DESTINATION DE SKIKDA. 
 NATURE, CODE ET VALEUR DE LA MARCHANDISE EXPÉDIÉE. 
 NOMBRE DE COLIS. 
 POIDS NET & BRUT. 
 
ARTICLE 9/ PENALITES DE RETARD : 
LE NON-RESPECT DES DELAIS DE LIVRAISON ENTRAINERA 
L’APPLICATION DES PENALITES DE RETARD AU BÉNÉFICE DE 
L’ACHETEUR SUR LA BASE SUIVANTE : 
 = 0.5% (0.5 percent) PAR JOUR SUR LE MONTANT DES 
QUANTITES DE RETARD 
CETTE PÉNALISATION NE POURRAT DÉPASSER UN MAXIMUM DE 5% 
(5 PERCENT) DU PRÉSENT CONTRAT; 
TOUTEFOIS AU DELA DE TRENTE JOURS, L’ACHETEUR SE RÉSERVE LE 
DROIT D’ANNULER L’EXPÉDITION DE LA MARCHANDISE. DANS CE 
CAS, LE VENDEUR VERSERA À L’ACHETEUR 10% DU MONTANT DU 
PRÉSENT CONTRAT A TITRE DE DÉDOMMAGEMENT.  
 
ARTICLE 10/ TRANSPORT MARITIME : 
LE TRANSPORT MARITIME SERA ASSURÉ PAR LA COMPAGNIE DE 
NAVIGATION CHOISIE PAR LE VENDEUR. 
 
ARTICLE 11/ DOCUMENTS COMMERCIAUX : 
   11-1 LE VENDEUR DEVRA ADRESSER PAR LE CIRCUIT BANCAIRE 
DES L’EMBARQUEMENT DE LA MARCHANDISE LES DOCUMENTS 
SUIVANTS :  
 FACTURE COMMERCIALE EN HUIT EXEMPLAIRES. 
 DEUX CONNAISSEMENTS  ORIGINAUX »CLEAN ON BOARD » A 
L’ORDRE DE : 
 NOTIFY ADRESS : LASA SPA ZONE INDUSTRIELLE BP 78 
SOUK-AHRAS 41 000 ALGERIE – EN SPECIFIANT 
EXPÉDITION : C & F PORT DE SKIKDA. 
 CONSIGNEE : BANQUE NATIONALE D’ALGERIE – AGENCE 
 
 
814 - SOUK-AHRAS  ALGERIE. 
 CERTIFICAT D’ORIGINE. 
 NOTE DE POIDS ET COLISAGE. 
 FAX AVISANT L’ACHETEUR DE L’EMBARQUEMENT. 
 CERTIFICAT D’ANALYSE ÉTABLI PAR UN LABORATOIRE 
NEUTRE ET VISÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE 
 CERTIFICAT DE CONTROLE DE QUALITE  
 DÉCLARATION D’EXPORTATION VISÉE PAR VOS SERVICES DE 
DOUANES. 
   11-2 EN CAS DE NON CONFORMITÉ OU DE NON ENVOI DES 
DOCUMENTS ENUMERES CI-DESSUS DANS LES DELAIS IMPARTIS, LES 
FRAIS DE SÉJOUR DES MARCHANDISES AU QUAI OU DANS UNE ZONE 
EXTRA-PORTUAIRE SERONT A LA CHARGE DU VENDEUR. 
 
 11-3 EN OUTRE DES L’EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES, LE 
VENDEUR ADRESSERA  OBLIGATOIREMENT : 
  
 
A) PAR PLI CARTABLE DE BORD A L’ATTENTION DE : TRANSIT 
M.BELLARA  
4, RUE DIDOUCHE MOURAD – SKIKDA 21000 -  ALGERIE 
TEL : 00.213.38.76.58.71 & 76.58.63 
FAX : 00.213.38.75.23.46 
POUR COMPTE DE LASA SPA SOUK-AHRAS : 
 FACTURE COMMERCIALE EN DEUX EXEMPLAIRES. 
 COPIE NON NÉGOCIABLE DU CONNAISSEMENT. 
 COPIE DU CONNAISSEMENT ORIGINAL. 
 CERTIFICAT D’ORIGINE. 
 CERTIFICAT DE CONTROLE DE QUALITE 
 NOTE DE POIDS ET COLISAGE. 
 DÉCLARATION D’EXPORTATION VISÉE PAR VOS SERVICES DE 
DOUANES. 
 
B) PAR DHL  A L’ATTENTION DE : LASA SPA BP 78 SOUK-AHRAS-
ALGERIE : 
 FACTURE COMMERCIALE EN DEUX EXEMPLAIRES. 
 COPIE NON NÉGOCIABLE DU CONNAISSEMENT EN DEUX 
EXEMPLAIRES. 
 CERTIFICAT D’ORIGINE. 
 NOTE DE POIDS ET COLISAGE EN TROIS EXEMPLAIRES. 
 DÉCLARATION D’EXPORTATION VISÉE PAR VOS SERVICES DE 
DOUANES. 
 
: ARTICLE 12/ REGLES DE FACTURATIONS 
   12-1 LA FACTURE COMMERCIALE EST ETABLIE EN SIX EXEMPLAIRES 
ET COMPRENDRA : 




 NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE DU VENDEUR  - N°   
IBAN - N°   BIC (SWIFT). 
 N° DE RÉFÉRENCE DU VENDEUR ET DESIGNATION DES 
PRODUITS. 
 N° DE RÉFÉRENCE DE L’ARTICLE DONNE PAR 
L’ACHETEUR. 
 TARIF DOUANIER POUR CHAQUE ARTICLE. 
 N° DU PRÉSENT CONTRAT. 
 POIDS NET ET BRUT. 
 NOMBRE DE COLIS. 
   12-2 TOUTE FACTURATION DOIT ÊTRE ETABLIE SUR LA BASE DU 
POIDS COMMERCIAL ET CE EN CONFORMITÉ AVEC LES REGLES DU 
MARCHE INTERNATIONAL DE LA LAINE ET DES PRODUITS LAINIERS. 
 
ARTICLE 13/ AGRÉAGE DES MARCHANDISES : 
   L’ACHETEUR SE RÉSERVE LE DROIT D’INSPECTER LES 
MARCHANDISES AVANT LEUR EXPÉDITION, SOIT AUX MAGASINS DU 
VENDEUR SOIT SUR LES QUAIS D’EMBARQUEMENT PAR SES PROPRES 
SERVICES OU PAR SON COMMISSAIRE SANS QUE CELA PUISSE 
DISPENSER LE VENDEUR DE LA REMISE DU CERTIFICAT 
D’ANALYSES COMME SPECIFIE A L’ARTICLE 11-1 
 
: ARTICLE 14/ RÉCEPTION DES MARCHANDISES 
   14-1 RÉCEPTION : ELLE SERA EFFECTUEE PAR LES SERVICES DE 
L’ACHETEUR SUR QUAI (PORT DE DÉBARQUEMENT) IMMÉDIATEMENT 
APRÈS LA RÉCEPTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ORIGINAUX 
TELS QUE STIPULES A L’ARTICLE 11-1. 
ELLE PORTERA SUR LA CONFORMITE DES : 
 LISTE DE COLISAGE (JOINTE AU CONNAISSEMENT). 
 NOMBRE DE COLIS RECEPTIONNES AINSI QUE SUR 
L’ETAT DE CES DERNIERS (AVARIES, MANQUANTS…..). 
   14-2 RÉCEPTION DÉFINITIVE : ELLE SERA EFFECTUEE DANS LES 
MAGASINS DE L’ACHETEUR IMMÉDIATEMENT APRÈS RÉCEPTION SUR 
SITE. ELLE PORTERA SUR: 
 EMBALLAGE. 
 POIDS NET DE LA MARCHANDISE. 
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SUIVANT FICHES 
TECHNIQUES FILES CONTRACTUELLES. 
 CONDITIONNEMENT. 
: ARTICLE 15/ CONFORMITÉ DE LA MARCHANDISE 
LES COLORIS DES FILES SERONT CONFORMES AUX SPECIMENS DE 
TISSU ENVOYE PAR DHL LE 22/6/2010  
 60-40 % LAINE-POLYESTER Nm 2/40      BLEU PETROLE  
 60-40 % LAINE-POLYESTER Nm 2/50      BLEU PETROLE  
 
: ARTICLE 16/ GARANTIE 




AUSSI POUR TOUS LES DEFAUTS QUI SONT APPARENTS AVANT 
L’UTILISATION DE LA MARCHANDISE, L’ACHETEUR DOIT LES 
NOTIFIER AU VENDEUR DANS LES SEPT (07) JOURS QUI SUIVENT LE 
MOMENT DE LEUR CONSTATATION. 
 
: ARTICLE 17/   REBUTS 
   17-1 LES MARCHANDISES QUI SERONTS DECLAREES  PAR 
L’ACHETEUR NON CONFORME A LA COMMANDE POUR CAUSE 
D’AVARIES OU TOUT AUTRE CAUSE (ERREUR DE FABRICATION OU 
D’EXPEDITION ETC…) AYANT POUR EFFET LEUR DÉVALORISATION 
SERONT REBUTES. 
   17-2 LEUR REMPLACEMENT  PAR LE VENDEUR DOIT S’EFFECTUER 
DANS UN DELAI MAXIMUM  DE  TRENTE (30) JOURS A  COMPTER  DE 
LA DATE DE NOTIFICATION PAR L’ACHETEUR. 
 
: ARTICLE 18/  DOCUMENTS CONTRACTUELS 
      LE PRÉSENT CONTRAT ET LE(S) ANNEXE(S) JOINTE(S) AU 
NOMBRE DE: QUATRE (04) 
 
: ARTICLE 19/  RÉSILIATION 
   19-1 EN CAS D’INEXÉCUTION OU MAUVAISE EXECUTION DE TOUS 
OU PARTIE DES ENGAGEMENTS DU VENDEUR, L’ACHETEUR SE 
RÉSERVE LE DROIT DE RÉSILIER TOUT OU UNE PARTIE DU PRÉSENT 
CONTRAT SANS POUR AUTANT SE TROUVER DANS L’OBLIGATION 
D’ACCOMPLIR UNE FORMALITÉ ARBITRALE OU JUDICIAIRE . 
   19-2 DANS CE CAS, IL SERA PROCÉDÉ A LA RÉSILIATION 
UNILATERALE DU CONTRAT PAR L’ACHETEUR SANS QUE LE 
VENDEUR PUISSE PRÉTENDRE A AUCUNE INDEMNITÉ DE CE 
CHEF. 
: ARTICLE 20/ CAS DE FORCE MAJEURE 
       POUR L’EXECUTION DU PRESENT CONTRAT NE SONT CONSIDERES 
COMME CAS DE FORCE MAJEURE QUE LES ACTES OU EVENEMENTS 
IMPREVISIBLES ET HORS DE CONTROLE DES DEUX PARTIES, 
L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE INCOMBERA A LA PARTIE 
DEFFAILANTE PAR TOUS LES MOYENS RECONNUS ET ADMIS PAR LA 
PRATIQUE NATIONALE. DANS CE CAS, IL SERA  PROCÉDÉ, SOIT A UNE 
ANNULATION PURE ET  SIMPLE DU CONTRAT, SOIT A UNE 
PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION APRÈS APPROBATION 
EXPRESS DE L’ACHETEUR.    
: ARTICLE 21/ RÈGLEMENT DES LITIGES 
   21-1 TOUS LES LITIGES ET CONTESTATIONS NES ENTRE LES  CO-
CONTRACTANTS  A L’OCCASION DE L’INTERPRETATION OU DE  
L’EXECUTION DU PRESENT CONTRAT SERONT REGLES A L’AMIABLE. 
 
 
   21-2 A DÉFAUT D’ACCORD A L’AMIABLE, LES JURIDICTIONS 
ALGERIENNES ET NOTAMMENT LA SECTION COMMERCIALE DU 
TRIBUNAL DE SOUK-AHRAS AURONT COMPÉTENCE A CONNAÎTRE LES 
DIFFERENDS NES DE L’EXECUTION DU PRÉSENT CONTRAT. 
   21-3 SONT APPLICABLE LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL 
PRIVÉ AINSI QUE LES CONVENTIONS REGISSANT LA MATIÈRE. 
 
: ARTICLE 22/  CONDITION DE MISE EN VIGUEUR 
   LA MISE EN VIGUEUR DEBUTERA DES CONFIRMATION DE 
COMMANDE PAR L’ACHETEUR AVEC EXPÉDITION EFFECTIVE APRÈS 
OUVERTURE DE LA LETTRE DE CRÉDIT CORRESPONDANTE. 
 
                         FAIT A SOUK/AHRAS LE : 29 JUIN 2010  
 
                                           LU ET 
APPROUVÉ LE :……………………………… 
                               L’ACHETEUR 
 
 
LU ET APPROUVÉ LE:…………………………… 
                LE VENDEUR                                
 
 
 A S A    Spa L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 
 
 
CONTRAT DE FOURNITURE  
N° 003 / FA / LASA / 2010    
 
 
FOURNISSEUR : MODERN WOOLLENS – INDE  
PORT DE DÉBARQUEMENT = SKIKDA 
MODE DE PAIEMENT : L/C IRRÉVOCABLE ET CONFIRMEE  
PAYABLE A 60       JOURS                             










Montant           
Total US $
      4 180 Filés60/40% Wool-pes  NM 2/40 Bleu Petrole 10,20        42 636,00 
      3 650 Filés60/40% Wool-pes  NM 2/50 Bleu Petrole 10,95        39 967,50 














SpaA S A     L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 
CONTRAT DE FOURNITURE  
N° 003  / FA / LASA / 2010         
FOURNISSEUR : MODERN WOOLLENS – INDE  
PORT DE DÉBARQUEMENT = SKIKDA 
MODE DE PAIEMENT : L/C IRRÉVOCABLE ET CONFIRMEE  PAYABLE A 
60 JOURS 
ANNEXE N°2 
YARN TECHNICAL DATA SHEET – FICHE TECHNIQUE FILES 
POS DESIGNATION UNITÉ VALEUR 
1  TITRE - YARN COUNT NM 2/40  
2  COMPOSITION DU FIL 
YARN MATERIAL 
% 60/40 LAINE/PES 
WOOL/PES        
3  CV  TITRE – COUNT CV % <  ou  = 2.5 
4  Finesse de la laine Wool micron micron - 21.5 
5  
TORSION – TWIST TR/M 520  
6  CV TORSION – TWIST CV % <  ou  = 3.5 
7  IRREGULARITE  USTER USTER IRREGULARITY U % <  ou  = 9.6 
8  POINTS  MINCES EVENESS : THIN NB/KM <  ou  = 10 
9  POINTS  GROS EVENESS : THICK NB/KM <  ou  = 10 
10  BOUTONS EVENESS : NEPS NB/KM <  ou  = 5 
11  RÉSISTANCE A LA RUPTURE TENSILE STRENGH GRS >  ou  = 900 
12  CV   RÉSISTANCE TENSILE STRENGH CV % <  ou  = 10 
13  LONGUEUR DE RUPTURE RKM BREAK LENGTH KM >  ou  = 18 
14  ALLONGEMENT DE RUPTURE BREAK ÉLONGATION % >  ou  = 20 
15  DEFAUTS RESIDUELS                    A NB/100 KM <  ou  = 200 
16                                                        B NB/1OOKM <  ou  = 50 
17                                                        C NB/100 KM <  ou  = 20 
18                                                        D NB/100 KM <  ou  = 10 
19  TITRE  POLYESTER POLYESTER COUNT DEN <  ou  = 3 
20  COUPE  MOYENNE PES FIBER LENGTH Mm >  ou  = 85 
21  SOLIDITÉ :      
 A)  A  LA  LUMIÈRE   >  ou  = 7/8 






 A S A    Spa L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 
 
CONTRAT DE FOURNITURE  
N° 003  / FA / LASA / 2010         
FOURNISSEUR : MODERN WOOLLENS – INDE  
PORT DE DÉBARQUEMENT = SKIKDA 
MODE DE PAIEMENT : L/C IRRÉVOCABLE ET CONFIRMEE  PAYABLE A 
60 JOURS 
3ANNEXE N° 
YARN TECHNICAL DATA SHEET –FICHE TECHNIQUE FILES  
 
POS DESIGNATION UNITÉ VALEUR 
1 TITRE - YARN COUNT NM 2/50  
2 COMPOSITION DU FIL YARN MATERIAL % 
60/40 LAINE/PES 
WOOL/PES        
3 CV  TITRE – COUNT CV % <  ou  = 2.5 
4 FINESSE DE LA LAINE  WOOL MICRON micron - 21 
5 LONGUEUR LAINE Mm  60 
6 TORSION – TWIST TR/M 600 K120 
 
7 CV TORSION – TWIST CV % <  ou  = 3.5 
8 IRREGULARITE  USTER USTER IRREGULARITY U % <  ou  = 11.4 
9 POINTS  MINCES EVENESS : THIN NB/KM <  ou  = 10 
10 POINTS  GROS EVENESS : THICK NB/KM <  ou  = 10 
11 BOUTONS EVENESS : NEPS NB/KM <  ou  = 5 
12 RÉSISTANCE A LA RUPTURE TENSILE STRENGH GRS >  ou  = 720 
13 CV   RÉSISTANCE TENSILE STRENGH CV % <  ou  = 10 
14 LONGUEUR DE RUPTURE RKM BREAK LENGTH KM >  ou  = 18 
15 ALLONGEMENT DE RUPTURE BREAK ÉLONGATION % >  ou  = 20 
16 DEFAUTS RESIDUELS                    A NB/100 KM <  ou  = 200 
17                                                       B NB/1OOKM <  ou  = 50 
18                                                       C NB/100 KM <  ou  = 20 
19                                                       D NB/100 KM <  ou  = 10 
20 TITRE  POLYESTER POLYESTER COUNT DEN <  ou  = 3.3 
21 COUPE  MOYENNE PES FIBER LENGTH Mm >  ou  = 85 
 
 
 A S A    Spa L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 
CONTRAT DE FOURNITURE  
N° 003/ FA / LASA / 2010       
 
  FOURNISSEUR : MODERN WOOLLENS – INDE  
  PORT DE DEBARQUEMENT = SKIKDA 
  MODE DE PAIEMENT : L/C IRREVOCABLE ET CONFIRMEE  PAYABLE A 











1. FILES 60/40 LAINE-PES NM 2/40 Bleu Pétrole = 4180 KG 
2. FILES 60/40 LAINE-PES NM 2/50 Bleu Pétrole = 3650 KG 
     DANS 50 JOURS APRÈS OUVERTURE L/C.   



















CONVENTION DE SOUS TRAITANCE  FINISSAGE 










                           
 












CONVENTION        N°  __________ / LASA / SENTEX/ 2008.     DU 


























La lainière de Souk-Ahras « LASA »Spa  
Sise à : ZONE INDUSTRIELLE BP N°78 Souk-Ahras  
 
Représentée par Monsieur   THELAIDJIA TAHAR, Président 
Directeur Général dûment mandaté et agissant en cette qualité, ci-













L’entreprise des Ennoblissements des  textiles  SENTEX Spa 
Kherrata,  
Sise à  Kherrata 
Représentée par Monsieur   BENSAI ABDERRAHMANE Président  
Directeur Général dûment mandaté et agissant en cette qualité, ci-













Lesquels ont convenu ce qui suit : 
 
 







: Objet de la Convention  ARTICLE 1 
 
              La  présente  convention a pour objet la réalisation de la 
prestation Teinture et Finissage par SENTEX Kherrata dans ces 
ateliers pour le compte de LASA Spa Souk-Ahras. 
La prestation objet de la convention concerne les processus : 
Teinture, Finissage et Apprêtage  (Oléofugation, Hydrofugation et  
Imperméabilité à l’eau) de l’article  Satin 270 Polyester / Coton.  
 
: Quantité ARTICLE 2 
 
                    Les quantités arrêtées sont de seize mille cinq cent 
mètres linéaires (16 500,00 ml) tissu fini. Elles peuvent évoluer en 
fonction du comportement de l’article sur le marché. 
 
: Unité de mesure est le mètre linéaire : Mesurage ARTICLE 3 
 
Les tissus écrus sont réceptionnés par le  : 1-3              
Prestataire selon les bordereaux de livraisons établis par le 
sous traitant. Le prestataire se réserve le droit de procéder au 
contrôle des métrages et aviser le sous traitant en cas de non-
conformité. Ce dernier prendra la décision quant au lancement 
en production. Dans tous les cas un procès verbal sera dressé 
entre les deux parties conformément aux normes du travail.  
 
le taux de retrait dû au processus technologique  : 2-3              
sera déterminé en commun accord après réalisation d’une pièce 
pilote. 
 
: Qualité ARTICLE 4 
 
              La qualité des tissus écrus livrés par le sous traitant est 
réputée conforme aux normes d’usage ; le prestataire se réserve le 
droit de faire un contrôle contradictoire. 
 
              La classification des tissus finis est effectuée par le 
prestataire et doit être loyale et marchande. 
 
              Les deux parties conviennent d’un barème de classification 
qui devient partie intégrante de la présente convention, voir la fiche 




     
: Durée de la Convention ARTICLE 5 
 
              La présente convention est conclue pour l’exercice 2008 : 
elle peut être prolongée en commun accord. 
  
: tissus déclassés ARTICLE 6 
               
               Les chutes et les tissus déclassés ne doivent pas 
excéder un pour cent (1%) 
                Les tissus classés en deuxième choix ne doivent pas  
excéder quatre pour cent (4 %)  
 
7 : Prix ARTICLE  
              Le prix unitaire de la prestation est de …………….. DA HT / 
Ml. 
 
ARTICLE 8: Enlèvements 
 
              Les enlèvements des tissus finis se feront essentiellement 
par les moyens du prestataire et à la charge du sous traitant. 
 
: Documents ARTICLE 9 
 
              Chaque enlèvement est accompagné des documents 
suivants :  
 Une facture originale 
 Un bon de livraison  
 Une liste de colisage comportant le matricule, le métrage et le 
poids de la pièce. 
 
: Règlement ARTICLE 10 
 
              Les règlements de factures sont effectués au fur et à 
mesure, trente (30) jours à partir de la date d’enlèvement. 
  
: Délais de livraisons ARTICLE 11 
 
            La quantité totale des tissus finis sera livrée en deux fois,  La 
première livraison interviendra 
 15 jours après réception des tissus écrus par le prestataire et le reste 





: Modifications ARTICLE 12 
 
              Toute modification pouvant survenir dans la mise en 
exécution de la présente convention devra être consignée dans  un 
Avenant à conclure dans les mêmes conditions. 
 
: Litiges ARTICLE 13 
 
               Tout litige né de l’application et/ou de l’interprétation de la 
présente convention est réglé à l’amiable. A défaut,  il sera soumis à 
l’arbitrage du groupe TEXMACO Spa. 
 
: Mise en Vigueur ARTICLE 14 
 









LE                                                 LE SOUS TRAITANT
PRESTATAIRE 
 
